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25879. GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Directorio para la visita pastoral de un arce~ 
diano. - «I-lispania Sacra» (Madrid-Barcelona), X; núm. 19 (1!)57 [1958]), 
127-133. . . 
Publica un directorio (formulario) de la visita pastoral de un arcediano de 
la catedral de Pamplona a sus parroquias, redactado hacia 1355 y 'conservado 
en el Archivo de la Catedral en copia de hacia 1496. - J. C. O 
25880. GIFF'ORD, D. J.; y MOLHO, M,: Un antiguo texto en vascuence, Biblio-
teca Cato Pamplona, ms. 7, fol. 142 v.O. - «Príncipe de Viana» (Pam-
plona), XVIII. núm. 66 (1957), 241-243. 
Transcripción de un fragmento (de finales del siglo XlV según José M.a· Laca-
rra) de un tratado religioso debido a Andrés de Barbazán y observaciones 
lingüísticas debidas a Luis Michelena. Cf. IHE n.O 2588l. - J Ró. '. O 
25881. GÁRATE, JUSTO: El nombre de Dios en lengua ~asca. _. (;Príñcip~ . de 
. Viana) (Pamplona), XVIII, núm. 69 (1957 [1958]), 527-532. (Continuará'> 
Rectificaciones a las observaciones de Michelena al texto aludido en IHE nú-
mero 25880 y comentarios lingüísticos a la voz Jaungoikoa. - J. Ró. 
25882. GERMÁN DE PAMPLONA O. F. M. CAP.: La fecha de la construcción de la 
iglesia de San Cernín de Pamplona, su seudo coro y el relieve del ca-
ballero. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XVII, núm. 65 (1956), 455-
463.2 láms. 
Según datos que aduce pUede fecharse entre 1276-1297; indica que el supuesto 
coro no es tal, sino una tribuna para autoridades y gente principal, y consi-
dera que el discutido relieve con el caballero es representación de san Luis. 
rey de Francia. - S. A. O 
PORTUGAL 
25883. DIAS DINIS, A. J.: Em torno da naturalidade e filiacao do cronista Zu-
rara. - «Itinerarium» (Braga), IV, núm. 20 (1958), 169-205. 
Sugerencias y noticias biográficas del cronista portugués Gomes Eanes de Zu-
rara (siglo xv) centradas en torno de su filiación materna y de la población en 
que nació. Transcribe en apéndice 6 documentos del Arquivo da Direcclio de 
Financas de Santarém (1467). - M. :R. O 
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25884. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Catálogo del Archivo Municipal de La 
Laguna. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIII núm. 119-
120 (1957 [1958]), 92-123. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 24496. Inventario de títulos de regidores (1679-1880) y de escriba-
nos (1525-1836), tributos del Cabildo (1586-1801) y asuntos referentes a vinos 
y aguardientes (1588-1764). -:R. O. e 
25885. BISHKO, C. J.: Spain and Portugal. - «The American Historical Re-
viewlI (Washington), LXIII, núm. 4 (1958), l.093-1.094. 
Contiene 36 fichas bibliográficas de articu10s históricos aparecidos en revis-
tas. A señalar, no reseñados en IHE: G. L. Pinette, Die Spanier und Spaníen 
im UrteH des deutschen Volkes zur zeit der Reformation «(Archiv für Refor-
mation-geschichte», ntím. 2, 1957) y John E. Longhurst, The first English 
Lutherans in Spain «(Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance», núm. 1, 1958. 
(Cf. IHE n.08 8457 y 9469). - J. Ró. 
25886. DHONDT, J.; BRULEZ, W.; CRAEYBECKX, J.; DEPREZ, P.; KRUITHOF, J.; VAN 
CAENEGEM, :R.; Y VERHULST, A.: Chronique. Uhistoire en Betgique en 
1955. - «Revue du Nord» (Lille), XXXIX, núm. 153 (1957), 48-83. 
Cf. IHE n.O 19320. Bibliografía con comentarios críticos. Interesan especial-
mente a España, no reseñados en IHE: Jos Marechal: Bijdrage tot de Ges-
chiedenis van het Bankwezen te Brugge, De Anjelier, Brugge, 1955, 169 p.; 
P. Harsin: ttudes critiques sur l'histoire de la principauté de Liege, 1477-1795, 
tome n, Le regne d'Evrard de la Marck, 1505-1538, Liege, 1955; Van Durme: 
.Herziening van het pro ces van der hertog von Alba, «Streven», IX (1955), 138-
147; Verheyden, A. L. E.: Les anabaptistes dans les Pays-Bas méridionaux au 
début du regne de Philippe JI (1555-1567>, «Annales du 356 Congres de la Fe-
dération historique et archéologique de Belgique, núm: 4. Courtrai, 1953, 477-
491; Bruez, W.: De zoutinvoer in de Nederlanden in de XV· eeuw, «Tijsdsch-
rift voor Geschiedenis», LXVIII (1955), 181-192. - N. C. 
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25887. DHONDT, J.;. SCUFFLAIRE, A.; BOVESSE, J:; BRUWIER, M.; Roo, R. DE; 
DUMONT, M. E.; JOOSEN, H.; KRUITHOF, J.; HELIN, E.; PETIT, R.: Biblio-
graphie de l'histoire de Belgique. Bibliografi~ van de Geschiedenis van 
Belgi(!. 1956. - «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), 
XXXV, núm. 3-4 (1957), 963-1.068. . 
Cf. IHE n.O 19719. Continuación de esta notable bibliografía. 1.599 entradas 
(números 7.680 al 9.289). De especial interés para la historia moderna de Es-
paña el apartado «D. La época de los Habsburgo», con abundantes obras y 
artículos relativos a los Países Bajos no reseñados en IHE. - M. R. 
25888. SCUFFLAIRE, A.: Bibliographie. Ouvrages belges nouveaux. - «Revue 
BeIge de Philologie et d'Histoire». (Bruxelles), XXXV, núm. 3-4 (1957), 
941-962. 
Cf. IHE n.o 19720. Lista de obras sobre temas de historia, filosofía y filología 
generales, publicados en Bélgica entre 1954-1957. Por orden alfabético de au-
tores. Varias de interés para la historia moderna de España (san Vicente Fe-
rrer, san Ignacio y los jesuitas, Juan de Segovia y otros temas). - M R .. 
25889. APRAlz YUROZ, FERNANDO DE: Relación alfabética de apellidos cuyos 
expedientes de nobleza obran en el Archtvo del Ayuntamiento de Ara-
mayona (Alava) con expresión de los años a que corresponden. - «Hi-
dalguía» (Madrid), IV, núm. 15 (1956), 213-216. 
Sucinta lista que abarca desde 1546 a 1817.-A. M. 
25890. GUARDA GEYWITZ, FERNANDO: La casa de los condes de Cartago y mar-
queses de Tabalosos. - «Hidalguía» (Madrid), IV (1956), núm. 17, 481-
496; núm. 18, 625-640; núm. 19, 745-752. . 
Estudio de este linaje, que se remonta a la coloniiación americana (mediados 
del siglo XVII). Bibliografía. Se basa en documentación de los archivos Histó-
rico Nacionsl, de Indias y de la Biblioteca Nacional. -A. M. O 
258!n. FINESTRAT, BARÓN DE: Los Rocamora, señores de la Granja y de Ben-
ferri. - «Hidalguía» (Madrid), IV, núm. 16 (1956>, 337-352. 
Linaje de esta familia. Tablas con árbol genealógico. No se indican fuentes.-
A.M. . 
25892. GÁRATE, J[USTO]: Aspecto etnográfico de pretéritas descripciones de 
viajes por alemanes en España. Spanisches Volkstum nach aelteren 
Deutschen Reisebeschreibungen. - «Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de los Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm. 1 (1958); 
69-74. 
Relación de las referencias al País Vasco hechas por viajeros alemanes (1760-
1860) según la obra de Carl Heinz Vogeler (Hamburgo, 1941). Fotocopia del 
índice de los relatos de viaj e utilizados como fuentes en dicha obra. - R. O. 
25893. DAL PANE, LUIGI: Orientamenti e problemi della storia dell'agrico.ltura 
italiana del seicento e del settecento. - «Rivista Storica Italiana» (Ro-
ma), LXVIII, núm. 2 (956), 165-185. . . 
Comunicación al X Congreso Internacional de Ciencias Históricas (Roma, 1955): 
Estudio metodológico, con una amplia problemática e indicación de fuentes a 
examinar. - J. R. e 
25894. GUlMERÁ PERAZA, MARCOS: A 19unas precisiones sobre la ley de hereda-
mientos de aguas en Canarias. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Ma-
drid-Las Palmas) 111 0957 [1958]), 61-90. 
Notas sobre la naturaleza y personalidad jurídica de aquella especie de comu-
nidades de regantes según las últimas disposiciones legales. Se examinan su-
mariamente los antecedentes desde el siglo xv al xx. - E .. G. 
25895. MANFREDI, DOMINGO: Las aguas del occidente africano y los pescado-
res peninsulares. - «África» . (Madrid), XV, núm. 195 (1958), 106-110, 
6 mapas. . 
Desde los Reyes Católicos ya aparece reglamentada la pesca -1479- entre el 
cabo de Aguas y el de Bojador, en la Mar Pequeña. Muy pronto intervinieron 
los pescadores portugueses, con las consiguientes luchas, no faltando los ata-
ques a los pescadores, por parte de los piratas ingleses Horseley y Hawkins.-
M. Gu. 
25896. BUSTAMANTE CALLEJO, MANUEL: Los astilleros de Colindres. - «Altami-
ra» (Santander), núm. 1-2-3 (1957), 91-124, 1 lám. 
Datos sobre la fundación, organización y actividad de los expresados astille-
ros, desde 1618 hasta su traslado' a Guarnizo, en la ría .de Santander,. por desa-
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venencias de los jefes de tierra y mar, en 1726. Aparato crítico insuficíente.-
E. G. O 
25897. LANDElRA DE COMPOSTELA, FERNANDO: Los hidalgos relojeros de las As-
turias occidentales, fabricantes de relojes en la raya del reino de Ga-
licia. La ilustre casa de los Fernó'ndez Lombardero. - «Boletín del Ins-
tituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XlI, núm. 33 (1958), 5-34, 
41áms. 
Estudio de esta familia de relojeros enclavada en la Asturias limítrofe con 
Galicia, desde prinCIpios del siglo XVI al XIX. Se estudian especíalmente sus 
cuatro miembros más importantes (siglo xvm-príncipios XIX). - R. O. O 
25898. LóPEZ DE PEÑALVER, JUAN: Reflexiones sobre la variación del precio del 
trigo. - «Anales de Economíall (Madrid), XIII-XV, núm. 49-60 <1953-
1956), 207-252. 
Reedición del interesante opúsculo (Madrid, Imprenta Sancha, 1812) en el que 
se estudian las oscilaciones en el precio de los cereales, aportando numerosos 
datos estadísticos (principalmente de los siglos XVII y xvm) referentes a pro-
ducción, rendimientos, precios, etc. Obra valiosa tanto para el estudio de las 
teorías económicas como para la historia de la economía, y hasta ahora prác-
ticamente desconocida. - E. G. e 
25899. ESTAPÉ, FABIÁN: Las «Reflexiones sobre la variación del precio del. 
trigo» de Juan López de Peñalver. (Un estudio de economía matemá-. 
tica en España a comienzos de~ siglO XIX). - «Anales de Economía»: 
(Madrid), XIII-XV, núm. 49-60 (1953-1956), 173-205. 
Examen crítico del ensayo del referido autor (e!. IHE n.O 25898) publicado en 
Madrid, 1812, y valoración de su metodología y doctrínas según las corrientes 
de su época, en especial las del francés Canard, de quien aquél era seguidor. 
Se destaca el interés del ensayo de López Peñalver como obra de economía 
matemática sín precedentes en la España de principíos del siglo XIX. - E. G. (9 
25900. SALvA 1 BALLESTERt, ADOLF: Bosqueig históric i bibliogrdfic de les fes-
tes de moros i cristians. - Encetament de Nicolau Primitiu. - Institu-
to de Estudios Alicantinos (Publicaciones, VIID. - Alicante, 1958. _. 
175+7 p. s. n. (21,5 x 16). 
Estudio de carácter folklórico sobre las expresadas fiestas, de las que se señala' 
su origen y distribución geográfica y se describe su desenlace. Datos del si-
glo XVI al xx. Gran aportación bibliográfica. - E. G. (9 
25901. LÉONARD, ÉMILE G.: Histoire du protestantisme (1939-19S2) (se partie). 
«Revue Historique» (Paris), CCXVII, núm. 2 (1957), 290-333. (Conti-
nuación.) 
Cí. IHE n.O 22817. Bibliografía sobre el protestantismo y su expansión. Inte-
resa especialmente a España lo referente al siglo XVI. - C. B. 
25902. IRAOLA O. F. M., JESÚS MARÍA: La devoción a la Inmaculada en la pro-
vincia franciscana de la Concepción. - «Archivo Ibero-Americano» 
(Madrid), XVIII, núm. 69-70 (1958), 5-91. 
Estudio de la devoción a la Inmaculada en los conventos y monasterios cas-
tellanos pertenecientes a la provincia de la Concepción, desde el siglo XVI al xx. 
Se estudia especialmente el convento de San Francisco de Valladolid. - R. O. O 
25903. HALES, E. E. Y.: Expelling the Jesuits.-«History Today» (London), 
VII, núm. 10 (1957), 693-702. 
Examen de la actitud oficial de la Iglesia y del Estado frente a la Compañía 
de Jesús desde su fundación en 1540 al siglo xx. Aunque expulsados, al menos 
una vez de cada país importante, los jesuitas han sobrevivido y en la actua-
lidad mantienen un lugar de honor como maestros y misioneros en todos los 
países del mundo libre. El autor supone que esta oposición a la orden tiene 
sus raíces en su conservadurismo básico y en su lealtad a las enseñanzas fun-
damentales de la Iglesia Católica. - E. D. JOHNSON (H. A., IV, 98). 
25904. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: El convento de San Antonio el Real 
de los Descalzos del Puerto de Santa María. - «Archivo Ibero-Ameri-
CanOI) (Madrid), XVIII, núm. 69-70 (1958), 93-150. 
Estudio del convento de San Antonio, creado a príncipios del siglo XVII por 
el príncipe Manuel Filiberto de Sabaya, puesto bajo el patronato real en 
1635 y destruido en 1868. En apéndice ocho documentos de archivos locales.-
R. O. O 
25905. BEINART, HAIM: Ha-nedonim be-Bet-Din ha-Inqwizisya se-be-Toledo.-
«Tarbiz» (Yerusalayim), XXVI, núm. 1 (1956-1957), 71-86. 
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En hebreo. A base de documentación del Archivo Histórico Nacional traza una 
extensa tabla estadística, por orden alfabético de localidades (88), de los acu-
sados (en total, 523) por la Inquisición de Toledo, desde 1483 a 1569. Lista cro-
nológica de incoación y conclusión de procesos, y relación de los autos de fe 
celebrados. Importante para conocer la población judaizante y su distribución 
geográfica, hasta 1570; Y también la judía a fines del siglo xv. (Cf. IHE núme-
ros 16676, 16677 Y 21066). - D. R. e 
25906. ÁLVAREZ DELGADO, JUAN: El «Rubicón» de Lanzarote. - «Anuario de 
Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), 111 0957 [1958]), 493-561. 
A base de una nutrida bibliografía hace el estudio filológico del topónimo 
Rubicón de la isla de Lalizarote, y el examen de diversos problemas referentes 
a la cronología, advocación y fases de erección de la íglesia de Rubicón. Ana-
liza, también, la intervención de betancurianos y sevillanos en la creación de 
esta diócesis y la actuación de sus primeros obispos. - E. G. $ 
25907. [PÉREz-IsORRA, ALFREDO]: Farmacopeas. Reproducción de portadas an-
tiguas. Segunda parte. - Laboratorios del Norte de España, S. A. (Pu-
blicación, núm. 215). - Masnou-Barcelona, 1957. - 30+ 1 p. s. n., ilus-
traciones (21,5 x 14). No venal. 
Continuación de IHE n.O 22830. Ninguna de las portadas reproducidas perte-
nece a libros farmacéuticos impresos en España. - E. G. 
25908. Aportación a la bibliografía astronómica balear. - Palma de Mallor-
ca, 1957. - 9 p. s. n. (21 x 15). 
Folleto editado con motivo de la fiesta del Libro del año 1957, reproduciendo 
las portadas de 6 obras sobre astronomía (siglos XVII y xvm), precedidas de 
brevísimas notas a cada una de ellas. - M. Gu. 
25909. GIBBS, J.; TERRY A.; Y WILSON, MARGARET: Literature, 1490-1700.-
«The Year's Work in Modern Language Studies» (Cambridge), XVIII 
(1956 [1957]), 185-198. 
Cf. IHE n.O 18315. Reseña bibliográfica de numerosos trabajos aparecidos du-
rante el año 1956 que hacen referencia a la literatura española moderna, 
agrupados en los siguientes capítulos: «General», «Humanism and eruditiom>, 
«Lyrical and narrative verse», «Prose», «Cervantes» y «Drama». - J. Ms .. 
25910. SÁNCHEZ CANTÓN, F[RANCISCO] J[AVIER]: Opúsculos gallegos sob.re 
bellas artes de los siglos XVII y XVIII (Vega y Verdugo, Domingo de 
Andrade, P. Feijoo, P. Sarmiento, Felipe de Castro, Prado Mariño).-
Publicados en facsímile, o transcritos, con notas preliminares por .... -
Editorial de los Bibliófilos Gallegos, S. A. (Colección de los Bibliófilos 
Gallegos, III). - [Santiago de] Compostela, 1956. - XIV + 288 + 43 p. s. n .. 
(25,5 x 17,5). 
Edíción (importante para la teoría artística) de tres manuscritos inéditos 'y 
cuatro impresos sobre las Bellas Artes, con excelente introducción general y 
notas eruditas. Los siete opúsculos son los siguientes: Memoria sobre obras' 
en la catedral de Santiago (1657-1666), de José de Vega y Verdugo. Excelencias .. 
Antigüedad y Nobleza de la Arquitectura (1695), de Domingo de Andrade. Ra-
zón del gusto y El no se qué (siglo XVIII) de Feijoo. Sistema de los adornos de' 
escultura del Nuevo Palacio de Madrid (1743-1747), del P. Sarmiento. Dedica-
toria a Carvajal y Lancaster de la Leccion de Benedito Varqui sobre la pri-· 
macia de las Artes (1753), de Felipe de Castro. Disertacion [sobre] la calidad. 
del edificio [para] Biblioteca Real (1796), de Melchor de Prado Mariño. índice 
de artistas. - M. G. ~, 
25911. GIESE, WILHELM: Notas sobre los balcones de las islas Canarias.-«Re-> 
vista de Dialectología y Tradiciones populares» (Madrid), XIII, núm. 4, 
(957), 458-467, 5 flgs. 
Divide los balcones canarios en 5 grupos, 2 de los cuales, de origen moro-an-· 
daluz, fueron llevados a América en los siglos XVI y XVII. - C. B. 
25912. [LASZLO, ANDRÉS]: Les na'ifs espagnols des XVII" et XVIII" siecles.-· 
Prólogo por .... - Collection Andrés Laszlo. Galerie Paul Ambroise.-' 
Paris. - 8 p., 4 láms. (28 x 20) . 
. Catálogo de 107 pinturas procedentes de distintas regiones españolas, ejecuta-o 
das por artistas populares «ingenuos» de tema religioso (siglos XVII y XVIII). 
M.G. 
25913. MIRCK O. CARM., PRUDENTIUS: Bibliotheca Carmelitana Musices. - «Car-· 
melus» (Roma), V, núm. 1 (958), 100-131. 
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~atálogo de los carmelitas autores de obras musicales desde el siglo xv al 
XVIII. Unos POCOS españoles. Recensión de sus obras. - E. S. 
REYES CATÓLICOS 
25914. ROMANO, RUGIERO: Ultalie d la fin du XV" siecle. - «Annales. Écono-
mies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XIII (1958), 402-403. 
Comentarios en torno de la obra Fernando el Católico e Italia (IHE n.O 8396). 
Destaca la importancia de los artículos de Melis (IHE n.O 8438), Verlinden 
(IHE n.O 8403), Zanetti (IHE n.O 8405), Boscolo UHE n.O 8336) y Pieri (IHE nú" 
mero 8400) para estudios de carácter económico. - E. G. . 
25915. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, ABAD DE RUTE, FRANCISCO: Historia de la Casa 
de Córdoba. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba», XXVII, nú-
mero 74 (1956), 141-180. (Continuación.) 
Cí. IHE n.OS 8106, 10166 Y 22742. Notas biográficas y genealógicas de los pri-
mogénitos de la casa de Córdoba entre 1472 y 1574. - J. C. 
25916. PERAZA DE AYALA, JOSÉ: Juan de las Casas y el señorío de Canarias.-
«Revista de Historia Canaria» (La Laguna), ·XXIlI, núm. 119-120 <1957 
[1958]), 65-82. 
Revisión bibliográfica que aclara los derechos que sobre las islas tuvieron Juan 
de las Casas y su familia (siglos XIV-XV). - R. O. ED 
25917. BEINART, H[AIM]: Two documents concerning confiscated converso pro-
perty. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVII, núm. 2 (1957>, 280-313. 
Estudio y transcripción (anticuada) de dos documentos del Archivo Histórico 
Nacional, emitidos por los Reyes Católicos. Por el primero (1487), devuelven 
los bienes confiscados a judaizantes reconciliados en Córdoba, a cambio de 
1.200.000 maravedí es, que la Corona destinará a «la guerra de los moros». Por 
el segundo (503), ordenan que, a cambio de 680.000 maravedíes, a 92 indi-
viduos de Ciudad Rodrigo y 6 de Almagro --citados nominalmente- no se les 
secuestren los bienes que adquirieron de procesadas por la Inquisición. Recoge 
datos de la actuación (entre 1483 y 1526) de personajes citados en el segundo 
documento. - D. R. e 
25918.· BATLLORI S. l., MIGUEL: Alejandro VI y la Casa real de Arag6n, 1492-
1498. - Discurso leido por el R. P .... el día 8 de junio de 1958, con 
motivo de su recepción y contestación del Excmo. Sr. don Gregario 
Marañón. - Real Academia de la Historia. - Madrid, 1958. - 76 + 1 p. 
s. n. (2.4,5 x 17). 50 ptas. 
El estudio abarca la primera etapa del pontificado de Alejandro VI (1492-1498) 
Y los precedentes de sus relaciones con Fernando 11 de Aragón e Isabel I de 
Castilla a partir de 1472. Su empeño es aclarar el juego resultante de la po-
lítica familiar, pontificia y religiosa de Alejandro en relación con los intereses 
prácticos de los Reyes Católicos. Centran el tema las vicisitudes hispánicas de 
Pedro Luis Borja y Juan Borja, duques de Gandía, así como la reacción de Isa-
bel de Castilla ante la desmesurada ambición del papa. Señala que el principio 
regulador de tales relaciones es el do ut des, aunque Alejandro VI procuraba 
salvar los intereses de la Iglesia en Italia y en las Indias recién descubiertas. 
Trabajo de recio criterio y profunda erudición, con documentación original, 
de la que se publican doce interesantes piezas del Archivo Secreto Vaticano 
(1489-1492). A guisa de prólogo, semblanzas de los académicos Eloy Bullón, 
Fidel Fita S. 1. y Zacarías García Villada S. 1. Agudas palabras de Gregorio 
Marañón sobre la figura del nuevo académico. Cf. IHE n.O 19702 donde se re-
seña un avance de este estudio. - J. V. V. • 
25919. BATLLORI S. l., MIQUEL: La llengua catalana a la cort d' Alexandre VIe. 
En «Vuit segles de cultura catalana a Europa» (IHE n.O 25603), 47-55. 
Adaptación del trabajo reseñado en IHE n.O 19702. - J. V. V. 
25920. BATLLORI S. l., MICHAEL: De ortu Iohannis, tercii ducis Gandiensis, 
sancti Francisci Borgiae patris, monumenta quaedam. - «Archivum 
Historicum Societatis Ieslll>· (Roma), XXVI (1957), 199-21l. 
Publica 11 documentos del Archivo Secreto Vaticano (1493 a 1494), relativos 
a la boda de Juan Borja con María Enríquez y al nacimiento de su primogé-
nito (10 noviembre 1494). Presentación que pondera su valor en la historia 
borgiana. - J. V. V. O 
25921. LLANODOSA PUJOL, JosÉ: El cardenal Remolins. - Tipografía Selecta.-
Lérida, 1956. - 26 p. S. n. (21,5 x 15). 
Biografía del leridano Francisco de Remolins (1462-1518). Con base biblio-
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gráfica resume su actuación en Roma durante los pontificados de Alejandro VI 
y Julio 11 y utiliza documentación inédita. (archivos Municipal y Capitular de 
Lérida) que aclara algunos extremos acerca de su linaje.y de sus contac-
tos con Lérida. - J. Ró. O 
25922'0 SÁNCHEZ MOYA, PILAR: Ca1·ta autógrafa de san Pedro Arbués a los in-
quisidores de Teruelo - «Teruel», IX, núm. 17-18 (957), 341-351. 
La carta, fechada en 1484 (Archivo Histórico Nacional, Madrid), aporta datos 
sobre los comienzos de la Inquisición en Aragón. - J. R. . O 
25923. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: En torno a las misiones del archi-
piélago canario. - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XIV, núm. 42 
. (957), 539-560. '. 
Notas sobre la identificación del colegio misionero de Ondárroa (último cuar-
to del siglo xv, hoy desaparecido, que surtía de misioneros franciscanos a las 
Canarias. Transcripción y estudio especial de la bula de Inocencio VIII (485), 
que hace depender a este convento directamente de la Santa Sede. Bibliogra-
fía.-B. T .. 
25924. . PÉREZ GÓMEZ, ANTONIO: Una nota a la edición de los pliegos góticos 
poéticos de la Biblioteca Nacional. - «El Libro Español» (Madrid), 1, 
número 3 (958), 113-116. 
Comentario crítico sobre este libro (Pliegos góticos de la Biblioteca Nacional, 
l. Edición Justo Garcia Morales. Joyas Bibliográficas, en colaboración con la 
Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1957) e identifica-o 
ción de uno de los pliegos como formando parte de un' íncunable conservado 
en la misma Biblioteca. -lVI. Ll. . 
25925. NADAV, YAEL: Iggéret ha-mequbbal R. Ishaq Mar Hayyim 'al torat ha-
sahsahut. - «Tarbiz» (Yerusalayim), XXVI, núm. 4 (1956-1957), 440-458. 
En hebreo. Estudia las doctrinas de Ishaq Mar Hayyim, cabalista hebraico es-
pañol, que vivió en Italia y Palestina. - D. R. 
25926. ADROHER BEN, MARÍA ANTONIA: Estudios sobre el manuscrito Petri Mi-
chaelis Carbonelli Adversaria. 1492, del Archivo Capitular de Gerona. 
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XI (1956-1957 [1958]), 
109-162. 
Minuciosa descripción de este manuscrito 0473-1507) y detallado índice de su 
heterogéneo contenido (ha sido estudiado antes, especialmente por Rubió Ba-
laguer y por Badía Margarit). Precede un esbozo biográfico de Pere Miquel 
Carbonell 0434-1507). Acompaña ediciones críticas de unas Cables del mismo 
autor (ya publicadas por Manuel de Bofarull) y del Lunari de Bernat de Gra-
nollachs según la copia también de Carbonell. Bibliografía. - C. F. El) 
25927. RANDALL JR, RICHARD H.: Flemish influences on sculpture in Spain.-
«The Metropolitan Museum of Art. Bulletin» (New York), XIV, núme-
ro 10 (1956), 257-264, 8 figs. 
Estudia un grupo escultórico de la Piedad en madera dorada y policromada, 
de escuela hispano-flamenca (finales del siglo xv), adquirido recientemente por 
el museo de The Cloisters de Nueva York; añade algunas observaciones de 
detalle sobre el influjo flamenco en la escultura española de esa época. - J. M. 
25928. [CONTRERAS, JUAN DE] MARQUÉS DE LOZOYA: Los sepulcros de los Arias 
Dávila. - «Estudios Segovianos» (Segovia), IX, núm. 25-26 <1957 [1958]), 
67~81, 2 láms. 
Estudio de los sepulcros del contador Diego Arias Dávilá y de su hija Isabel 
Arias Dávila, atribuidos al escultor Sebastián de Almonacid (último cuarto 
siglo xv), procedentes del Hospital de Peregrinos, conservados en la segoviana 
casa de los Cáceres y restaurados por el escultor A. Garcia Ayuso. - S. A. 
25929. GUDIOL RICART, JosÉ: Las pinturas de la biblioteca de la Universidad 
de Salamanca,. obra de Fernando Gallego. - «El Museo. Crónica Sal-
mantina» (Salamanca), I (1957), 29-37. 
Estudio de las pinturas de la bóveda de la antigua biblioteca realizadas ha-
cia 1480, con los signos del Zodíaco, conservadas en su tercera parte, arran-
cadas y restauradas debidamente; interesantes detalles técnicos y demostra-
ciones de la atribución. Cf. IHE n.O 18339. - S. A. 
25930. BOON, K. G.: Bouts, Justus of Ghent, and Berruguete. - «Burlington 
Magazine» (London), C, núm. 658 (1958), 8-15. 3 figs. 
Comentario a la exposición celebrada en Gante <IHE n.O 22878), expresando 
pareceres personales sobre los problemas de atribución que plantean las pin-
turas de Urbino. - J. M. 
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25931. TORREs MARTÍN, ARCADIO: Berruguete en Gante. ~ «Publicaciones de 
la Institución Tello Téllez de Meneses» (Palencia), núm. 17 (1958), 144-
145,2Iáms. 
Consideraciones triviales sobre Pedro Berruguete y la Exposición de Gante 
(cf. IHE n.O 22878). - J. M. 
25932. GUDIOL RICART , JosÉ: CEuvres inédites de J ean de Flandes. - En «Mis-
cellanea Prof. Dr. D. Roggem> (Antwerpen, 1957), 113-119, 2 láms. 
Se publican, atribuidas a este pintor, una Anunciación (Colección Gratwohl, 
Zurich) procedente de la iglesia de San Lázaro, de Palencia, y una Epifanía 
(Colección Berliz, Nueva York) procedente de la iglesia de San Martín en 
Paredes de Nava (Palencia). Ambas se sitúan en la etapa comprendida entre 
1514-1519. - S. A. 
25933. Beaux objects d Londres et d Paris. - «L'<Eil. Revue d' Arb> (Paris), 
número 38 (1958), 68, 1 fig. 
Describe y reproduce un importante busto-relicario de plata repujada y en 
parte dorada, de finales del siglo xv, con punzón de Zaragoza, propiedad de 
la casa Frank Partridge (Londres). - J. M. 
25934. JOY, E. T.: A summer exhibition: some masterpieces at the Frank Par-
tTidge Gallery. - «The Connoisseur» (London), CXLI, núm. extraor-
dinario (1958), 18. 
Descripción y excelente reproducción en color del busto de plata indicado en 
IHE n.O 25933. - J. M. 
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25935. S[ERRA RÁFOLS) , E[LÍAs): Los manuscritos Bute de la Inquisición de 
Canarias. - IIRevista de Historia Canaria» (La Laguna), XXIII, núme-
ro 119-120 (1957 [1958]), 158-160. 
Notas sobre la colección de manuscritos del marqués de Bute (Inquisición de 
Canarias, siglos XVI-XVII), adquirida recientemente por El Museo Canario. El 
cotejo de los manuscritos con el catálogo de W. Gray Brich (1903) permite 
observar muchas deficiencias en el mismo. - R. O. O 
25936. SIMÓN DÍAZ, JosÉ: tndice de libros perdidos, rarísimos o imaginarios 
de los siglos XVI y XVII. - «El Libro Español» (Madrid), I (1958), 
número 3, 129-136; núm. 4, 181-189; núm. 5, 265-271; núm. 6, 307-311. 
(Conclusión.) 
Cf. lHE no 24540. - M. Ll. 
25937. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Sello de la villa de Alpuente en el reino de 
Valencia (Notas diplomáticas). - «Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CXLII, núm. 2 (1958), 287-291, 2 láms. 
Nota sobre los sellos de placa del baile de la villa (siglos XVI-XVII), adheridos 
a los «lluysmes» (laudemios) y IIcertificatories» procedentes del Archivo Ge-
neral del Reino de Valencia. - J. C. 
25938. LLufs y NAVAS-BRUSI, JAIME: El delito de falsificación de moneda en 
Cataluña 11 en las Baleares bajo la Casa de Austria 11 sus precedentes 
medievales. - (!Nvmisma» (Madrid), VII, núm. 24 (1957), 87-110. 
Cf. IHE n.OS 12157, 22123 Y 22863. Estudia la continuidad jurídica en la Corona 
de Aragón entre las edades Media y Moderna, la relación de la moneda y los 
derechos peninsulares e insulares, la unión política entre ambos territorios, el 
sistema legislativo de penar la falsificación en Cataluña (penas, problemas 
económicos, el papel de los extranjeros, etc.) y en las Baleares (puntos de 
contacto y diferenciación con el derecho peninsular monetario, sus causas, 
evolución, etc.). - J. Ró. 
25939. VAN GELDER, H. ENNo: De Nederlandse Noodmunten van de tachtig 
jarig Oorlog. - Staatsdrukkerig - en uitgeverigbedrijl.- Gravenhague, 
1955. - 62 p., 12 láms. (13 x 19). 
Texto en holandés y resumen en francés. Descripción de las piezas obsidiona-
les de las luchas entre españoles y holandeses en los siglos XVI y XVII. Indi-
caciones de las circunstancias históricas y económicas que acompañaron a 
cada emisión. Fija 232 emisiones, sistematizadas por cecas. - J. Ll. 
25940. TRmOLIATI, PIErRO: Contraffazioni della parpaglia milanese al tipo 
IIprovidentia». - «Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini» 
(Milano), Serie V, 111, núm. 57 (1955), 108-116. 
La «providentia» es una moneda emitida por Felipe n, Felipe 111 y Felipe IV, 
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e imitada en las cecas falsarias italianas de Desana, Messerana, Pesserano, 
Castellon delle Stivere, Mantua, y Novellara. - J. Ll. 
25941. MALECOT, Y [VES]: MédaiHes des anciens Pays Bas. - «De Geuzenpen-
ning munt- en Penningkundig Nieuws» (Amsterdam), VII, núm. 1 
(1957), 1-2. 
Breve revisión de la medallística flamenca desde Carlos 1 hasta nuestros días, 
con algunas referencias al período de dominación española. - J. Ll. 
25942. HERRERA DE LA INMACULADA O. C. D., FROILÁN: Genealogía documentada 
de la Casa Solariega de Maliaño. - «Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 
(1957), 235-254. 
Datos genealógicos sobre los Gutiérrez de Maliaño y Herrera (antepasados de 
Juan de Herrera, constructor del Escorial> y de sus descendientes, desde prin-
cipios del siglo XVI hasta fines del XVII. - E. G. 
25943. B[ERRIOCHOA], V[ALENTÍN] [DE]: Fragmento de onomástica vizcaína de 
la Edad Moderna. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los 
Amigos del País» (San Sebastián), XIV, núm. 1 (1958), 91-92. 
Relación de nombres de pila de los habitantes del Duranguesado (Vizcaya), en 
los siglos XVI-XVII, según el libro de bautizos. - R. O. 
25944. CALDORA, UMBERTO: n calabrese Marco TulLio Catizone falso re don 
Sebastiano del Portogallo (1598-1603).-«Archivio Storico per la Ca-
labria e la Lucania» (Roma), XXVI, núm. 3-4 (1957 [1958]-), 421-448. 
Semblanza de este falso D. Sebastián, refugiado en Venecia y ajusticiado en 
Sanlúcar. Documentación de los Archivos de Simancas y de Estadó de Ve-
necia y Florencia. - R. O. O 
25945. MADuRELL MARIMÓN, JosÉ MA[RÍA]: Notas sobre el antiguo comercio 
de Barcelona con las islas Canarias y de Santo Domingo. - «Anuario 
de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), III (1957 [1958]), 563-592. 
Interesante aportación documental sobre la formación, en 1536, de una com-
pañía comercial barcelonesa destinada al comercio con Andalucía y Canarias, 
y de otra establecida en 1539 para comerciar, además, con la isla americana 
de Santo Domingo. Se incluyen, también, diversas noticias del bienio 1638-
1639 referentes a relaciones comerciales entre Barcelona y Canarias. En apén-
dice 5 documentos del Archivo de Protocolos de Barcelona. - E. G. e 
25946. DÁVILA JALÓN, VALENTÍN: La fe notarial en los pasados siglos. Proto-
colo del escribano de Castrojeriz, Tomás Fernández de Bustamante 
(Años de 1596-1618). - «Boletín de la Institución Fernán Gonzálezll 
(Burgos), XXXVII (1958), núm. 142, 33-44; núm. 143, 129-133. (Conti-
nuará.) 
índice de los documentos de los manuales de este escribano de Castrojeriz, 
hoy propiedad del autor. En estos fragmentos describe el manual de los años 
1596-1597 y publica parte del índice documental del mismo. - J. C. O 
25947. LA RoSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: La Real Audiencia de Canarias. Notas 
para su historia. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Pal-
mas), III (1957 [1958]), 91-161. 
Estudio de la fundación (1526) de la Real Audiencia de Canarias, de las Or-
denanzas (1531 y posteriores) que regulaban su funcionamiento, así como de 
las funciones jurisdiccionales que sobrepasando lo estrictamente judicial afec-
taban al gobierno y administración de las islas. De interés para el estudio de 
las instituciones durante el antiguo régimen. Bibliografía selecta y aportación 
documental abundante. Se transcriben tres documentos del Archivo del Ca-
bildo de Tenerife (1526-1630) y se da el extracto de otros muchos procedentes 
del Archivo de la Real Audiencia. - E. G. • 
25948. Q[UINTANILLA] [ROMERO], M[ARIANO]: Don Pedro de Castro, obispo de 
Segovia. - «Estudios Segovianos» (Segovia), IX, núm. 25-26 (1957 
[1958]), 297-302. 
Transcripción de un fragmento del Aparato de la historia de Segovia (manus-
crito del Archivo de la Catedral), que da noticias sobre la vida de Pedro de 
Castro (1541-1611), obispo de Segovia (1603-1611), obispo de Lugo (1599-1603) 
y arzobispo electo de Valencia. - J. C. O 
25949. ROBRES, RAMÓN: Avance de un estudio crítico sobre el patriarca Ri-
bera. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXIV, 
número 3 (1958), 198-236. 
Esquema de una obra sobre el beato Juan de Ribera, obispo de Badajoz y 
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Valencia <1533-1611>. Se transcriben el "índice, las fuentes y la bibliografía.-
R. O. 
25950. GIAMMANCO, ROBERTO: SuH'inautenticitd del memorial e antigesuitico 
attribuito a Benito Arias Montano. - «Archivum Historicum Societatis 
Iesu» (Roma), XXVI, núm. 52 (1957), 276-284. 
Sobre un presunto Memorial a Felipe II, contra los jesuitas, escrito por Be-
nito Arias Montano en 1571. Cita diversos escritores que admiten su autenti-
cidad y se basan en copias de la Biblioteca del Escorial, Biblioteca Nacional 
de Madrid y Museo Británico. La crítica interna del Memorial impide por 
completo su atribución a Arias Montano y hay que situarlo en la segunda 
mitad del siglo XVII. - E. S. O 
25951. SCHWEITZER, CHRISTOPH E.: La parte de Atbertinus, Escobar y Guevara 
en eL «Zeitkürtzerll. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XVIII, 
número 69-70 (1958), 217-223. 
Notas sobre la obra Der Zeitkürtzer (Munich, 1603), que Aegidius Albertino 
compuso sobre otra del español fray Luis de Escobar y atribuyó a fray An-
tonio de Guevara. - R. O. 
25952. QUINTANILLA [ROMERO], MARIANO: Plateros segovianos (1563-1663). No-
tas documentaLes.- «Estudios Segovianos» (Segovia), IX, núm. 25-26 
(1957 [1958]), 163-202. 
Noticias documentales, procedentes del Archivo de Protocolos de Segovia, re-
lativos a sesenta y tres artífices citados por orden alfabético. - S. A. O 
25953. MORAIS, A. FARIA DE: Les tapisseries de Jofio de Castro.-«Bulletin 
des Études Portugaises et de l'Institut Franc;ais au Portugal» (Lisboa), 
XIX (1955-1956 [1957]), 64-138, 10 láms. 
Análisis de una colección de 10 tapices del Museo de Viena y consideración 
sobre controversias anteriores. Sería una repetición tardía de otros origínales 
perdidos, sobre las hazañas en Diu y Goa de Juan de Castro (virrey de la 
India, 1500-1548). Estilísticamente la obra sería flamenca de los talleres de 
Enrique de Neve, realizada entre 1580-1640. Notas bibliográficas. - M. G. 
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25954. VAN MEERBEECK, LUCIENNE: Ghislaine De Boom (Torhout, 29 aoüt 1895-
Etterbeek, 26 septembre 1957). - «Revue BeIge de Philologie et d'His-
toire» (Bruxelles). XXXV, núm. 3-4 (1957), 1205-1206. 
Necrología, con datos biobibliográficos, de esta notable historiadora e hispa-
nista belga, que contribuyó con sus investigaciones al conocimiento de Car-
los V y de su hija Margarita de Austria. - M. R. 
25955. TRIBOLIATI, PIETRO: Due gran di incisori di conii deLla zecca «cesareall 
mitanese: Leone Leoni da Arezzo, Iacopo da Trezzo. - «Rivista Italia~ 
na di Numismatica e Scienze Affini» (Milano), Serie V, 111, núm. 57 
(1955), 94-102. 
Referencias generales a la actividad de la ceca bajo Carlos 1 y Felipe Il, con 
indicaciones sobre la actividad en la misma de Leone Leoni (1509-1592) y 
Jacometrezo (t1589). Descripción de las monedas en cuya acuñación intervi-
nieron ambos artistas. - J. Ll. 
25956. SÁNCHEZ DE AGÜEROS y DE LA TORRE, ÁNGEl.: La autenticidad de la hi-
daLguía. - «Hidalguía» (Madrid), IV, núm. 19 (1956), 731-736. 
Notas acerca de un tratado sobre la Nobleza (1553), debido a Juan de Arce 
de Otalora. - A. M. 
25957. [ATIENZA, JULIO], BARÓN DE COBOS DE BELCHITE: El marquesado de 
Aguilafuente. - «Hidalguía» (Madrid), IV, núm. 16 (1956), 321-336, 
4láms. 
Concesión del marquesado (1572) y genealogía del mismo hasta nuestros días. 
Noticias documentales de archivos particulares poco precisados. - A. M. O 
25958. TORRE ANTIGUA DE ORUE, CONDE DE: FamiLias primitivas de ELorrio.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XIV, núm. 1 (1958), 86-88. 
Relación de apellidos existentes en Elorrio (Vizcaya) en 1575, según el padrón 
de hijosdalgo formado en dicho año. - R. O. O 
Política, economía sociedad e instituciones 
25959. WESTPHALEN, CECÍLlA MARIA: Carlos-Quinto, 1500-1558 seu Império uni-
versaL -- Curitiba, 1955. - 308 p., 14 láms. (23,5 x 16). 
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Síntesis bien lograda de la época de Carlos V, destacando los aspectos más 
interesantes de su problemática y del drama del emperador, a caballo de dos 
mundos, el Medioevo agonizante y la naciente Modernidad. Sumarios en ale-
mán, y francés, bibliografía, índice de nombres propios y apéndice cronoló-
gico. - J. R. El) 
25960. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Historia de España. Dirigida por ... Tomo XIX: 
España en tiempos de Felipe H (1556-1598), por Luis Fernández y Fer-
nández de Retana redentorista. - Prólogo de Cayetano Alcázar Moli-
na. - Espasa-Calpe, S. A. - Madrid, 1958. - 2 vols.: XLIV + 823 p., 
18 láms., 616 figs.; 919 p., 23 láms., 691 figs. (28 x 21). 
El autor ha pretendido, en realidad, trazar una semblanza biográfica de Fe-
lipe n, y dada su «posición generacional», no renovada ante las nuevas orien-
taciones metodológicas, le preocupa sobre todo deshacer los prejuicios de la 
leyenda negra, con Un apasionamiento en el ,que la buena fe supera con mucho 
al acierto. Rarísimas son las citas bibliográficas posteriores a 1949. En el pró-
logo, se intenta superar esta deficiencia con un somero planteamiento de la 
problemática general de la época, pero muy poco pueden representar cuarenta 
páginas ante la prolífica pluma del autor.-J. R. 
25961. MAcIÁ SERRANO: Africa en la idea imperial de' Carlos l. - «Africa» 
(Madrid), XV, núm. 196 (1958), 170-172, 4 figs. 
Notas sobre la conquista de Túnez, por el Emperador. - M. Gu. 
25962. BABELON, JEAN: La tragédie de Fhilippe II. Histoire et poésie. - En 
«Estudios dedicados a Menéndez Pida!», VII: I (IHE n.O 19269), 113-128. 
Resumen de la cuestión referente a las relaciones entre Felipe II y su hijo, 
el príncipe Carlos, y comentarios a las obras teatrales, españolas y extranje'-
ras, sobre el tema. - R. O. El) 
25963: BOURDON, LÉON: Uambassade de Joúo Gomes da Silva en France et la 
rupture des pourparlers de mariage entre dom Sebastiúo et Marguerite 
de Valois. - «Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut Fran~ais 
au Portugal» (Lisboa), XX (1957 [1958]), 5-86. ' . 
Desarrollo de la embajada de Gomes da Silva en Francia para concertar el 
matrimonio, que no llegó a celebrarse, del rey Sebastián y Margarita de Va-
lois (1571-1573). Destaca la intervención de Felipe Il y su embajador en Fran-
cia, Francés de Alava. Transcripción de 47 piezas de diversos archivos, entre 
ellos Simancas. - R. O. O 
25964. COLOMBÁS O. S. B., GARCÍA M[ARÍA]: Dom Philippe de Caverel y fray 
Luis de Granada. - «Teología Espiritual» (Valencia), I, núm. 2 (1957), 
, 465-478. 
Señala en la obra de Caverel -que formaba parte de una embajada flamenca 
cerca de Felipe II en Lisboa (1582)- los comentarios acerca de su visita a 
fray Luis de Granada. - E. S. 
25965. LÓPEz MATA, TEÓFILO: Burgos en la sublevación de los moriscos de 
, Granada 1570. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CXLI, núm. 1 (957), 331-372. " 
Utiliza documentación de los archivos burgaleses (Municipal y de Protoco-
los) y estudia las repercusiones en la ciudad de la sublevación morisca, en 
particular la actuación de un cuerpo de 500 hombres que Burgos envió a la 
guerra, al mando de Sancho de Tovar. - J. R. O 
259,66. GARCÍA FIGUERAS; ToMÁs: Las acciones africanas de Carlos V en Ber-
bería y en el Mediterráneo. - «Mauritania» (Tánger), XXXI, núm. 369-
370 (958), 321-325. 
Reedición de un trabajo pUblicado en «Ejército, Revista ilustrada de las Ar-
mas y Servicios», núm. 221, presentando un buen resumen cronológico de la 
acción del Emperador contra la piratería berberisca en el Mediterráneo y cam-
pañas de Túnez. Bibliografía. - M. Gu. 
25967. HUIDoBRo y SERNA, LUCIANo: Relaciones parroquiales de la ciudad de 
Burgos. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), 
XXXVII, núm. 142 (958), 1-8. (Continuación.) 
Cf. IHE n.o 24583. Comprende los vecinos del distrito de San Nicolás (1563).-
A.M. O 
25968. LAPEYRE, HENRI; Y CARANDE, RAMÓN: Relaciones comerciales en el Me-
diterráneo durante el siglo XVI. - [Ponencia del VI Congreso de la 
Corona de Aragón. Cagliari-Alghero, 8-14 diciembre 1957]. - Imprenta 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. - [Madrid], 1957. - 112 p. 
(25,5 x 19). (Separata.) 
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Visión panorámica del comercio mediterráneo realizada por dos autoridades. 
Sucesivamente se examinan las fuentes, los buques, las rutas y los puertos, las 
mercancías, la práctica mercantil, y la moneda y los cambios. Finalmente, un 
capítulo se dedica al estudio de las aportaciones de España a la economía ita-
liana hasta 1556, en el plan general de las investigaciones de Carande sobre 
la hacienda de Carlos V.-J. V. V. • 
25969. RODRÍGUEZ ESCORIAL, JOSÉ L.: Un cambial de 1579. - «Estudios Sego-
vianos», VII, núm. 20-21 (1955), 454-455. 
Comentario sobre una letra de cambio (Archivo Histórico Provincial) girada 
por Diego y Pedro de la Peña en nombre de los hermanos Suárez de la Con-
cha a Juan de la Sierra. - A. M. O 
25970. KELLENBENZ, HERMANN: Der italienische Grosskaufmann und die Re-
naissance. - «Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichtell 
(Wiesbaden), XLV (1958), 145-167. 
Exposición de los últimos resultados logrados por la investigación sobre el 
problema de la gran burguesía italiana del Renacimiento. Hace mención del 
papel que desempeñó la aristocracia de Génova y Niza al asegurar las comu-
nicaciones y las finanzas imperiales de Carlos V. Buena bibliografía.-
J. V.V. $ 
25971. SAMPEDRO y FOLGAR t, CASTO: Ordenanzas de pesca para la ría de Vigo, 
Redondeta y Cangas. - «El Museo de Pontevedra», X, núm. 37-40 (1956 
[1957]), 171-176. 
Transcripción sin comentario de las citadas ordenanzas (1573) que se conser-
van en el Museo de Pontevedra. - J. Ró. O 
25972. SHICK, LÉON: Un grand hCJmme d'affaires au début du XV. sieele. Jacob 
Fugger. - École Pratique des Hautes Études. VI Section. Centre de 
Recherches Historiques (Affaires et gens d'affaires, XI). - SEVPEN. -
Paris, 1957.-XI+323 p., 16 láms. (25x16). 1.700 francos. 
Después de dedicar la primera parte a los orígenes de la fortuna de los Fug-
ger, sobre todo en relación con la plata y el cobre del Tirol y Hungría, exa-
mina los años que hicieron grande a Jacobo, en relación con la política de 
Maximiliano I de Austria. Especialísimo interés encierra la intervención de 
Fugger en la elección imperial de Carlos V, cuyas cuentas se publican. Des-
cribe la organización técnica de los negocios. Obra escrita sobre fuentes bi-
bliográficas extensas e investigaciones originales en archivos alemanes.-
J. V. V. • 
25973. LAPEYRE, HENRI: El comercio de Bilbao en el siglo XVI. - En «Curso 
de conferencias sobre cuestiones históricas y actuales de la economía 
española» UHE n.O 25543), 133-151. 
Conferencia. Sintetizando la bibliografía conocida y numerosos datos inéditos 
de investigación personal, se expone la posición exacta de Bilbao en el con-
junto comercial de la Monarquía hispánica en el siglo XVI: vinculado finan-
cieramente a Medina del Campo y a Burgos, Bilbao es un puerto de etapa 
para la exportación de la lana (pero no exclusivamente, y menor que Santan-
der y San Sebastián) y la importanción de tejidos. Lo que constituye su for-
tuna es la exportación de hierro y la construcción naval. El artículo está lleno 
de sugestiones de todo orden. - J. V. V. • 
25974. TANGUY, JEAN: Le commerce du Port de Nantes au milieu du XVIe sie-
ele. - Prólogo de Henri Fréville. - École Pratique des Hautes Etudes. 
VI Section. Centre de Recherches Historiques (Ports-Routes-Trafics, 
VII).-Librairie Armand Colin.-Paris, 1956.-XIV+95+5 p. s. n., 
2 láms. (25 x 16). 
Examen del comercio del puerto de Nantes, con numerosos gráficos y cuadros 
estadísticos. Se refiere en un capítulo al comercio entre Nantes y España 
«(Compañía del Salvoconducto») y a los géneros del mismo (vino, trigo, pa-
pel, libros, etc.). Siendo Nantes el segundo puerto francés en las relaciones 
con España (el primero, Ruán), todo el libro está lleno de sugerencias útiles. 
Faltan índices. - J. V. V. • 
25975. DE ROSA, LUIGI: Un'operazione d'alta finanza alZa fine del'SOO. - «Ar-
chivio Storico per le Province Napoletane» (Napoli), XXXVII (1957 
[1958]), 267-283. 
A base de documentos del Archivio di Stato di Napoli (Camera de IZa Somma-
ría), estudia la operación financiera llevada a cabo (1594), en Madrid, entre 
Felipe 11 y Antonio Belmosto, para rescatar las rentas reales de Nápoles ena-
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jenadas a precios muy altos. Examen de las vicisitudes de dicha operación y 
de' sus consecuencias económicas. - E. G. ' e 
~976. GALLEGO S. l., JOSÉ MARÍA: Diego Lainez 11 el cambio de Besa~on. Un 
dictamen del P. Diego Lainez sobre mora! financiera. - «Archivo Teo-
lógico GranadinQ) (Granada), XIX 0956 [1958]), 5-54. 
Exposición de las doctrinas del jesuita Diego Lainez 0512~1564) sobre la usu-
:ra,' el comercio, los contratos de cambio y otros temas económicosociales. Todo 
ello con motivo de las ferias de cambio o préstamo monetario de Besan~on 
a mitades del siglo XVI, que él condena por considerarlas usura y faltas de li-
citud. Precedido de una exposición general sobre la situación económica' de 
Génova a principios del siglo XVI.":- E. S. 
25977. BOSCH VlLÁ, JACINTO: Dos nuevos manuscritos 11 papeles sueltos de 
moriscos aragoneses. - «Al-AndalusD (Madrid-Granada), XXII, núm. 2 
(957), 463-470. 
Se trata de dos manuscritos hallados en Sabiñán (Huesca), uno quizá de fines 
del siglo XVI, en aljamiado y letra ~agrebí, conteniendo algunos capítulos del 
Mujtasar de Abü-l-Hasan al Tulaytuli y el otro, algo más antiguo, en árabe 
,y letra magrebí, es un Alcorán 'abreviado. Como refuerzo en la encuaderna-
ción de este último se encontraron 12 papeles más antiguos, referentes a 
~mpraventa, partición de bienes y depósitos. - M. Gu. ' O 
25978. MARTfNEZ CARnós, JosÉ: Las Cortes de Castilla en el siglo XVI. - «Re-
vista de la Universidad de Madrid», VI, núm. 24 (957), 583-605. ' 
Estudio de la decadencia de las Cortes en el Quinientos, atendiendo al aspecto 
institucional. - J. R. ' , EIl 
Religión 
25979. BATLLORI S. l.; MIQUEL: Els mallorquins a Trento. - En «Vuit segles 
de cultura catal~na a Europa» UHE n.O 25603), 72-108. 
Conferencia pronunciada en 1946 con el título El reino de Mallorca 11 el con-
cilio de Trento y publicada en Mallorca en Trento (<<Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana», Palma de Mallorca, XXIX, 1944~46). A propósito del 
concilio de Trento y de la discusión del lulismo en sus sesiones, se traza la 
biografía y el ambiente espiritual y cultural de varios mallorquines: el jesuita 
Jeroni Nadal, el franciscano Joan Jubi" el cardenal Jaume del Pozzo (Poil; 
Depuy, etc.> y el jurista Miquel Thomás de Taxaquet. - J. V. V. 
25980. BORGES O. F. M., PEDRO: Orígenes 11 vicisitudes de la provincia reco-
leta Tarraconense de! Santísimo Nombre de Jesús (1576-1583). - «Ar-
chivo Ibero-Americano» (Madrid), XVlIl, núm. 69-70 (958), 151-206. 
Estudio de la controversia originada por la fundación de una provincia inde-
pendiente por los Recoletos de Cataluña, Aragón y Valencia, cuyas casas eran 
'muy florecientes a fines del siglo XVI: La provincia fue extinguida por ,un 
Breve pontificio (583). - R. O. O 
25981. FIDELE DE Ros O. F. M. CAP: Bibliographie d'Alonso de Madrid.-'«Col-
. lectanea Franciscana» (Roma), XXVIII, núm. 3 (1958), 306-33l. 
Recensión de las ediciones de la 'obra del franciscano fray Alonso de Madrid 
Arte de servir a Dios; anotación de sus variantes. breve crítica interna. Edi-
clones de los siglos XVI al xx. Cf. ~HE n.O 13595. - E. S. 
25982. DONATO DE MONLERAS O. F. M., CAP.: Dios, el hombre 11 el mundo en 
AlonSo de Madrid 11 Diego de Estella. - «Col1ectanea Franciscana» (Ro~ 
ma), XXVIII, núm. 2 11958), 155-210. ,(Conclusión.) " 
Cf. IHE n.O 22959. Posición de Alonso de Madrid y Diego de Estella (1524-
1578) en las relaciones del hombre con el prójimo, las cosas en general y los 
acontecimientos sean agradables o no. Dulce y bondadoso, el P. AlonSo hacé 
diinanarlo todo del amor de Dios. Rígido, tajante y pesimista, la posición de 
Diego de Estella es con frecuencia más positiva que Ilegativa. - E. S.' , . 
25983. BELTRÁN DE HEREDIA O. P., V[ICENTE): Nota crítico acerca de Domingo 
de Baltanás y de su proceso inquisitorial. - «La Ciencia Tomista» (Sa-
lamanca), LXXXIV, núm. 264 (1957), 649-659. 
Aporta datos para la vida del Maestro' Baltanás o VaItanás (1488-1567), saca-
dos del Archivo Histórico Nacional de Madrid y del Archiv.o General de la 
Orden de Predicadores de Roma; corrigiendo algunos errores en que incu-
rrieron biógrafos anteriores. Publica datos inéditos de su proceso inquisitorial 
(:onservado en dicho Archivo Histórico Nacional. Reduce el valor doctrinal de 
sus escritos y apunta qué el proceso no fue debido a su doctrina, sino a s~ 
16 - índice Histórico Español- IV (1958) 
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proceder y conducta moral, que obedecían a algunas ánomalías .de carácter;-'-
KA O 
25984: . POPÁN P'BRO., FLAVÍO:: Conexión de la historia con la teología. -«Ver: 
dad y Vida» (Madrid), XVI, núm. 61 (1958), 71-94. 
Profusa disertación sobre los puntos de vista de Melchor Cano <1509-1560) re-
ferente a la utilidad que la historia pueda aportar a la teología, siempre como 
«sierva», ya que la teologia se apoya fundamentalmente en la Revelación. -'-
E. S. 
25985. POPÁN PBRO., FLAVIO: Conexión de la historia con la teología según 
Melchor Cano. - «Verdad y Vida» (Madrid), XVI, núm. 62 (1958), 189~ 
'., 209. . 
Con idénticos puntos de vista . que en. IHE n.O 25984, se fij a en la utilidad de 
la' historia en las investigaciones sobre la tradición divina y eclesüls'tica.-
E. S. '. ' . 
25986. CASTRO O. F. M., MANUEL DE: Fr. Alfonso de Castro O. F. M. Ob. (1495-
1558). - «Collectanea Franciscana» (Roma), XXVIII, núm. 1 (1958), 59-
88. 
,Notas biográficas del franciscano Alfonso de Castro (Zamora, 1495-Bruselas, 
1558). Recensión de las edicioneS con nota de las principales diferencias y va~ 
riantes de sus obras: Adversus omnes ha eres es, De iusta haereticorum puni-
tione y De potestate legis. - E. S. ' 
25987. VÁZQUEZ O. F. M., ISAAC: Fray Alfonso de Castro frente a las desvía, 
ciones protestantes sobre la Misa. - «Verdad y Vida» (Madrid), XVI, 
número 61 (1958), 5-44. 
Resume el contenido de la obra Adversus haereses, escrita por el franciscano 
Alfonso de Castro (Zamora, 1495-Bruselas, 1558). Ataca a los errores protes~ 
tantes, en especial los que se refieren a la Eucaristía en cuanto Sacramento 
y en cuanto Sacrificio. - E. S. 
25988. SÁNCHEZ BELLA, ALFREDO:. Carlos y san Francisco de Borgía. Un colo-
quio memorable en torno a la Compañía de Jesús. - uHistoria» (Bue-
nos Aires), 1II, núm. 10 (1957), 5-12. . 
Hace referencia a la entrevista que tuvieron Carlos V y san Francisco de 
Borja en Yuste; se halla recogida en un manuscrito inédito del Marqués 
de Valparaíso <1638, Biblioteca Nacional, Madrid) cuyo texto se intercala en 
el artículo. Citas bibliográficas. - R. C. O 
25989. SIMAS ALVES DE AZEVEDO, FRANCISCO DE: O brasáo de armas bordado na 
casula de S. Francisco Xavier. - uHidalguía» (Madrid), IV, núm. 14 
(1956), 397-400. 
Nuevas noticias sobre la procedencia de este escudo. - A. M. 
25990. BrscHoF, JOSEF E.: Soldat de Dieu. Saint Ignace de Loyola. - Version 
fran~aise de Pierre Chambard. - Sélection Mame, 18. - [Paris, imp. eri 
. 1'ours, 1957]. - 253 + 3 p. s. n. <19,5 x 13). . 
Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 10563. Evocación literario-biográ-
fica de san Ignacio, con finalidad apologética, dividida en tres partes: El sol-
dado, La conversión y El fundador. - J. R. 
25991.' OSPINA S. J., EDUARDO: Raiz, flor y fruto en la obra de S. Ignacio.-
uEcclesiastica Xaveriana» (Bogotá), VI (1956), 9-21. 
Conferencia. Esbozo del sentido espiritual de tres reflejos de la personalidad 
ignaciana: los Ejercicios, las Constituciones y la misma Compañía de Je-
sús.~J. Ró. 
25992. AREITIO, DARÍO DE: Nuevos datos sobre el abuelo materno de san Ig-
nacio de Loyola. - «Archivum Historicum Societatis lesu» (Roma)', 
XXVI, núm. 52 (1957), 218-229. ' 
Investiga detalles de la vida privada y pública de Martín García de Licona, 
abuelo materno de san Ignacio de Loyola. Se basa en la documentación del 
fondo Cros, hoy en el Archivo de Tolosa. Cf. IHE n.O 13638. - E. S. O 
25993. BRoDRrCK S. 1., JAMES: Sto Ignatius Loyola. The pilgrim years. - Burns 
and Oates. - London, 1956. - 372 p., 14 láms., 4 mapas (in 8.°). 
Rec. E[ugenio] S [errablo] A[guareles]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos» (Madrid), LXIII, núm. 2 (1957 [1958]), 781: Edición inglesa. La tra-
ducción española ha sido reseñada en IHE n.O 19761. 
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25994.. NICOLAU S. 1:, MIGUEL':' Hsionomía de san Ignacio según sus primeros 
compafleros. - «Archlvum Historicum Societatis' lesu» tRoma), XXVi; 
número 52 (1957), 257-269. -
Estudia, a base de testimonios de los. primeros compañeros de san Ignacio de 
Loyola: Lainez, POlanco, Nadal, etc., los' principales rasgos psicológicos y es-
pirituales del Santo, esto es: magnanimidad; ánimo generoso, reflexión, for~ 
taleza en las tentacI~llles, etc. Cf. lHE n.O 13b30. - E. ::i. 
25995. LONGHURST, JOP.:N E.: Saint Ignatius at ALcalá>- «Archivum Historicurri 
Societatis lesu» (Roma), XX VI, núm. 52 (1957), 252-256. 
Vindica a san Ignacio de todo contacto con los «iluminados» que propagaro~ 
¡;US teorías en Alcalá en el primer Lercio del siglo XVI. Autodetensa del :::iantG 
en carta a Juan 111 de Portugal en 1545. - E. S. 
25996. IPARRAGUIRRE S. 1., IGNACIO: Viajes de Iñigo de Loyola anteriores a.. 
1518: - «Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma);'XXVI, núm. 52 
(1957), 230-251. -
Narración de los viajes múltiples que hizo Ignacio de Loyola de niño por las, 
tierras vascas y de joven siguiendo a Juan Velázquez, contador mayor de 
Castilla, como paje y familiar. Insiste en el influjo que los viajes y conoci-
mientos de la socIedad de su época causaron en la pSicología del futuro fun-
dador de los jesuitas. Muy abundante bibliografía. ~ E. S. El) 
25997. DOSSI S. l., LUIGI: Peccatori e mistici negli Esercizi Spintuali di S. Ig: 
naZlO di Loyo!a. - «La Scuola Cattolica» (Milano), LXXXVI, núm. 1 
(1958), 49-03. , 
Exposición de conceptos muy repetidos. sobre la importancia de los Ejercicio$ 
de san 19naéio de Loyola, manera de hacerlos, intiuencia en la espirituali.dad •. 
etcetera. - E. S. 
25998. VELÁSQUEZ S.!., FERNANDO: La ascética de los Ejercicios de san Igna-. 
cio. - «Ecclesiastica Javeriana» (Bogotá), VI (1956), 23-34. 
Conferencia. Breve comentario acerca del contenido espiritual de los Ejerci-
cios ignacianos. - J. Ró.· 
25999. LONGHURST, JOHN E.: La beata Isabel de la Cruz ante la Inquisición . ...,.:, 
«Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), núm. 25-26 (1957), 
279-303. 
Isabel de la Cruz es una figura importante del grupo de alumbrados de Cas-' 
tilla la Nueva. Estudio documentado (Archivo Histórico Nacional, Biblioteca 
Universitaria de Halle) de las acusaciones inquisitoriales contra ella mediante 
el examen de la delación de una de sus compañeras, Mari Núñez, y del pro-
ceso de su colega Pedro Ruiz de Alcaraz. - J. R. e 
26000. CASTÁN LACOMA, LAUREANO: Un gran pedagogo espaflo! en el siglo XVI:· 
El Maestro Juan de AviLa. - «Revista Española de Pedagogía» (Madrid), 
XV, núm. 60 (1957), 296-311. . . 
Vindica la importancia pedagógica del maestro Juan de Avila (1499-1569) y 
expone sus teorías referentes a la enseñanza en los seminarios, catequesis Y. 
educación de la juventUd en general. Todo ello expuesto en sus Memo'l'iales 
para el Concilio de Trento y Advertencias para el Concilio de Trento. - E. S: 
26001. CASTÁN LACOMA, LAUREANO: Las realizaCiones pedagógicas del Maestro 
Avila. - «Revista Española de Pedagogía» (Madrid), XVI, núm. 61 
(1958), 3-27. 
Continuación de IHE n.O 26000. Alaba el Catecismo en verso escrito por eL 
beato Juan de Avila. Analiza y elogia su metodo catequístico y establece la 
gran personalidad pedagógica del Maestro A vila. - E. S. 
26002. IRlARTE FERNÁNDEZ PBRO., FELIPE: Evolución y fuentes principales d~' 
la espiritualidad eucarística del Apóstol de Andalucía. - «Revista de;' 
Espiritualidad» (Madrid), XVII, núm. 66 (1958), 33-55. 
Exposición en dos partes: la primera, ideas del beato Juan de Avila <1499-
1569) sobre la Eucaristía con tendencias de gran amplitud y _partidario de lá, 
comunión frecuente; la segunda. relación de algunos sucesos de su vida que 
explican su tendencia a la Eucaristía. - E. S. 
26003. CRUSET, JosÉ: San Juan de Dws. Una aventura iluminada. - Prólogo 
de Guillermo Díaz-Plaja, - Editorial Aedos (Biblioteca Biográfica, 10). 
Barcelona, 1958.-348+3 p. s. n., 5 láms., 4 mapas plegables (22x15). 
Biografía del fundador de la Orden. Hospitalaria, nacido en .Montemor o Novo· 
(Portugal), en 1495, y fallecido en Granada, en 1550. Vicisitudes de la Orden' 
desde su fundación hasta nuestros días. Obra documentada con abundante bi-
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bliografía hagiográfica, pese a su carácter más bien interpretativo que des-
criptivo. Apéndices con textos literarios referentes al Santo. índice onomás-
tico. - E. G. ° O 
26004. ANITUA S. l., SANTIAGO: La Ley y la obLigación en la ideología suare-
ciana. - «Estudios de Deusto» (Bilbao), V, núm. 10 (1957), 489-534. 
Estudio de las obras de Suarez en elo ambiente jurídico-político del siglo oXVI 
y de su ideología respecto a la ley y la obligación. - R. O. 
26005. SAGUÉS S. l., JosÉ: Francisco Suárez y los efectos del Sacramento Eu-
carístico. - «Estudios Eclesiásticos» (Madrid), XXXII, núm. 126 (1958), 
287-315. 
Sencillos comentarios teológicos a los tratados eucarísticos del jesuita Fran-
cisco Suárez (1548-1617). - E. S. 
26006. GARMENDÍA DE OTAOLA S. lo, A.: Francisco Suárez, doctor eximio, peda-
gogo y educador. - «Revista Española de Pedagogía» (Madrid), XV, 
número 60 (1957), 312-326. 
Relación de los lugares y fechas donde ejerció la enseñanza el jesuita Fran-
cisco Suárez (1548-1617); parte que le cupo en la redacción de la Ratio stu-
diorum y defensa de la misma contra las inculpaciones de retrógrada y esta-
cionaria. Síntesis de las ideas pedagógicas de Suárez. - E. S. 
26007. VILA.JUSANA S. 1., SALVADOR: Poder de las fuerzas naturales para ob-
tener la credibilidad natural y la fe adquirida según el P. Suárez.-
«Archivo Teológico Granadino» (Granada), XIX (1956 [1958]), 55-95. 
Doctrinas filosófico-teológicas del jesuita Francisco Suárez (1548-1617) sobre la 
fe, motivos de credibilidad, acción natural y acción de la gracia. Interesante 
para conocer la ideología de Suarez en cuestiones tan discutidas en su tiem-
po.-E. S. 
26008. TERESA DE JESÚS, SANTA: Obras completas, tomo n.-La Editorial Ca-
tólica, S. A. (Bibiioteca de Autores Cristianos). - Madrid, 1954. -
XVII + 1043+ 10 p. s. n. (20 x 13). 
Continúa la edición de las obras (cf. IHE n.O 9474). Contiene: Camino de per-
fección, con los textos de El Escorial y Toledo, Moradas del CastiLLo Interior, 
Cuentas de Conciencia, Apuntaciones, Meditaciones sobre los Cantares, Ex-
clamaciones, Fundaciones, Constituciones, Visita de Descalzos, Avisos, Desafío 
espiritual, Vejamen, las Poesías y las Ordenanzas de una Cofradía. Cada libro 
va precedido de una introducción del editor fr. Efr<::n de la Madre de Dios, 
O. C. D., autor también de las numerosas notas. - S. B. 
26009. GROULT, PIERRE: A. travers la líttérature spirituelle d'Espagne. - «Les 
Lettres Romanes» (Louvain), Xl, núm. 2 11957), 188-207. 
Pasa revista a varias publicaciones recientes. A propósito del apéndice de 
M. Ledrus a la edición de los Amores de Dios y el alma de Agustín Antolínez, 
opina que pueden ser autenticas las dos versiones del Cántico espiritual de 
san Juan de la Cruz. Pone algunos reparos a R. Ricard Sobre el poema de san 
Juan de la Cruz «Aunque es de noche» «(ClavileñOl), núm. 35 [1955J, 26-29).-
H.H. 
16010. VERMEYLEN, ALPHONSE: Les traductions francaises de sainte Thérese.-
«Les Lettres Romanes» tLouvain), XI, núm. 3 (957), 277-290. 
Cotejo de cuatro traducciones del siglo XVII. La de Arnauld d'Andilly resulta 
la más elegante, la de Brétigny la más exacta. - H. H. 
26011. VERMEYLEN, ALPHONSE: Sainte Thérese et Port-Royal. - «Les Lettres 
Romanes» (LouvainJ, XII, núm. 2 (1958), 143-159. 
Señala indudables influencias teresianas en los escritos de Antoine Arnauld y 
de Pascal. - H. H. 
26012. VERMEYLEN, ALPHONSE:
o 
Sainte Thérese et le renouveau c(lthoLique en 
France (1601-1660). - «Les Lettres Romanes)) (Louvain), XI, núm. 2 
(1957), 131-141. 
Afirma que la obra de santa Teresa sirvió de inspiración a los antilibertinos 
e influyó grandemente en la vida espiritual francesa del siglo XVIII. - H. H. 
26013. VERMEYLEN, ALPHONSE: Sainte Thérese et saint Francois de Sales.-
«Les Lettres Romanes)) (Louvain), XI, núm. 4 (1957), 395-412. 
Un análisis de las cartas de san Francisco indica un interés considerable y 
éontinuo por las obras de santa Teresa. - H. H. 
26014. VERMEYLEN, ALPHONSE: Sainte Thérese et l«'Introduction a la Vie Dé-
vote)). - «Les Lettres Romanes)) (Louvain), Xli, núm. 1 (1958), 59-79. 
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Análisis de algunos aspectos de la obra de san Francisco de Sales -sobre todo 
el concepto de la oración' como purgación del alma- que· denuncian la in-
fluencia de santa Teresa. - R H, 
26015. MESEGUER FERNÁNDEZ O .. F. M., JUAN: Nuevos datos sobre los hermanos 
Valdés: Alfonso, Juan, Diego y Margarita. - «Hispania» (Madrid), XVII, 
número 68 (957), 369-394. . 
Precisiones referentes a sus relaciones con la curia pontificia. En apéndice, 
siete documentos del Archivo Vaticano, de los pontífices Clemente VII y 
Paulo 111 0529-1536).-J. R. e 
26016. MENÉNDEZ y PELAYO, MARCELINo: Francisco de Vitoria, gloria españo-
la. - «Lectura» (México), CXXI, 3 (1958), 89-91. 
Reproducción de una apología de Vitoria. - B. T. 
Cultura 
26017. BATLLORI S. l., MIQUEL: Humanisme i erasmisme a Barcelona (1524-
1526). - En «Vuit segles de cultura catalana a Europa» (lHE n.O 25603); 
56-71. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 24648. - J. V. V. 
26018. GROULT, PIERRE: La Colombina et les spirituels du Nord.-«Les Lettres 
Romanes» (Louvain), XII, núm. 3 (1958), 251-268. 
Utilizando el catálogo de la Biblioteca Colombina, señala los libros de espi~ 
ritualidad traídos por Fernando Colón desde los paises del norte. - H. H. 
26019. VAN DURME, M.: Granvelle et Plantin.-En «Estudios dedicados a 
Menéndez Pida!», VII: 1 OHEn.o 19269), 225-272. 
Estudio de las relaciones entre el cardenal Granvela (cf. IHE n.OS 16708 y 
19736) Y el impresor de Amberes Cristóbal Plantin, desde 1555 a 1586, a tra~ 
vés de la correspondencia de Plantin. Interesantes noticias sobre los libros 
que Plantin publicó bajo la protección del cardenal, en especial la Biblia Real, 
y sobre la actitud de ambos personajes respecto al protestantismo. Cf. IHE 
números 19781 y 24689. - R. O. O 
26020. SECRET, F.: Documents pour servir d l'histoire de la publication de la 
Bible d'Anvers. - aSefarad» (Madrid-Barcelona), XVIII, núm. 1 (1958); 
121-128. . 
Se refiere a los sueños de reforma religiosa y de monarquía universal del 
francés Guillaume Pastel (1510-1581) y a su relación con la Biblia de Ambe-
res (Arias Montano) y a la promesa, que en, 1567 hizo Felipe II aJean Bou" 
la ese «<amanueñse» de Postel) de darle 30'.000 ducados para hacer una BibHa 
Poliglota. :.... D. R.-
26021. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Los «diálogos» de Pedro Mercado. - «Re~ 
vista Portuguesa de Medicina» (Lisboa); V (1957), 25 p. (Separata.) 
Noticia del autor y de su 'obra más importante, Diálogos de philosophía na-
tural y moral (Granada, 1." ed., antes de 1563; '1574), que constituye la base 
del estudio. Somera mención de los diálogos de tema cosmológico; breve co-
mentario acerca de las ideas dietéticas de Mercado; descripción de su co~" 
cepción de la melancolía;" examen de sus opiniones sobre la vida comuni-
taria española de su tiempo, englobando en ella su elogio a la medicina. ~ 
J. Ms. 
26022. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: El saber médico de Aldonza, «La lozana an-
daluza»". - «Imprenta Médica» (Lisboa), XXI (1957>, 12 p. (Separata.) 
Breve noticia de Francisco Delicado <...1480-1534 .. .> y de su novela La lozana 
andaluza (1524); estudia los conocimientos de la protagonista en afeites, prác~ 
ticas hechiceriles y de medicina popular. - J. Ms. 
26023. HERNÁNDEZ ALCÁNTARA, ANTONIO: Estudio histórico de la obra toco-gi-
necológica y pediátríca de Damián Carbón. - «Publicaciones del Se-
minario de Hist.oria de la Medicina de la Universidad de Salamanca. 
Serie A: Estudios», 1, núm. 5 (1957), 303-387. 
Estudio sobre el- Libro del arte 'de las-comadres o'madrinas y del regimientQ 
de las preñadas y paridas y de los niños (Palma de Mallorca, 1541), de la'que 
és autor el mallorquín Damián Carbón (fines del siglo xv-15M), Se dividé en 
tres partes en las que se examinan las opiniones del autor sobre el tema (ges-
tación, esterilidad, pediatría). Introducción en la que se sit.úa la obra y a su 
autor en el marco cultural y más propiamente médico en que se realizó. 
ef. IHE n.O 23009. - J. Ms. 
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26024. SÁNCHEZ CAPELor, FRANCISCQ; La o,bra quirúrgica de Juan Fragoso.-
«Publicaciones del Seminário de Historia de la Medicina de la Uni-
versidad de Salamanca. Sedé A; Estudios», 1, núm. 6 (1957), 389-463. 
Introducción en, la, que se. da, noticia de la vida T la obra del gran médico 
toledano Juan Fragoso (11597). Estudia los capítulOS anatómicos incluidos en 
l¡l Cirugía Universal, la obra propiamente qUlrúrgica del autor y sus ideas 
acerca de la medicina legal. En apéndice, enumeración de las obras de Fra-
,goso consultadas. Biobibliografía. - J. Ms. 
26025. HERNÁNDEZ ALCÁNTARA, ANTONIO; Las opiniones toco-ginecológicas de 
. Luis Lobera de Avila. - «Revista Portuguesa de Medicina» (Lisboa), 
. V (1957),17 p. lSeparata'> 
Examen de las opiniones toco-ginecológicas. contenidas en el Libro del regi-
miento de la salud y de la esterilidad. de los hombres y mujeres (Vallado-
lid, 1551) del gran médico renacentista Luis Lobera de Ávila. En la primera 
parte se analizan los capítulos propiamente tocológicos y, en la segunda, el 
tema de la esterilidad. - J. Ms. 
26026. CAVERO CAMBRA, BENITO; Miguel Servet, de Villa nueva de Sijena.-
Casa de Aragón. - Lérida, 1957 [1958]. - 23 P. (19 x 13,5). 
Conferencia. Divulgación acerca de su vida.Y defensa del origen aragonés de 
Miguel Servet (1511-1553). Cf. IHE n.O 19786.-J. Ró; 
26027. SCHACHT, JOSEPH; Ibn al-Nafls, Servetus and Colombo. - ({AI-Andalus» 
(Madrid-Granada), XXll, núm.·2 (1957), 317-336. 
Paralelo existente entre 16 proposiciones hechas sobre la circulación pulmo-
nar ·por Ibn al-Nafis (siglo, XIII) Y los estudios sobre la misma materia he" 
chos por Servet (Christianismi restitutio, Viena, 1553),' Realdo Colombo (De 
'Te anatomica libri XV, Veriecia 1559) y su discípulo Giovanni Valverde (Ana-
tomía a.eL corpo humano, Roma, 1554). En tres apéndices incluye· los párrafos 
Citados y comparados de los.médicos cristianos.-lVJ;. Gu. ~ 
26028. PARKER, JACK H.: Cien años de estudios hispánicos en ta Universidad 
de Toronto (Canadá). - En ({Primeras Jornadas de Lengua y Litera-
. tura Hispanoamericana» UHE n.O 25414), 11, 23-31. . . 
Recapitulación de las actividades y personalidades hispanistas en la Univer-
sidad de Toronto, y esbozo de unas ideas ,acerca. de las relaciones entre Juan 
Pérez de' Montalván y América. - J. M. R. 
26029. PONTIERI, ERNESTO; Camilla Porzio storico - «Archivio 'Storico .per le 
· Province Napoletane» (Napoli), XXXVII (1957 [1958]), 121-179. (Con-
. tinuación.) 
Cf. IHE n.O 19792. Termina el. estudio de la Congiura y analiza brevemente 
lás otras dos obras históricas del autor; las Istorie d'Italia y las Relazioni 
del regno di NapoH al marches e di MondesciaT. - M. Ll. 
26030. BATATLLON, MARCEL; Andrés Laguna, auteuT du «Viaje de Turquía», a 
la lumi!~re de recherches recentes. - «Estudios Segovianos» (Segovia), 
IX, núm. 25-26 0957 [1958]), 5-66. , 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 23014. - J. C. 
26031. BATAILLON, MARCEL; Gaspar von Barth interprete de La Célestine.-
.' «Revue de Littérature Comparée» (Paris), XXXI, núm. 3 (957), 321-340. 
Estudio de los comentarios a La Celestina del humanista alemán Gaspar von 
Barth (1587-1658), que la tradujo al latín en 1624. Bataillon no cree que es-
tuviese en España, lo presenta como un espíritu parecido al de Rojas, por 
cuya obra siente un gran entusiasmo. En contra de la interpretación natu-
ralista de fines del XIX ve la .obra sometida a una int.ención ·moralizadora, 
d.estacando que el autor juzga:a todos sus personajes. El 'examen de Barth 
penetra en la intención general de la obra y en la técnica de los diálogos.-
S. B. 
2~032. GROULT, PIERRE; S,ur deu.x vers de Ga·rcilasO:.~({Les 'Lettres Roma-
.. nes» lLouvain), XII, núm. 2 (958), 189-192 .. 
Pone en ridículo el·métodocrítico que adopta Francisco García Lorca en sú 
Análisis de dos versos de Garcilaso (<<Hispanic Review», XXIV,·nÚm. 2 [1956] 
~7-100). - H. H. . 
26033. CIORANESCU, . ALEJANDRO; Cairasco de Figtieroa_ Su vida, su famitia, sus 
· amigos. --«Anuario .de ~studios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), 111 
· (1957 [1958]), 275-386. . . . 
Estudio biográfico y familiar .,-con interesantes noticias sobre la vida isleña-
del poeta canario (1538-1610), cu.}'a obra literaria, en su mayor parte inédita, 
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se intenta revalorizar. Aportación bibliográfica y documental muy extensa.-
E. G. e 
, . ~ - . - _. 
26034. MARTÍNEZ ADELL, ALBERTO: Arquitectura plateresca en Segovia. - «Es-
, tudios Segovianos», VII, núm. 19. (1955 [1956]), 5-56, 4 láms. ' , 
Descripción y notas históricas de 10s principales monumentos religiosos y ci-
viles renacentistas del siglo XVI de Segovia' y su provincia; noticia de los ar-
tífices Rodrigo Gil de Ontañón,- Vasco de la Zarza y Jerónimo de Amberes. 
Lista cronológica del conjunto plateresco desde 1507 a flnes de siglo. Biblio~ 
grafía.-M. G. 
26035. LIMBOUR, GEORGES: Le Baroque manuélin. - «L'CEil. Revue d' Arb (Pa-
ris), núm. 26 (1957), 18-24, 9 figs. 
DivulgaCIón. Consideraciones, sobre el estilo manuelino, con breve historia del 
convento de Tomar y el monasterio de Batalha.-J. M. 
26036. AZCÁRATE, J. M.:. Escultura del siglo XVI. - Editorial Plus Ultra (Ars 
, Hispaniae, XIII). :- Madrid, 1958. - 402 p., 360 láms. intercaladas 
. , , . (28 x 22). 500 ptas. , " 
Consideraciones generáles en la introducción y concienzudo estudio del pri-
mer tercio del siglo con las importaciones de obras italianas y con la acti-
yidad de italianos en España, para seguir con las escuelas de Burgos, Palen~, 
cia, Norte, Castilla la Nueva, Andalucía y Corona de Aragón, divisiones que 
se conservan con alguna variación en los dos últimos tercios, destacando 
el desarrollo que ,progresivamente va tomando la ,escuela castellana, con su 
núcleo en Valladolid,y.la andaluza centrada en Sevilla. Corto capítulo,dedi-
éado a América. 'Excelentes láminas, muchas de ellas inéditas, y amplia bi-
bliografía. índices de materias, geográ!ico y onomástico. - S. A. , • 
26037. ROSENTHAL, 'EARL,: A RimaisSance «coPY» Di the Holy Sepulcre.--: «Jour, 
nal oí the Society,of Architectural Historians» (New York), ,XVII,.nú, 
, ., mero l' (1958), 2-11, 12 figs. " , , 
Expone la hipótesis ,de que el esquem'l general de la cabecera de la catedr~ 
~e Granada ---obra de Diego Sllóe- está influido ,por, el viejo tipo de mau- " 
soleo circular con deambulatorio, y concretamente.,por la «anastasisll del Santo 
.§epulcro de Jerusalén. Los elementos ,de juicio que, aduce en favor de esta 
hipótesis resllltan .convincentes. Es un estudio concienzudo, adelanto de un 
trabajo de conjunto sobre la catedral. - J. ,M. 
26038. POST, CHANDLER, RATHFON: Ahistory oi Spanish painting. Vol. XII: 7'he 
.,.. "" Catalan School in the early Renaissance. - Harvard University Press. 
Cambridge, Mass., 1958 . .:.... 2 partes:. 394 p., 176 ftg. y 395-792 p., 168-
, 347 figs. (24 x 16). ' , . '
Cf. IHE n.08 2781, 15045 Y 21161. Inttodl,l~ción: analiza la situación del arte en 
Cataluña en la primera mitad del siglo XVI en relación con las circunstancias 
históricas generales y estudia los" pintOres y las obras en dos grandes grupos,. 
según aquéllas puedan atribuir,se a autores no catalanes o catalanes (incluyen-
do Andorra y la Cataluña francesa).' Otros capítulos complementarios tratan 
de Mallorca ,y. Cerdeña. Apéndice de más de doscientas páginas: constituye 
valioso suplemento del contenido de los vols. I (930) a XI (.1953), fórmula muy 
útil en obra de tanta envergadura, con importantes referencias iconográficas, 
en especial de los Reyes Católicos. Repertorios bibliográficos e índices (ono-
mAstico de artistas y topográfico de obras según su actual ub~cación). -
J.A.L. • 
2~039. VENTURI, LIONELLO: De Leonard a~ G~eco, - tdit\ons d'Art Aibert 
" Skira (Les' grands siecles de la' Peintilre. Le seizieme siecle). - Lau-
, sanne, 1956. - 283 p., 152 láms. en color (28 x 25)., . ' , 
Divulgación sobre las escuelas pictóricas ,del siglo XVI. Para España interesa 
el último capítulo, en' que sintetiza su teoría sobr~' la ,dualidaq. entre el m~­
nierismo yel estilO pictórico veneciano que se funden en la obra del Greco, 
dentro de su mistiCismo' hispánico. Bibliografía por capítulos. índices 0.007 
inástico y de láminas. - M. G. , 
26040.' CÁMóN AZNAR, JoSÉ: El Greco.-Introducción de.:. -Edait (Ei' Te~ 
soro Artís~ico de España. 4). -'Barcelona, [1957]. - 8 p., 12 láms. en 
, . color, (37 x 29). 150 ptas." . , " , 
'EdiCión de, láminas en color de cuadros del Greco de diversos ,museos ,espa-
Ííoles. La introducCión contiene un breve comentario crítico . ....:. J.M.' ' 
26041. "CAMÓN AZNAR, JOSÉ: El Greco. Apostolado. - Introducción de .... -
Edart (El Tl'soro Artístico, de España, 1):""': Barceloria, [1957]. -8p:, 
12 lams. en color (37 x 29). '15.0 ptas: ' ,,', 
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Edición de doée láriünas en color del Apostolado del Greco, del Museo del 
Greco de Toledo. La introducción contiene un breve comentario crítico. - J. M: 
26042. SUTRÁ VIÑAS, JUAN: Contribución al estudio de la obra de un pintor 
renacentista. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses»" XI 
(1956-1957 [1958]), 83-lO7, 12 láms. , 
Relación y estudio técnico de varias tablas <1526-1536) renacentistas '(provin-
cia Gerona) que atribuye a Turnas Matas (?).-C. F. 
26043. TRAPIER, ELIZABETH DU GUÉ: Luis de Morales 11 las influencias leonar-
descas en España. - uRevista de Estudios Extremeños» (Badajoz), IX 
(1953 [1956]), 653-684, 20 lárils. 
Traducción del artículo reseñado en IHE n.O 8478. - M. G. 
Biografía e historia local 
26044. BERTINI, ALDO: Giovanni Bernardino Bonifacio, marchese d'Oria,-
aArchivio Storico per le Province Napoletane (NapolD, XXXVII (1957 
11958]), 191-265. ' 
Biografía de este humanista italiano (1517-1591) relacionado con el círculo na" 
politano de Juan de Valdés. Noticia de sus viajes por Europa en relación con 
los grupos reformadores de Alemania y Suiza. Datos interesantes sobre la in" 
troducción de la Inquisición en Nápoles y sobre la actividad de los emigrados 
italianos huidos para escapar a las pesquisas de los inquisidores. Dos docu-
mentos en apéndice y catálogo de su biblioteca (1.162 libros). - M. Ll. O 
26045. RUlZ AYÚCAR, EDUARDO: El Alcalde Ronquillo. Su época. Su l€l/enda 
, negra.-Edit. Senén Martín.-Avila, 1958.-255 P. (21 x 15). 60 ptas. 
Estudio'de Rodrigo Ronquillo <1471-1(52), de tan destacada actuación represi-
va durante la guerra de las Comunidades. Se estudian su ascendencia y des-
cendencia, sus actuaciones en Segovia y en Medina con motivo de la guerra, 
su participación en la reincorporación de Arévalo a Castilla, deteniéndose con 
mayor detalle en el proceso del obispo Acuña. Propósito reivindicador de la 
figura de Ronquillo. Técnica expositiva forense. Se han usado muchos docu-
mentos, qUe a menudo se transcriben en el texto, de Simancas y de archivos 
abulenses, aunque desgraciadamente no se indica' nunca la procedencia. Inexac-
titudes al generalizar. Falta de oficio. - J. Mz. e 
26046. PRIETO, AMALlA: Asturias 11 Carlos V.-«Boletin del Instituto de' Es-
tudios Asturianos» (Oviedo), XlI, núm. 33 (1958), 61-64. 
Transcripción de un memorial qUe Oviedo y el Principado elevaron 'en 1516 
al Conseja Real para que les fuera permitidO recaudar uria cantidad con la 
cual sé pagarían, los gastos de los enviados a rendir' acatamiento a Carlos 1.-
RQ' O 
26047. CUBAS OLIVER, E.: Carlos 1, Barcelona ¡, el mar. - aSan Jorge» (Bar-
, celona), núm. 31 (1958), 14-19, 6 figs. 
Relato vulgarizador de nueve 'estadas de Carlos en Barcelona (1519-1543), a 
base de las' anotaciones de los dietarios de la Diputación y Ayuntamiento. 
Grabados de naves de la época. - M. R 
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2'6048. CALICÓ, F[RANCISCO] XAVIER: La acuñación de monedas gerundenses du-
,.anté el sitio del año 1653.":" uNvmisma» (Madrid), VII, núm. 27 (1957); 
29-32, 1 fig. 
Breve referencia a los criterios de los eruditos sobre el problema de si acuñó 
GeroI)a -vuelta a Felipe IV en 1652 y sitiada por los franceses en 1653- re-
solviendo la cuestión afirmativamente con la publicación de una moneda, iné-
dita, que coinclde con lo que informara el cronista Jerónimo del Real.-
J. Ll. O 
26049. DA COSTA COUVREUR, RAÚL: Numismática de D. Joiío V. - «Revista de 
Guimaráesll, LXV, núm. 3-4 (1955), ,361-372. 
Estudio sobre el problema del posible pago en oro a Clement~ IX por la 
creación, del, patriarcado de Lisboa, con algunas referencias a la acuñación de 
moneda de oro por Felipe JlI y Felipe IV, basándose en Heiss, Rivero y Lí-
ciniano Sáez. - J. Ll. 
26050. TRmOLlATI, PIETRO: Diversi tipi di ducatoni e fiZippi conwti nella zecca 
di Milano da Filippo 111 di Spagna. - IlRivista Italiana di Numisma-
tica e Scienze Affini» (Milano), Serie V; III, núm. 57 (1955); 103-107. 
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Felipe 111 acuñó menos que su padre y en 1600-1619 tuvo nueve maestros de-
ceca ,(E. Appiano, G. A. Pagáno, l. Bonsignore, F. B. Fossano, C. Zavarello .. 
M. CreIÍlasco, B. Cr~masco, G. S. Stanio y A. Pellegrino). El autor fija seis 
variantes de ducados y filipos. - J. Ll. 
26051. TEYSSIER, PAUL:, Les reLations entre Dom Francisco Manuel de Mel<> 
et le résident francais FrancoisLanier (1647-1649). - «Bulletin des. 
Études Portugaises et de l'lnstiiut Fran~ais au Portugal» (Lisboa), XX 
<1957 [1958]), 216-228. 
Notas sobre las cartas de Lanier a Mazarino (Archivo del Ministerio de AsunO:, 
tos Exteriores de París) pidiendo ayuda en favor de Melo, acusado de asesi~, 
nato y encarcelado. - R. O.' ,o., 
26052. BATLLORi S. 1., MIQUEL: Catalunya entra en la guerra dels Trenta. 
Anys. - En «Vuit segles de cultura catalana a Europa» UHE n.á 25603) .. 
109-112. 
Traducción -de Un nuevo testimonio del «Corpus de Sang», publicado en. 
«Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXII, (1949), 51-53. Texto de la 
carta del P. Esteban Fenoll. rector del colegio barcelonés de la Compañía de-
Jesús, al P. Pedro Fons, provincial de la Corona de Aragón, relatándole lOs: 
sucesos del «Corpus de SangD de 1640. - J. V. V. 
26053. BATLLORI S. 1., MIGUEL: El texto más genuino de la relación graciana: 
sobre el socorro de Lérida. Ms. 959 (K. 3.20). jj. 325v.-328v., de Trinity 
College Library, Dublin. - En uGracián y el Barroco» (IHE n.O 26065)" 
15~IR -
Publicación y precisa anotación del manuscrito. Se acerca mucho al llamad~ 
A de la Biblioteca Nacional de Madrid. Se transcribe sin las variantes de-
los ros. ya citados. Ya utilizado por Patricio Pietro y Llavera (Lérida, 1945)' 
y editado críticamente por Samuel Gili Gaya, (<<Estudios Ilerdenses»; 1950). 
se refiere al socorro prestado por el marqués de Leganés y los suyos (n",--
viembre de 1646), a las tropas españolas que en Lérida resistían el cerco del. 
ejército francocatalán. - J; M. R. ' . 
26054. TORRA FERRER, DAvID; 'Un episodio de la ayuda española a las tropas: 
inglesas de guarnición en Tánger, en 1680. - «Tamuda» (Tánger), V;.. 
_ numero 1 (957), 125-128. 
En virtud de acuerdos con Portugal, Gran Bretaña ocupó Tánger de 1662 a. 
1684. Cuando los indígenas sitiaron la plaza, solicitaron la ayuda de los es-
pañoles, con la cual pudieron aliviar la situac,ión por algún tiempo .. El relatO; 
Se' conserva en una narr,ación ge la Biblioteca Nacional de Madrid. -M. Gu. 0.. 
26055. FRADEJAS LEBRERO, JosÉ: Musulmanes y,moriscos en el teatro de Cal·· 
derón. - «Tamuda» (Tetuán); V, núm. 2 (1957>, 185-228. 
Análisis de cinco obras de Calderón ~El' Príncipe Constante, El gran príncipe-
de Fez don Baltasar de Loyola, 'Amar después de la muerte, La Niña de Gó-
mez Arias y la comedia musical El Jardín de Falerina- presentando el plano> 
~e i~aldad en que se mueven los caballeros y criados cristianos y, musulma-
nes y el'concepto de rey, honor, amor, esposa, vasallos, etc.-M. Gu: 
26056. ~ VEGA, JOSEPH DE; C~fusión de confusiones, 1688. - Forword by-
"Arthur H. Coleo - Portions descriptlve of ·the.Amsterdam stock exchan· 
ge selected and translated by professor Hermann Kellenbenz. - Baker-
Library. Harvard Graduate School of Business Administration. - The, 
Kréss Library of Business and Economics (Publication number 13).-'-
Boston, [Imp. en Cambridge (Mass.», 1957. - XXI+42 p., 1 lámina 
. . (27 x 18,5). 2 dólares, 
CUidada traducción anotada -teniendo en cuenta las traducciones al alemán. 
(919) y al holandés (con el texto castellano, 1939)- de los fragmentos que. 
se refieren directamente a la bolsa de Amsterdam, del famoso diálogo impr,eso. 
én estaciud¡¡d ,el; ~688. La introducción de Kellenbenz estudia la personalidad 
del autor (sefardita hispanoporttigués de ,la c!,munidad de Amsterdam), su. 
obra, el escenario ec.onómi~ ,en _el que se. movía (Compañía 'de las -Indias; 
Orientales). y la técnica bursátil en el Amsterdam ,del siglo xvu. Bibliogra-· 
fía. - J. :Ró. 
26057: BONNASSIÉ, PIERRE: Contrats d"ajjrÚement et commeTce 1naritim,e ci-, 
Barcelone au XVII- siecte. - «R.evue a'Histoire Économique et Sociale,.. 
, " (Paris), XXXV, núm. 3 (1957>, ,255-265., , 
A través de algunos contratos de fletamento dél Archivo Histórico de Proto-
colos de Barcelona, se da uná Visión sumaria del comercio y utillaje marítim<> 
barcelonés, señalándose los principales productos, rutas y mercados y, en es-
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.pecial, la importancia económica de la colonia francesa establecida en Bar-
celona desde 1640 a 1652. Trabajo inteligente pero con conclusiones un tanto 
-desorbitadas debido a las características de la documentación empleada y.a 
la falta de una base estadística suficientemente amplia. - E. G. e 
~6058. Q[UINTANILLA] [ROMERO], M[ARIANO]: Antonio Enrique Gómez, comer-
, ciante.- «Estudios Segovianos» (Segovia), IX, núm. 25-26 (1957 [1958]), 
308-316. 
Transcripción de un protocolo (Archivo Histórico Provincial de Segovia), en 
qUe se enumeran los acreedores del comerciante Antonio Enrique Gómez, na. 
tural de Madrid (1636). ~ J. C. . O 
.26059 GARCÍA RÁMILA, ISMAEL: Dos curiosas cartas dé examen de aptitud y 
licencia para el ejercicio de los oficios de zapatero y zurrador, con la 
categoría de «Maestro», otorgados por la Justicia .y Regimiento de 
la ciudad de Burgos, a favor de otros tantos interetlados. - «Boletin 
de la Institución Fernán Gonzálezll- (Bu.rgos), XXXVII, núm 142 (1958), 
85"87. . 
'':I'ranscripción del acta (Archivo Protocolos Notariales de Burgos) de los exá-
menes de Diego López de Salinas, zapatero, y el zurrador Esteban de Buero 
(667). ~A. M. O 
26060. HERRERA GARCtA, ANTONIO: Estudio histórico sobre el Real Colegio Se-
u •• minarío de San Telmo de Sevilla. (l). - «Archivo Hispalense» (Sevi-
lla), XXVIII, núm. 88-89 (1958), 233-266, 4 láms. 
El Colegio de San Telmo fue creado, gracias a los esfuerzos de la Universi-
,dad .de Mareantes de Sevilla, en 1681, para suministrar personal especiali-
zado a las armadas .de Indias. En esta primera parte, el autor relata los pre-
eedentes de la fundación y primeros años de la misma' utilizando documen-
tación 'del Archivo de Indias y del Colegio de San Telmo,. hoy en la Univer-
.sidad de Sevilla. - A. D. . O 
2'6061. S. l. T.: El primer catecismo en' euskera guipuzcoano. - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
.'. XIV, núm. 1 (1958),.78-83. 
Notas sobre ün catecismo en dialecto guipuzcoano escrito en 1609 y que no 
ilegó 'a imprimirse. Documentación del Archivo Provincial de GuipÚzcoa.-
RQ. O 
26062, LEGARDA, P. ANSELMO DE: El Licenciado D. Juan de Beriain, abad de 
Uterga y escritor vasCO.-aBoletín de la Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del País» (San Sebastián), XIV. núm. 1 (1958), 17-37. 
Semblanza del párroco de Uterga (Navarra), Juan de Beriain (m. c. 1635), au-
tor de dos obras religiosas en vascuence návarro. M\l.y interesante el fenómeno 
-de la despoblación y desaparición del lugar de Olandain, cuyos habitantes se 
trasla'da~on a Uterga.- R. O. '. . . O 
26063. BLANCO VILA C. M. F., LUIS: Tres escritores políticos del barroco es-
paftol: Quevedo, Gracián, Saavedra Fajardo. - uAd Maiora» (Santo Do-
mingo de la Calzada-Logroño),núm.12 (1958), '73-83. . 
·Cotejo de sus. ideas políticas, coincidencias y divergencias, en torno a algunos 
puntos: fundamento moral de la política, persona, estado, justicia, forma 'de 
gobiernt):-M. Ll.' . 
.26064. 'l'ABOADA RoCA, ANTONIO: Un, 'documento fehaciente de Juan Gómez To-
. fLet. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), 
,. ", XII, núni. 37 (1957), 229-230. 
'Testimonio, sin transcripción, del cargo de lugarteniente de Alguacil Mayor 
,que poseyó en. la Audiencia de Galicia el literato Juan Gómez Tonel. - E. A. O 
.26065. . BATLLORI S. 1., MIGUEL: Gracián y el Barroco. - Edizioni di' Storia e 
Létteratura. - Roma, 1958. - 220+6 p. s. n., 9 láms. (17 x 25). 3.000 li-
ras. Edición numerada: 3.500 liras. 
Vaiioso conjunto: seis artículos, 10 recensiones de obras recientes sobre Bal-
'tasárGracián (1601-1658) y'un apéndice documental (44 piezas, 1619-1660) de 
los fondos de la Compañía de Jesús. Uno de los artículos y parte de los do-
-c:umentos, inéditos. Reseñamos por separado los artículos (cf. IHE n.OS 26053, 
~6066, 26068, 26069, 26070 Y 26071). índice tóponomástico. - J. M. R. ~ 
.26066. BATLLORI S. l., MIGUEL: La vida alternante de Baltasar Gracián en la 
Compañía de Jesús.-En ((Gracián y el Barroco» (lHE n.O 26005). 55-
100. 
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Reedición del artículo publicado en «Archivum Historicum Societatis IeSUlt 
'(Roma), XVIII (1959), 3-50. Completo estudio utilizando los fondos de los Ar-
chiv~s ~e Valencia y de Roma, Catálogos Trü;;nales de la Compañía y epis; 
tolano médito. Con todo ello se da una sintetizada relación biográfica que 
aclara puntos oscuros del libro de Costero La «alternancia», informa la vida 
y l~i obra de Gracián. Cf. IHE n.O 26067, donde se reseña un fragmento de este 
artIculo. - J. M. R. 
26067. BATLLORI S. 1., MIQUEL: Gracián en l'ambient político-cultural de lá 
· Corona d'Aragó. - En (\Vuit segles de cultura catalana a Europa» 
UHE n.O 25603), 113-125.' . 
Refundición de un fragmentó, sin notas, de La vida alternante de Baltasar 
-Gracián en la Compañía de Jesús (cf. IHE n.O 26066). Análisis biográfico, del 
que se deduce la inmersión de Gracián en la atmósfera culturalmente decli- . 
nante de los países de la. Corona de Aragón y .en las tensiones provocaaas . 
pór' su localismo intrascendente y receloso. Examen particular de' su' gestión 
en el vicerrectorado del Colegio de Tarragona durante. la guerra de los «Se-
~adors».-J. V. V. 
26068. BATLLORI S. 1., MIGUEL: Los autógrafos de Gracián consérvados en el 
Archivo Nacional de Santiago de Chile.-En «Gracián y el Barroco» 
UHE n.O 26065), 137-154. . ,. " 
Reedición del artículo publicado en «Revista Chilena de Historia y Geogra-
,fía» (Santiago de Chile), núm. 117 (1951); 13-47. Publicación ·de ocho piezas, .. 
qos de ellas, por el análisis caligráfico, se dan como seguras; Se' extraen, con-
clusiones biográficas de interés. - J .. M. R. . 
26069. BATLLORI S. 'l., MIGUEL: La' prepúación de Graclán, escritor. - E~ 
· «Gracián y el Barroco» UHE n.O 26065), 11-54.. . ... ' . . 
Reedición del artículo publicado en «Revista Nacional de Cultura» (Caracas)," 
número 85 (1951), 13-54. EstUdio sobre nuevas fuentes, que aclara la confusa 
.época de 1601 a 1635, y la actuación de algunos personajes que se mueven a . 
su alrededor. -J. M. R. 
26070. BATLLORI S. J., MIGUEL: Gracián y la retórica barroca en Espaful.-
· En «Gracián y el Barroco» (lHE n.O 26065), 107-114. . 
RE~edición del artículo reseñado en IHE. n.oa 12230.y 15034. - J. M. R. 
26071. BATL~ORI s'. l., MIGUEL : La barroquizaci,fu de la Ratio Studiorum en 
la mente yen' las obras de Gracián. - En «Gracián y el Barroco» 
(IHE n.O 26065), 101-106.' 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 6133.-J. M. R. 
26072. BLEZNICK; DONALD W.: La Política de Dios de Quevedo y el pensamiento 
. político en el Siglo de Oro. -·«Nueva Revista de Filología Hispánica_ 
(México), IX, núm. 4 (1955), 385-394 . 
. Estudia, algo superficialmente, esta obra de Quevedo' (1580-1645), haciendo al~ 
guna .reIerencia a tratadistas políticos del siglo XVII. Examina en ella el con-
cepto de monarca : cristiano, las funciones de los consejeros del rey, el pápel 
de la justicia, sU.posición ante el tiranicidio, que, en contra de otros tratadis-
tas, cree que Quevedo rechaza, la justificación' de la guerra y la significación 
~e esta obra, que por su . contenido hubiese sido olvidada: - S. B. '. .... . 
26073. PÉREZ G6MEZ, ANTONIO: Notas para la bibliografía de Lope' de Vega. 
. y de los romances de don Álvaro de Luna. -"- «El 'Libro Españob (Ma-
" .. drid), 1, núm. 6 (1958), 293-299, 3 láms. . .. .. 
Noticia de un pliego impreso en Lisboa (1633) con varios romances (de· los que 
se publican cuatro) sobre don Alvaro de Luna y Felipe 1I atril?uidos a Lope.-
M. Ll.' . 
26074: CARUANA GóMEZ DE BARR~A,' JAIME: Confusionismo documental sobre 
.. . los amantes de Terue!. Importancia del protocolo de Yagüe de Salas.--: 
, . «Terueh>, IX, núm. 19 (1958), 185-192. '.. '. . ' .. 
N otas respecto a dos autores del siglo XIX que escribieron sobre los Amantes: 
Isidoro Villarroya y Esteban. Gabarda, y sus cQnf.usiones en relación ,con .. e~ 
protocolo de 1619 de Juan Yagüe de Salas, que contiene la copia de un ma-
nuscrito antiguo sobre los Amantes' y que; perdido durante más de· un siglo, 
ha sido hallado en el· Archivo Notarial' de Teruel: - R. O .. 
26075. GEORGE J.: Thomas Shelton, translator, tn 1612-14. - «Bulletin of His" 
. . paÍlicStudie's» (Liver.póoD; XXXV, núm .. 3 (1958), 157-164. " ' 
Datos. documentales (correspondencia con el enviado inglés en Bruselas, Wil~ 
liam1'rumbull) aéerca de un' Thomas Shelton, que parecen confirmar SU iden~ . 
tificaéión con el traductor delQuijote al-inglés. -:-,J. Ró.,. .p 
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26076. SHERGOLD, N. D.; Y VAREY, J. E.: «Autos Sacramentales» in Madrid, 
1644. - «Hispanic Review» (Philadelphia), XXVI, núm. 1 (1958), 52-63, 
·1 fig. 
Notas, documentadas en el Archivo Municipal de Madrid, acerca de la cons-
trucción y conservación de los carros y tablados para las representaciones.-
MA, O 
26077. JIMÉNEZ VIDAL, A.: La portada de San Francisco de Asís, - «Boletín de 
la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, nú~ 
. mero 770-781 (1955-1956), 226-235, 2 láms. 
Describe y comenta la portada de la iglesia de San Francisco de Palma de 
Mallorca, en la que trabajó 'Francisco de Herrera por 1680-1699, No aporta do-
cumentaciónnueva. -·1. 1. 
26078. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: La reforma de las cubiertas de las casas de 
la plaza Mayor de Madrid. - «Boletín de la Real Academia de la His-
. tOria» (Madrid), CXLII, núm. 2 o 951D, 279-286, 8 láms. 
Estudio en que se muestra contrario a esta reforma efectuada recientemente, 
por no ajustarse a la estructura de la construcción, obra de Juan Gómez de 
Mora (1617 a 1619), ni a las obras de reforma posteriores, en espeCial des~ 
pués de los grandes' incendios (1631-1672-1790), que destruyeron parte del con-
junto. - J. C. 
26079. ANCELY, RENÉ: Un escultor bearnés en España en el siglo XVII: Pedro 
o •. .. Nolivos. - «Argensola» (Huesca), VIII, núm. 30 (1957), 159-163, 2 láms. 
Datos biográficos y estudio de obras de este lego dominico (1666-1713), conser-
vadas en las iglesias de Santo Domingo y San Martín, de Huesca.-S. A. 
26080. V[ERA], J[UAN] DE: José 'Ratés y la imagen de Nuestra Señora de la Pie-
dad, de la iglesia de San Andrés. - «Estudios Segovianos» (Segovia>, 
. IX, núm. 25-26 (1957 [1958]), 281-283, 1 lám. 
Según. documentación. del Archivo de Protocolos de Segovia, este escultor bar-
celonés contrató en 1671 la citada imagen conservada en dicha iglesia sego-
viana. - S. A. O 
26081. PITA ANnRADE, J. M.: Un· documento sobre un retablo de Puentedeu-
me.- «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XII, 
número 37 (1957), 230-232. 
Transcripción de un documento procedente del archivo de la Casa de Alba 
sobre Un retablo del Santuario de las Virtudes en Puentedímme qUe data de 
1679. El documento demanda un arreglo del retablo en 1718 .. -E. A. O 
26082. OSABA y RUIZ DE ERENCHuN, BASILIO: Dos nuevos cUadros en el Musee> 
'Arqueológico de' Burgos. - «Boletín de la Institución Fernán Goilzá-
. . lez» (Burgos), XXXVI, núm. 141 (957), 758-762, 3 láms. 
Se trata de una Purisima de A,. A. Palomino, firmada y fechada (1721) y de un 
Cristo. muerto en la cruz, atribuido al burgalés Mateo Cerezo (1626-1666). Pro~ 
ceden 'del convento de Carmelitas Descalzos de Burgos. - S. A. 
26083. Mn.ICUA, JosÉ: Observatorio de ángeles. - «Archivo Español de Arte» 
(Madrid), XXXI, núm. 121 (1958), 1-16, 8 láms. . 
Detenido estudio de los ángeles que figuran en la Adoración de los pastores 
de Luis Tristán _1616, conservadaen.Yepes (Toledo)- y de los de la Apo-
teosis de san Jerónimo, de Zurbarán -1638-1639, Guadalupe-. Descubre sus 
antecedentes formales en Luca Cambiaso, G. A. Pordenone y Rubens y señala 
otras derivaciones de los mismo!'. - S. A. 
26084. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: Arte y artistas del siglo XVII en la COT-. 
te. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXI, núm. 122 (1958), 
125-142, 1 lám. 
Noticias documentales (Sección de Obras y Bosques, Archivo de Simancas) re-
latí vas a arquitectos, escultores, pintores y otros artistas de Madrid y Toledo 
(1600-1660) con el interesante pleito motivado por la tasación de las pinturas 
en el palacio de El Pardo entre 1607-1612. - S. A. O 
26085. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JosÉ: Sobre las relaciones entre Nardi, Car-
duCho y Velázquez. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXI, nú-
mero 121 (1958), 59-66. 
Interesantes noticias (Archivo de Simancas) acerca de estos pintores de Fe-
lipe.IV y otros contemporáneos (Francisco de las Cuevas, Juan de la Corte, 
Antonio de Monreal, Felipe Diriksen, Juan Van der Hamen, J. C. Semin, An-
tonio de Salazar, Pedro Núfíez del Valle, Félix Castello, Antonio de Lancha-
res, Francisco Gómez y Eugenio Caxés). - S. A. 
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26086. PEMÁN, CÉSAR: Restauración de una obra de Murillo. - «Archivo Es-
pañol de Arte» (Madrid), XXXI, núm. 121 (1958), 67-69. 
La Inmaculada de la iglesia de San Felipe Neri, en Cádiz, con precisiones 
sobre su arte y avanzada cronología (h. 1670>. - S. A. 
26087. LÓPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: Dos cuadros de Orrente, firmados.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXI, núm. 122 (958), 145-146. 
La Adoración de los Pastare:¡ y la Adoración de los Reyes, en la iglesia pa-
rroquial de Yeste (Albacete), pintados por P. Orrente (siglo xvn). Referencias 
a otras posibles obras del mismo pintor ...... S. A. 
26088. ANGULO IÑfGUEZ, DIEGo: Francisco Rizi. Su vida. Cuadros Teligiosos 
fechados anteriores a 1670. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XXXI, núm. 122 (1958), 89-115, 18 láms. . 
Noticias. biográficas de este pintor madrileño· (1608-1685), discipulo de Cardu-
cho·; comentarios sobre su estilo barroco y. su producción desde la primera 
obra fechada (1645) en Toledo, El Pardo, Madrid, Plasencia, Segovia y varias 
en cohicciones particulares. - S. A. 
26089. CROMBIE, 'tHEODORE: Isabella of Bourbon by Velazquez. A recorded 
portrait in the Spanish Royal CoHections, with some notes on related 
portraits of Philip IV. - «The Connoisseur» (London), CXLI, núm. 570 
(1958), 238-244, 10 figs. 
Estima que el retrato de la reina Isabel de Barbón, ejemplar Huth, es un 
original de Velázquez de hacia 1628-29. Un examen cuidadoso ha permitido 
descubrir en el lienzo dos números de inventario, con la ayuda de los cuales 
demuestra que es el mismo retrato citado· por el inventario del Buen Retiro 
de 1701· (formando pareja con el núm. 1.182 del Prado) y por los del Palacio 
Nuevo, de 1772 y 1794." Observaciones de interés sobre otros retratos reales 
velazqueños, especialmente sobre la posible procedencia del Silver Philip de 
la National GaHery de Londres. - J. M. 
26090. HARRIS, ENRIQUETA: Velázquez's portrait of Camillo Massimi. - «Bur-
lington Magazine» (London), C, núm. 665 (1958), 279-280, 2 figs. 
Estudia y reproduce dicho retrato (col. Bankes, Kingston Lacy, Inglaterra) 
obra de Velázquez (Roma, 1649-50). Citado por Palomino y por el inventario 
cie la colección del marqués del Carpio (1687), se ignoraba su paradero pos-
terior. Lo registraron ya como obra de Velázquez los libros de Stirling y Cur-
tis (siglo XIX), en su lugar actual, pero sin identificar al retratado; en los es-
tudios velazqueños modernos ha sido desconocido totalmente. La atribución y 
la identificación del personaje son convincentes. - J. M. 
26091. MILICUA [ILLARRAMENDI), JosÉ: Zurbarán. - Introducción de .... - Edart. 
(El Tesoro Artístico de España. 2).-Barcelona, [1957J.-8 p., 121áms. 
en color (37 x 29). 150 ptas. 
Edición de doce láminas en· color de cuadros de Francisco Zurbarán (si-
glo XVII) de diversos museos españoles. La introducción contiene una reseña 
sintética de la vída del arbsta y lln breve· comentario crítico.-M. G .. 
26092. OLCOZ, FRANCISCO DE: ¿Cuándo se inhumaron los restos de D. Juan de 
Beaumont en el mausoleo que mandó hacer en la iglesia del Convento 
del Crucifijo de Puente de la Reina; en el año 1577, en el año 1630 ... ?-" 
«Principe ae Vía"na» (Pamplona), XVIII, núm. 69 (1957 [1958]), 553-571. 
Transcripción del acta de la visita canónica celebrada por fray Francisco To-
más de Ibero y Daviz, al convento del Crucifijo de Puente. la Reina (1629). 
Procede del Archivo Notarial de Tafalla (Navarra), y sostiene que la inhu-
mación tuvo lugar en 1630. - E. A. O 
26093. ARMERO MANJÓN, PEDRO, CONDE DE BUSTILLOS: El último señor de San-
lúcar de Barrameda. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXVII, núm. 86 
(1957), 201-207. 
Sucinto relato del proyectado alzamiento, prisión y castigo de Gaspar Alonso 
Pérez de Guzmán, IX duque de Medina Sidonia, que por este hecho perdió 
la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, que pasó a la Corona en 1645. Es de 
lamentar que er autor, que ha tenido acceso a· fuentes poco asequibles, como 
la rica colección que perteneció al Dr Thebussem, no haya sacado más par-
tido de ellas para esclarecer este importante episodio. Tampoco ha utilizado 
fuentes impresas bien conocidas, como· la .Historia de Felipe IV de Novoa y 
varios documentos insertos en el tomo VC de la CODOIN. Sin embargo, con-
tiene algunos datos nuevos e interesarites. - A .. D. O 
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26094. ' GARCÍA RÁMILA, ISMAEL: Don Diego de Riaño y Gamboa; insigne bur: 
galés y hombre de Estado. - «Boletín de la Institución Fernán Gon-
z.ález». (Burgos), XXXVII (1958), núm. 142, 9-32; núm. 143; 93~114. (Con; 
tmuaclón.) 
Cf. IHE n.OS 18486, 19836 23089 Y 24768. Continúa el inventario de los bienes 
de este caballero castellano (t 1663) según su testamento. Consta el detalle de 
su biblioteca. - A. M. O 
mSTORIA DE LOS SIGLOS XV..III-XX 
26095. PRAT ~ GELABERT, AN;rONl: Economia r.ural de la comarca d'Igualada.~: 
Del dlscurs pronunclat a Copons'el dla 30 de setembre del 1956 per ... , 
Membre numt;rari del ~[entre de] E[studis] C~omarcals de] l(gua-
lada] com a mauguraclÓ de curs d'aquella enbtat. - Edició patroci-
nada pel Foment de Fires i MercálS.-Igualada:, 1957.-'-17+2 p. s. n: 
(17,5 x 13). , . 
Conferencia. Visión aCtual, apoyada con abundantes datos estadísticos de la: 
economía de esta comarca' (Barcelona). Contiene algunas alusiones al' estado' 
de la misma en los siglos XVIII y XIX. - E. G. , 
26096 .. , PÉREZ DE CASTRO, JosÉ LUIS: GeneraHdades sobre los fertilizantes en 
la agricultura tradicional asturiana. - «Boletín del Instituto de Estu-
dios Asturianos» (Oviedo), XII, núm. 33 (1958), 106-123. 
Notas agrícolas y folklóricas sobre los abonos asturianos, especialmente en los: 
siglos XVIII-XIX. - R. O. 
26097. MARTÍN GALlNDO, JOSÉ LUIS: Evolución de las actividades agrícolas y:. 
ganaderas en Maragatería. - «Archivos Leoneses», XI, núm. 22 (1957). 
110-137. ' , 
Estudio historicogeográfico de las técnicas agrícolas de aquella comarca leo-
nesa. Mediante estadísticas catastrales y censales (1752 a 1950) se examina la 
distribución de la propiedad y de la población. Apreciación de la riqueza ga-
nadera (principalmente ovina) a través del tiempo. De interés para la historia, 
económicosocial. - E. G. e 
26098. CALlCÓ, F[RANCISCO] XAVIER: Medalla del centenario del Banco de Es-
paña. - «Nvmisma» (Madrid), VII, núm. 24, 111-112, 1 fig. 
Breves referencias a la historia del Banco de España desde la fundación, del 
de San Carlos (1782) hasta el centenario del actual de España (1956). Crítica 
de la medalla conmemorativa. - J. Ll. ' 
26099. LANGHANS, F[RANZ] P[AUL] ALMEIDA: O novo Codigo de direito pú-' 
blico de PortugaL 1: Pascoal José de Mela Freire dos Reis (1738-1798). 
Il: A ntOnto Ribeiro dos Santos e as «Notas ao N ovo COdigOll. - En': 
«Estudos de direito» (lHE n.O 25404), 357-391. 
Notas biográficas sobre la personalidad y actuaciones de estos dos juristas 
portugueses de la época de la Ilustración, sobre todo en relación con el Novo' 
Codigo de derecho público p:Jrtugués, preparado por el primero y objeto de, 
crítica por el segundo. - J. F. R. 
26100. BATLLORI S. ,1., MIQUEL: L'escola cerverina i la seva projecció euro-, 
pea.-En «Vuit segles de cultura catalana a Europa) (lHE n.O 26065),' 
180-197. 
Refundición de Balmes en la historia de la filosofía cristiana. Primer cente-
nario de la ((Fi!.osofía fundamentalQ, publicado en «Razón y Fe» (Madrid), nú-.. 
mero 134 (1946), 281-295, Y Baltasar Masdeu y eL neo escolasticismo italiano 
(1741-1820), publicado en «Analecta Sacra Tarraconensia)) (Barcelona), XV, 
(942), 171-202. Señala las características de la escuela filosófica de Cervera 
y la posible dependencia de la renovación escolástica italiana, a través del 
P. Ba:ltasar Masdeu, un jesuita expulsado por Carlos lII, y de Vincenzo B. Buz-. 
zetti. En relación con Cervera, sitúa a Balmes, que considera el realizador del' 
ideal propugnado en aquella universidad por la Compañía de Jesús. - J. V. V. 
26101. BROWN, REGlNALD F.: Lit61'ature, 1700 to the present day. - «The 
Year's Work in Modern Language Studies) (Cambridge), XVIII (1956 
[1957]), 199-219. 
Cf. IHE n.O 18487. Relación bibliográfica de obras y estudios de literat~a es-
pañola contemporánea, aparecidos durante los años 1955 y 1956. Muy mcom-
pleta. - J. Ms. 
26102. MARTÍNEZ CACHERO, JosÉ MARÍA: .Notas sobre bibliografía lit~raria as-
turiana. - (Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (OVledq), XI, 
número 32 (1957), 391-419, 4 figs 
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Noticia de las actividades bibliográficas de cuatro asturianos, para una histo~ 
ria de la literatura asturiana: Carlos Benito González de Posada (1745~1831). 
Máx~mo ,Fuertes Acevedo- (1832-1890), Julio Somoza de Montsoriú ,y Gar.cía 
Sala (m. 1940) y Constantino Suárez Fernández «EspañolitoJ) (m. 1941). No~ 
tas.-E. A.- ' - '-
26103. ALBERT BERENGUER, ISIDRO: Grabadores de Alicante 11 su provincia. ~ 
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos (Bibliogra-
fía alicantina, 20). - Alicante, 1958. - 27 + 1 p. s. n. (21 x 15,5). Edición 
- numerada de 350. ejemplares. ' • ,¡ 
Contiene 23 notas biográficas (por orden alfabético) de grabadores (siglos xvIii: 
y XIX) que por su nacimiento o por su trabajo se relacionan con la provincia 
de Aliéante. Catálogo de sus obras. - J. Ró. ,; 
26014~ ---MATOSAS, ANTONIA: Los' mascarones del Museo Marítimo [de -Barce~ 
lona]. -:-'«San Jorge» (Barcelona), núm. 31 (1958), 46-49, 10 figs. 
Consideraciones generales y sumaria descripción de varias piezas (siglos XVIII-
XIX).-M. R. 
Siglo xvm 
26105. VOLTES [Bou] , PEDRO: Politica y sistema monetarios del archiduque 
Carlos de Austria en Barcelona, - «Revista de Archivos, Bibliotecas-'y 
Museos» (Madrid), LXIII, núm. 2 (1957 [1958]),-727-749. 
Examen de ~as acuñaciones del Municipio barcelonés y del pretendiente aus,-
tríaco, con algunos datos acerca de la· organización de la ceca de Barcelona. 
En apéndice, 3 documentos (1709-1712) y transcripción de la plantilla y suel:.-
dos de la ceca para los años 1534 y 1430. Documentación de los archivos His:" 
tórico Nacional, de la Corona de Aragón, e Histórico Municipal de Barce,-
lona.-E, G. ' e 
26106. BoVÉ, GIOVANNI: Le monete napoletane di Filip'o V e di CarIo VIillu" 
strate da documenti inediti. - "Bolletino del Circolo Numismatico Na-
poletano» (Napoli), XI (1955), 7-33. ' 
Importante contribución al estudio de la' situación monetaria durante las ri,:, 
validades de la Sucesión española, con estudio de las piezas y documentos', 
Contribuye a conocer las razones económicas de las vicisitudes de la lucha 
en Nápoles. - J. Ll. 
26107. G[ÓMEZ] MOLLEDA, DOLORES: Un rey sin gusto de mandar. - !lEidos» 
(Madrid), V, núm. 8, 59-87. ' 
Aportación a la biografía de Fernando VI, a través de la influencia que comó 
hombre, más que como rey, tuvo sobre él la reina Bárbara de Braganza, in-
fluida a su vez, por Carvajal y su' política nacional. Documentación del Ar-
chivo Histórico Nacional, y correspondencia de los embajadores de Francia, y 
Portugal. - R. O: ' O 
26108. DELGADO ORELLANA, JosÉ ANTONIO: En torno a un escudo de armas.--:" 
«HidalguíalJ (Madrid), IV, núm. 17 (1956), 545-560. ' • 
Sucinta reseña del pleito entre dos parroquias de Arcos de la Frontera (1712-
1764), Y transcripción del texto a base de una, edición de 1765. - A. M. 
26109. VOLTES Bou, PEDRO: Noticias, sobre las mercedes nobiliarias otorg,ada$ 
por el archiduque Carlos de Austria durante su goqierno en Barce~ 
lona. - «Hidalguía» (Madrid), V (1957), núm. 22 (=«Número extraor; 
dinario dedicado a Cataluña». 1.), 321-336; núm. 23 (= «Número ex'; 
traordinario dedicado a Cataluña». n.), 509-544. , ' 
Significativo análisis de los nuevos grados nobiliarios concedidos por el ar~ 
chiduque desde 1705. Notas, bibliográficas y documentales' (archivos Histórico 
Nacional, Corona de Aragón, Histórico Municipal de Barcelona, del Estado 
de Viena, y de las bibliotecas Nacional de Madrid y de Cataluña). - E. A. 
26110. CADENAS y VICENT, VICENTE: De cuatro títulos de Castilla que, para 
beneficiar, concedió el rey don Felipe V a la Real Colegiata de San 
Isidoro. - «Hidalguía» (Madrid), IV, núm. 19 (1956), 753-776. " 
Genealogía de los marquesados de San Isidro, Iniza, Montemorana y Casa 
Montejo. Extractos documentales (archivo de la Colegiata) que hacen refe_ 
rencia a la vida regular de los canónigos de San Isidoro. - A. M. Q 
26111. GÓMEZ DE LA SERNA, GASPAR: Los viajeros de la ILustración. -«Revist~ 
de Archivos, Bibliotecas y Museos)) (Madrid), LXIII, núm. 2 (1957 
[1958]), 569-592. 
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Enumeración de los principales viajeros españoles del siglo XVIII y de su pro-
.aucción bibliográfica, cuyo contenido (ideas ilustradas, cientifismo,' preocupa-
c~ó~ económica. y social, polémica. en torno de los tópicos difundidos por los 
Viajeros extranjeros, etc.) se examma de una manera sistemática. Trabajo útil 
-para el conocimiento de un aspecto característico de la Ilustración. - E. G. 
:26112. MART~ELL, CÉSAR: El generalísimo Starhemberg y sus úopas en la 
Gran3a. 1708. - «Cultura. órgano de la Escuela de Maestría Industrial 
y Portavoz de su Asociación de Ex-Alumnos» (Valls), núm. 155 (958) 
8-10. ' 
)ielato de algunas efemérides de la Guerra de Sucesión en el Campo de Ta-
:rragona y, en especial, de la estancia de Starhemberg (junio 1708) en la 
'Granja de Doldellops (Valls) según un manuscrito del propietario de aquella 
finca, el austracista Juan Sagarra y Colom. Sin notas. - E. G. O 
:26113. CADENAS y VICENT, VICENTE: Concesión de veintiuna mercedes de hi-
dalguía a otros tantos sujetos que se distinguieron en la represión del 
tumulto acaecido en Zaragoza en 1766. - «Hidalguía» (Madrid), IV, nú-
mero 15 (1956), 155-164, 1 lám. ' 
'Breve reseña del hecho histórico y transcripción del documento firmado por 
'Carlos IIl. No se precisa la procedencia (¿Archivo Histórico Nacional?).-'-
A. M . 
.26114. DONVEZ, JACQUES: La premiere démarche, faite en 1776, pour la re-
connaissance des États-Unis par l'Espagne fut l'ceuvre de Beaumar-
chais. - «Revue Historique» (París), CCXVIlI, núm. 2 (957), 279-283. 
,Publica una carta del banquero Beaumarchais al conde de Aranda (Archivo 
Histórico Nacional), presentando un proyecto de tratado para el reconocimien-
oto de los Estados Unidos por parte de Francia y España. - J. R. O 
.26115. MOUNIER, ANDRÉ: La población española. - «Revista de Economía Po-
lítica» (Madrid), IX, núm. 1 (1958), 115-137. 
'Traducción por Juan Plaza Prieto del capítulo 1 (p. 5-30) del libro de André 
_Mounier: Les faits et la doctrine économiques en Espagne sous Philippe V: 
'Gerónimo de Uztáriz (1670-1732).-Imprimerie de l'Université.-Y. Cadoret. 
_Bordeaux, 1919. - 300 pág. - Según 1m, cálculos de Uztáriz evalúa en 7.625.000 
habitantes la' pOblación de Espana a mediados del reinado de Felipe V. Analiza 
:las causas de la despoblación y escasa productividad: guerras, emigraciones 
a América, número elevado de religiosos, OCIOsidad ... y las medidas adoptadas 
por el Gobierno: facilitar el establecimiento de extranjeros, limitar el pOder 
,de los religiosos. - C. F. 
:26116. MuÑoz PÉREZ, JosÉ: Papel de la geografía en el programa del reajuste 
econ{mico del XVIII español.-uEstudios Geográficos» (Madrid), XVIII, 
núm. 67-68 (1957), 423-427. 
Resumen, con numerosa documentación bibliográfica, de la necesidad adver-
'tida por los políticos españoles de un conocimiento geográfico del imperio es-
pañol, que sirvió luego para insinuar proyectos más o menos concretos para 
un futuro desarrollo de la economia. - S. Ll. El) 
.26117. MONBEIG, PIERRE: La revolución económica de Mallorca y Menorca en 
el siglo XVIII. - Traducción de B. Barceló Pons. - «Estudios Geográ-
ficos» (Madrid), XVIII, núm. 69 (1957), 499-509. 
Traducción del artículo publicado en el «Bolletí de la Societat Arqueologica 
:Lulianall (Palma, 1932). Resumen sintético de la economía de estas islas 
,8 base de excelente bibliografía y de los archivos de la Sociedad Económica 
.de Amigos del País, Consulado de Mar y Junta de Comercio; principalmente 
en el siglo XIX, pasa sobre todo a una economía arborícola, con pérdida de 
la industria artesana. - S. Ll. 
:26118. VILAR, PIERRE: Agricultural progress and the economic background in 
eighteenth- century Catalonia. - IIThe Economic History Review» 
(Cambridge), XI, núm. 1 (1958), 113-120. 
-Con documentacIón de primera mano procedente de casas comerciales barce-
lonesas, especialmente la de Alegre Gibert, examina el problema creado por 
la expansión (1763-1768) de la granza en Valladolid, como fuente de materia 
-tintórea para la industria de indianas de Cataluña, y en relación con ello la 
,suposición del conservadurismo mental de los campesinos catalanes. Demues-
otra la creación de un monopolio de la granza castellana por una compañía 
.i:atalana, dirigida por el famoso Joan Pau Canals Martí, que ejerció un no-
-table control sobre los precios y la siembra, de nuevos terrenos de granza, de 
.acuerdo con la marcha general de la coYÚntura. Cf. IHE n.O 24807. donde se 
.reseña un resumen de este trabajo. - J. V. V. • 
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26119. ROMANO, SALVATORE FRANCESCO: Dans la Sicile du XVIII- siecle: pau-
vreté et disette. - «Annales. Économies. Sociétés. Civilisiltionsli (Pa-
ris), XIII (1958), 265-276. 
Contiene algunos datos sobre distribución de la propiedad territorial y estado 
de la población agraria durante la etapa. virreinal española.-E. G. O 
26120. ORTEGA COSTA, ANTONIO DE P.: Pérez y López y los escritores labora-
listas. - «Boletín del COlegio Nacional de Doctores y Licenciados en 
Ciencias Económicas y Comercialesll (Madrid), V. núm. 17 (1958), 9-14, 
2 figs. 
Analiza la campaña en favor de la dignidad .del trabajo· artesano a través de 
las obras del jurisconsulto Antonio Pérez López (1736-1792), de Pedro BeriIÍ-
goaga y José Guevara Vasconcelos. Consecuencia de esta inquietud, relacio-
nada con la actividad de las Sociedades EéoÍlómicas, fue el apoyo de Cam-
'pomanes y la Real Cédula de 1783 castigando a los que abandonen su·oficio.~ 
C. B. .' . 
. 26121. ROMANO; R[uGiÉRo]: Commerce ef prix du blé d Mars'eitle au XVIIi-
siecle. - École· Pratique des Hautes Etudes. VI Sectiori. Centre 'de Re-
cherches Historiques (Monnaie-Prix-Conjoncture, III). --'- Libráirié At-
mand Colino - Paris, 1956. - 185 + 1 P. S. n., varias lám~. (25x 16). 
. 1.100 francos. . " . '. .' . 
Construido sobre bases estadísticas amplias,. analiza el movimiento triguero 
del puerto de Marsella y establece una tendencia coyuntural alcista en la se-
gunta mitad del SIglo. Gráficos y apéndice estadístico: Escasas referencias a 
España. útil para comparación de' datos. - J. V. V. 
26122. CARANDE y THOVAR, RAM6N: EI'Despotismo Uustrado de los «Amig'os de'l 
. País». - En «Curso de confp.reÍlcias .sobre . cuestiones históricas y ac-
tuales de la' economía española» (IHE n.O 25543), 205-236. . 
Más que una conferencia, es un. estudio 'pormenorizado, sobre fuentes inédi~ 
:tas, de las' sociedades de Amigos del País; comenzando por la «semilla» vasca 
y deteniéndose en lo que denomina «programa de la Corte». Examina las dis-
tintas. sociedades fundadas en España (1775"1798) y sus propósitos, éoncurren-
tes sobre. todo en dar al país una concepción de los asuntos económicos, hasta 
entonces caSl totalmente ignorados (texto' de fines del siglo XVII). Estudio de 
la labor. más importante qlle realizaron cada una de ellas y de las causas de su 
relativo fracaso: -::-J .. V. Y. . .• 
26123. :BATLLEY PRATS, LUIS: La creación de la Casa de Convalecencia en el 
.. Hospital de Santa Catalina . ...:.. «Revista de 'Gerona», IIi,' núm;· 3 (1957), 54-61. . . .' . . . . .. ,.. .. . 
Publica una concordia (Archivo Municipal de Gerona; 1781), entre el ·obispo· y 
el mt.iIiicipió para ·la administración· del Hospita1·.de Santa Catalina" según se 
veníá haciendo y la creación dé una casa de.·conva1ecencia en dicho' estable-
cimiento. - J .. C - O 
~., . . 
26124. MOTA ARÉVALO; HORACIO : Real Cédula de S. M:b. éart~s 'ni y: Srs.ciez 
. Consejo -año 1788".,-' sobre 'USo y conservación de específicos que" se 
. ,.inventasen ú.tiles a la, salud. -:-'.«Medicamenta)) (Madrid); XVI, núme-
ro 320 (958). 176. ' . . 
Procede del Archivo .de Montemolin (Badajoz), impr:sa en Badajoz. -'-E.Rz. O 
iiÚ25: CARo BAROJ~~JUí.IO:D.os romerías·d.ela·provÚt:cia· di? Huel;a.""," «Re-
vista de Dialectología y Tnidic~ones pop1,llares)) (Madrid), }GII, núme. 
,ro 4' (1957), 411~450, .12 ~áms.,. 3figs..·. '. " '.' ..' ..... '. 
Descripción de las' fiestas de Puebla de Guzmán y El Cerro de Andévalo, de 
características medievales .y. con elementos del'siglo XVIII. - C. B.' 
26Í26. 'BATLLORI S.l., MIQUEL: ~is exmat~ v~IÉ!ncia~s; ~En«Vuit seglesde 
. . cUltura catalana a .Europa)) (IHE n.O 25603), 154-179 .. 
Traducción, abreviada, de la confere,Ilcla Jesuitas valencianos en la Italia seo. 
tecentista, publicada en «Mediterráneo)) (Valencia), IV (1946), 215"240 .. Analiza 
la . labor 'de varios de los jesu,itas. expulsados por Carlos III y radicados. :en 
Italia (literatos, como Pedro Montengón, .Manuel Lassala y Juan Bautista Co-
lomer;·. musicólogos, como Antonio Eiximeno, y eruditos, como Juan.' Andrés, 
de .. talla universal) y sintetiza· las característiCas del grupo valenciano en el 
seno. de la emigración y en las relaciones culturales italohispáiJicas. - J. V. V. 
26127. VOLTES [Boul, PEDRO: Iglesia y Estado .en el epílogo ·de la dominación 
. española e1L Flandes .. - «Hispania Sacra)) (Madrid-Barcelona), X, nú-
mero 19 (1957 [1958]), 91-118 .. 
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Estudio de las inquietudes jansenistas en los' Paises Bajos durante la Gi1e~a 
de Sl.Jcesión a la Corona de España, y de. 'la posición gubernativa' ante el jan-
senismo y la presión angloholandesa. Notas bibliográficas y documentales, és-
tas procedentes sobre todo del Archivo del Estado en Viena. - E. A. . O 
26128. RoDRÍGUEZ ESCORIAL, J[osÉ]: Un conato de modesto pleito . ....: «Estu-
dios Segovianos» (Segovia), IX, núm. 25-26 <1957 [1958]), 149-162. 
Notas sobre el coiúlicto entre ¡os párrocos de los pueblos segovianos de Do-
mingo García y Migueláñez respecto a los . .derechos jurisdiccionales .sobre la 
ermita de San Isidro; según un documento de 1794, que se transcribe (Archivo 
parroquial de Domingo. Gal;'cía), y noticias sobre la cofradía de San Isidro.-
' O 
26129. BATLLORI S. l.; MIGUEL: Una memoria biográfica sobre Juan And~és, 
. por Francisco Javier BorruU y Vilanova, 1822. - «Archivum Histori-
cum Societatis Iesu» (Roma), XXVII, núm. 53 (1958), 109-120~ 
Publica una carta (1822) de Francisco Javier Borrull, valenciano, al P. Fran-
.cisco Manera, napolitano, que contiene buenos datos biográficos ·del jesuita 
Juan Andrés (Planes, Alicante, 1740-Roma, 1817). Procede del Archivo Pro-
vincial de la Compañía de Jesús en Venecia. - E. S. O 
26130. GóMEZ ALFARO, ANToNIo: AsceTÍdenciay familia del V. 11M. R. P. fray 
Juan Vázquez O. P. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba», 
. .. XXVII, núm. 74 (1956), 43-51, lfig. . .. 
Notas biográficas de fray' Juan Vázquez <1689-1757), cordobés, de la Orden. de 
Predicadores. Serie de partidas parroquiales. - E. A. O 
26131. MARTÍ ALBANELLt, MN. FREDERIC: Els olotins a la Universitat de Cer-
vera. - Biblioteca Olotina (núm. 78). - Olot, 1957 - 26 p (16 x ID. 
En una breve síntesis de la.historia de la Universidad cerveriense, se insertan 
tres biografías de catedráticos (singularmente, la de Pedro Ferrussola, S. 1;) 
y noticias de veinticinco alumnos nativos de Olot. La obrita fue redactaqa 
antes de 1936.-J. V. V. . '.
26132. SALA BALUST, LUIS: Tenaz empeño del obispo Bertrán por la funda-
ción del Seminario."de Salamanca. - «Hispania Sacra» (Madrid-Barce-
lona), IX, núm. 18 (1956 [1957]), 319-375. 
Contribución a la historia de los seminarios españoles. Comprende una bio-
grafía del Obispo de Salamanca e Inquisidor General, Felipe Bertrán y Casa-
nova (1704-1783), que hace hincapié en los esfuerzos que realizó .. para .con-
seguir la fundaéión del Seminario salmantino (1779); Notas bibliográficás y 
documentales procedentes· def AI:chivo del Seminario. - E. A. .. . O 
26133. PALOMARES CASADO, MANUEL: El primer 'libro de meteorolog{a agn<;ota 
. ·sepublicó ··en Segovia. - «EStudios Segovianos» (Segovia), IX, núm:' 25-
26 (1957 [1958]), 284-290. . 
Noticia de la publicación de un libro de meteorología de Josef Toaldo, tra-
ducido por Vicente Alcalá Galiano, en Segovia, en 1786. - J. C. 
26134. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: La obra médica de Francisco Garcia Her-
nández. - «Clínica y Laboratorio» (Zaragoza), LXIV, núm. 378 (957), 
236"2'40. . . . 
Noticia de Francisco. Garcia Hernández, una de: las figuras menores· inás' int~ 
resantes de la medicina española de mediados del siglo xvm, y examen de sus 
doctrinas clínicas, referencia a la polémica que sostuvo con el padre. Antonio 
José Rodríguez y resumen de la exposición que el médico toledano hizo del 
sistema de Solano de Luque, a la que añade su defensa de la sangría. - J. Ms. 
26135. SÁNCHEz CAPELOT, FRANCISCO: La obra .quirúrgica de Mar.tín Martínez-, 
«Revista Portuguesa de Medicina» (Lisboa), V (1957), 9 p.(Separata.) 
.Da noticia de las obras de Martín Martínez, una de las figuras más destacadas 
de la medicina española de la primera mitad del siglo xvm, hace referencia 
a los procesos pertenecientes a 10 que podríamos llamar cirugía general -tu-
mores, úlcer.as, etc.- y se examina las afecciones localizadas en alguna de' las 
tres cavidades: .cabeza, pecho y abdomen. - J. Ms .. 
26136. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: El pensamiento médico del padre Antonio 
José Rodríguez. - «Publicaciones del Seminario de Historia de· la Me-
dicina de la Universidad de Salamanca. Serie A: Estudios», 1, núm. 4 
(1957), 223-302. " '. 
Sitúa la figura del padre Antonio José Rodríguez 0703-1·777) en su marco ·cul .. 
tural, traza su perfil biográfico, enumera sus obras, examina su fama póstuma 
y estudia su pensamiento médico: actitud ideológica, su antropología, sus opi-
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. ~.iqnE;s propiamente médicas, clínicas. y. terapéuticas, escritos acerca de ·di-
versas cuestiones deontológico-legales y sus alegatos contra' algunas convic::-
.ciones !¡upersticiosas. En apéndice, inventario de las obras del·.P .. Rodríguez 
.Y ;bibliografía. - J. Ms... . . . '.
26137;' HERNÁNDEZ BENITO, EMILIANO:' La obra' óftalinológica de Do~ingo vi-
.' . "dal; -"-- «Revista Portuguesa de Medicina» (Lisboa), VI (1957),.,.14 p. 
(Separata.) . . ... . 
. Sucinta noticia del saber oftalmológico español en la segunda mitad del: si-
glo' XVIII; dé la personalidad del médico catalán Dcmingo Vidal y examen de 
.la obra Enfermedades de los ojos (1785), que constituye la primera exposición 
rigurosa de la patología ocular en España. - J. Ms. ,. .' '.. '. 
26138. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, ~UIS: La obra médi¡:aqel.doctor·Virrey y M.CL'I],ge. 
«Archivo IberoamerIcano de Historia de la Medicina y Ant¡;opología 
. . ' Médica» (Madrid), X; núm. 2 (958),·207:21~.· . .... ' •. 
Semblanza del .médico aragonés Pascual FranCisco Virrey y. Mimge (t.l746), 
y estudio . de'su filiación ideológica; de sus doctrinas antropológicas, de. su. con-
'cepción de la enfermedad, de su' doctrina de los procesos febriles y. de su 
descripción de la patología interna regional y'. de lo.s·· a:fectos quirúrgic9s.-:-
J. Ms. .' 
26139. PALACIO ATARD; VICENTE,: . Feijoo' i/ los ·ameri<;anos. - «Estudios Ameri-
canos» (Sevilla); XIII,-núm: 69~ 70 '(1'957), 335,349." - . . 
Analiza el Teatro crítico y las Cartas eruditas y concluye que Feijoo contri. 
'buyó en ellos a que desaparecie'se 'el' concep.to de inferioridad mental en que 
se tenía a los americanos. Estudia" otros aspectos' de la' obra del benedictino: 
el origen étnico de los americanos, su inteligencia, cómo llegó a pOblarse el 
Continente, la igualdad de los' hombres, etc . ......,C .. Ba. . 
26140. EZQUERRA ABADÍA,RAMÓN: Obras y papeles pérdidos del~ Padre Isla.-
En «Estudios dedicados a Menéndez Pida!» VII: I (lHE n.O 19269), 417-
446. ,.' . . .. : . 
Transcripción de una lista' (Archivo Histórico Naeional)de los' manuscritos 
que el P. Isla· conservaba: en su celda de Pontevedra cuando fue expulsada 
en 1767, con indicación de las· obras conocidas, desconocidas y dudosas en la 
actualidad. - R.. O. . . . O 
26141. RICARD, ROBERT: Jovellanos et l'Afrique' du Nord: - «Tamudai> <Te~ 
, tuán), V, núm. 2 (957), 315-323. . .... .; 
Se trata de dos episodios norteafricanos en la vida de JovellaÍlos: la riiisÍón 
.científica, 1798-1801, ·para 'el'estudio profundodel:árabe vulgar,:de fray Pa~ 
tricio de la Torre. y dos p'e sus discípulos, y la visita que le hizo, ya deste-
rrado en Mallorca, en 1806, Sldi 'Abd al-Rahman, supuesto embajador tune'-
cino. Abundante bibliografía. - M. Gu. ' .. O 
26142. MARQUÉS CASANOVA.s, JAIME:' Pedro Costa Casas: Antecede'ntes' fainÚia: 
res y actividades profesionales . . -«Anales del Instjtuto de Est.u.di9s 
Gerundenses», XL 0956-1957 [1958]);. 349-358. . 
Datos' documentales inéditos, especialmente de .carácter biográfico (archivos 
de· Vich y Berga) sobre ·este arquitecto y. escultor catalán (1693-1761) y sopre 
su fiúnilia.-J. M:' . ·0 
26143.' ALDANA FERNÁNDEZ, SALVADOR: Fray José Pina, arquitecto del ·si'· 
glo XVIII. - «Archivo Español de' Arte» (Madrid),' XXXI, núm. 121 
(958), 49-57, 2 láms.· 
Noticias sobre este miembro de la Academ'ia de Bellas Artes de Valencia 
(h. 1693-1772) con 'numerosas' y variadas obras en Játiva, Aragón, Castellón' y 
Valencia. -'- S; A. . . '
26144. BOTTINEAU, YVES: . FeÚpe V y el Buen Retiro'. - «Archivo E~pañol 'd~ 
Arte» (Madrid), XXXI, núm. 122 (958), 117-123, 6 láms. 
Noticias sobre la disposición de este poco conoCido palacio madrileño, iniciado 
por Felipe. IV, proporcionadas por varios planos (Gabinete· de Estampas de la 
Biblioteca Nacional, Paris) dibujados por Robert de Cotte con el fin de trans-
formarlo (1712-1715) en un palacio con jardines a la francesa para Felipe V.--
S. A. O 
26145. HERNÁNDEZ PERERÁ, JEsds: Un «CristDl) de Hita y Castillo en· Sant~ 
.' Cruz de la Pálma. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXI, ·nú-
mero 122 (958), 146-148, 1 lám. . 
Imagen de vestir del Cristo de la Caída (752) del sevillano Benito de Hitá 
y. Castillo <1714-1784) en la iglesia :de San' Francisco, en Santa Cruz dé, la: 
Palma (Canarias). - S. A .. 
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26146. LóPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: El antiguo paso de la Cena de AH-
cante. - «Gala tea)) (Alicante), 56-62. (Separata, sin año, ¿ 1957?) 
Describe este paso procesional barroco, hoy en Cartagena, pero que fue com-
prado en Alicante en 1880. Aduce ciertos informes documentales que lo se-
ñalan como líe Francisco ,S-alzilIo, pero, por razones estilísticas, esta atribu-
ción resulta difícil de aceptar; el autor se inclina porque sea obra de ta-
ller.-J. M. 
,26147.GASSIER, PIERRE: Dans l'ombre de Gaya. - «L'CEil. Revue d'Art» (Pa-
ris), núm. 31-32 (1957), 57-61, 5 figs. 
Buena semblanza histórico-crítica del pintor madrileño Luis Paret y Alcá-
zar (siglo xvm). - J. M. ' 
26148. ARMAS AYALA, ALFONSO: Graciliano Afonso, un prerromántico espa-
ñol. - «Revista de Historia Canaria)) (La Laguna), XXIII, núm. 119-
, 120 0957 [1958J), 1-64. (Continuará.) , 
Primera parte de la biografía del sacerdote tinerfeño G. Afonso (n. 1775), pro-
fesor de Derecho Civil en la Universidad de Alcalá. Al mismo tiempo se es-
tudia lá introducción de las ideas de la Ilustración en Canarias a fines del 
siglo XVIII. Cf. lHE n.O 26237. - R. O. e 
26149. BATLLORI S. l., MIQUEL: Lluís Vidal, catald extra-vagant' a 'America 
. j a Anglaterra. - En «Vuit segles de cultura' catalana a Europa») 
<IHE n.O 25603), 130-136. 
'Refundición' de' diversos pasajes alusivos a Vidal, aventurero catalán' del si-
'glo XVIII, de la obra, reseñada, en lHE n.OO ,3073, 5512, 9757, 12813 Y 15590.-
J. V. V. , ',' 
26150. BARAONA, EUSEBIO: Collectanea historica. Varias noticias de Segovia 
__ ,,(175'1-1775). - «Estudios Segovianos)) (Segovia), IX, núm. 25-26 (1957 
, [1958J), 203-279. ' 
'Publica, en ortografía moderna, un curioso, manuscrito de la biblioteca de la 
catedral ,de Segovia titulad() Barias notizias de' la ... ziudad de Segovia ... sa~ 
ccidas po.r Eusevio Baraona, .. ;en .... 1781,. Contiene numerosas noticias, breves 
e, interesantes",de hechos,ocurridos en Segovia, de género diverso pero que 
:escapan a veces de la historia local: políticos, artísticos (de especial interés), 
religiosos, culturales, etc. - R. O. e 
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2615t'. YEOMAN, R.· S.:-· A cat~íog 01 moderno worZd coins. - Whitman publishing 
company. - Racine, 'Wisco,nsin:, ,"1956. - 510 p., 2.500 figs. (10 x 16). 
Para Españ<l interesa por describir y reproducir las principales emisiones de 
moneda de i833 a 1947, con muchos gráficos' y breves referencias a' 'las cir-
.cUIlstancias históricas que acompañaron a las acuñaciol.les. - J .. Ll. , 
26152. CADENAS y VICENT, yICENTE DE: Títulos del Reino concedidos por los 
monarcas carlistas. :....... Ediciones Hidalguía. - Madrid, 1956. - 224 p., 
103 figs. (17,5 x 12,5). 150' ptas. , 
Descripción del estado actual de los archivos de la dinastía carlista en Italia. 
Enumeración de los títulos, por orden alfabético. Siempre que se conoce se 
indica la, fecha de concesión,. genealogía del recipendiario, blasó~ y motivo 
dé la concesióh.' Apéndice ,con la legislación "vigente sobre los títulos. Faltan 
los concedidos después de'190a, por pérdida de los archivos, pero se incluyen 
los otorgados por Carlos de Habsburgo y Borbón (1944-1947). Trabajo muy 
meritorio, por la dificultad de, ,reunir los datos, la precisión de las indicaciones 
y su interés general para la historia del siglo XIX. Falta de referencia precisa 
a la documentación. índice onomástico y cronológico. - J. Ll. El) 
26153. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Caballeros de la orden de Alcántara 
que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XIX. - Edicio-
nes Hidalguía. ~ Madrid, 1956. - 321 + 3 p. s. n., 118 figs. (25,5 x 17,5). 
, 300 ptas., ' 
.Extracto de los expedientes de ingreso. Siempre que figura, indica: apellidos, 
nombre y cargos, fecha de nacimiento, defunción, matrimonio y testamento 
del interesado, sus abuelos y bisabuelos, así como los testigos que probaron la 
nobleza y la calidad de los mismos. También figura el número del expediente~ 
Ordenado cronológicamente, con índices onomástico, de títulos nobiliarios, to-
pográfico y general de la obra. - J. Ll. El) 
26154. SALVADOR y DE SOLÁ, FELIPE DE: Títulos nobiliarios. - Sugrañes Edito-
res. - Barcelona, 1955-56. - 984 p. <19 x 13,5). 
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Relación por orden alfabético de los títulos nobles en vigor actualmente.' Cita 
los que los han poseído' desde 1849. Estado actual de, las corporaciones nobi-
liarias. índices completos. Muy útil para el' estudio de 'la nobleza en los si-
glos XIX y xX.- A. M. . ' . . . El) 
26155~ GRAHIT. y GRAU, JosÉ: El escudo de armas ti la bandera de la provin-
. cia de Gerona. - «Revista de Gerona», III; núm. 3 (1957); 65-66, 1 lám. 
Noticia del escudo usado por lá corporación provincial desde la segunda .mi-
tad . del siglo XIX hasta nuestros días, y de la posible confección" de una ban-
dera provincial. - J. C.' '. . , .. 
26156 .. CARRERA PUJAL, JAIME: Historia política d.e Cataluña en el siglo XIX.-,-. 
Bosch, Casa EditoriaL- Barcelona, 1958, - Vols: V, VI y VII:' 529, 
501 Y 502 p, t23 x 15.5). 
Continuación de IHE n.O 19889, El V volumen (La revolución de 1868, la Re-
pública de 1873 y la Tercera Guerra Carlista) comprende' él 'período 1858-1874 
y .el VI (De la Restauración' al desastre colonial) abarca de 1874 a 1900. El' 
VII' (El Renacimiento político y literario) examina la historia de la '-Renai~ 
xenca catalana. Este último tomo está hecho con retazos de los seis preceden-
tes, a veces copiados íntegramente. En los anteriores continúa empleándose el 
método ya señalado. En conjunto, es obra qUe debe tenerse siempre a la vista 
por la cantidad de material que indica (a veces no es más que eso, un ca-: 
tálogo comentado, dispuesto analíticamente, de folletos y de la prensa de la 
época); pero manejable con mucha dificultad (falta de rigor científico, de vi-
sión histórica, de índices, etc.). - J. V. V. . .• 
26157. PÉREZ EMBlD, FLORENTINO: Los católicos y los partidOS políticos espa-
ñoles a mediados del siglo XIX. - «Nuestro Tiempo» (Pamplona), V, 
. número 46 (958), 3.87-409.' 
Avance de un libro en preparación. Consideraciones sobre el catolicismo en 
los países latinos, para sentar que en Espáña se da una unión estrechísima 
entre ·tradición católica y tradición nacional, que la resistencia' antiliberal 
tiene un estímulo primordialmente religioso, y que la actuación de los cató-
licos en la vida civil es posterior en España respecto de Francia e Inglaterra. 
Trayectoria ·de carlistas y liberales hasta 1843, el tradicionalismo isabelino y 
la política de . conciliación nacional (1845), los demócratas -aparición de la 
heterodoxia dogmática, 1856- el primer estallido del régimen liberal en Es-
paña {l868), y el carlismo y los neocatólicos durante la Revolución y la pri-
mera República (1868-1876). - J. R. 0 
26158. PÉREZ EMBlD, FLORENTINO: Los católicos españoles ante la política de. 
la Restauración Liberal. -:- «Nuestro Tiempo» (Pamplona), V, ·núm .. 48, 
(1958), 643-669. . 
Cf. IHE n.O 26157. Estudio de la posición de los católicos'ante·la Constitución 
de 1876 y de la labor de Alejandro Pidal y Mon, creador de la Unión Cató-o 
lica. - R. O. 0 
26159. ALZINA CAULES, JAIME: Irivestigación analítica sobre la evolución ·de.-· 
mográfica de Cataluña. - «Cuadernos de Información Económica y So-
ciólógica» (Barcelona), núm. 4 (1956), 13-50. (Continuación.) , 
Cf. IHE n.O 18566. Examen sistemático de la evolución demográfica ,de Barce-
lona-capital y de la provincia, con detalle de partidos judicia~es, y valoración 
de la inmigración en el acrecentamiento demográfico de la. misma.' Datos cen-
sales de 1857 a 1954. ~ E. G. e 
26160. LORWIN, VAL. R.: Working class politics and economic development ~n. 
. Western Europe."-: «The' American Historical Review» (Washington), 
LXIII, núm. 2 (1958), 338-351. , ' " 
Introducción a un estudio más profundo de la cuestión relacionada con· el. 
desarrollo del problema social a partir de 1800. Rehuyendo la dialéctica ~a~­
xista, el autor indica que existen etapas del desarrollo obrero en que dismi-
nuye la protesta clasista, mientras que en otros ,aumenta al compás de la dio, 
námica coyun~ural. -:" J. V. V. 
26161. Memoria que presenta el Consejo de Administración del Banco de 
Bilbao a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para 
'el día 29 de marzo de 1958. - Editorial Eléxpuru;'Hermanos, S. A.-:-
Bilbao, 1958. - 31 p. (27 x 19). . 
Además 'del balance de 1957, la Memoria contiene una tabla . estadística con 
los datos del desarrollo del Banco' desde 1858 a 1957. - E. G. 
26162. CARBONELL ·TRn.:t,o-FrGUEROA, LUJs: Descripción "minera de la Sierr.a de 
Albarracin. - «Teruel», IX, núm. 19 (1958), 5-30. 
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Relación de unas 250 concesiones"de minerales diversos, especialmente hierro 
solicitadas entre 1863 y 1957 en la Sierra de Albarracín. - R. O. . ' 
~6163. E{ ferrocarril en cifras. - «Cultura: órgano de la Escuela de Maestría 
Industrial y Portavoz de su Asociación de Ex Alumnos» (Valls), nú-
mero 150 (1958), 15~17:' .' . 
Reproducción de datos publicados en 1883 referentes a extensión,' túneles, es-
taciones, etc., de la línea de Valls a Barcelona, eón noticia del movimiento de 
mercancías' y pasajeros durante los años '1948 a 1957. Cf. IHE n.O. 26242 a 
26245. - E. G. . 
26164. BARTLETT, C. J.:' The question of religious tolerattcin in Spain in' the 
.. nineteenth century. - «Journal of Ecclesiastical History» (London), 
VIII, núm. 2 (1957), 205-216. . 
Señala el crecimiento de la libertad de cultos en España, haciendo especial 
hincapié en el periodo 1837-1876. Concluye qUe aunque el protestantismo es-
taba protegido hasta cierto punto como resultado de presiones exteriores; la 
relajación de la intolerancia' fue principalmente debida al anticlericalismo. 
Se basa en fuentes pUblicadas y en informes británicos de carácter diplomá-
tico. - P. H. HARDACRE (H. A., IV, 182) .. 
26165. ALBERT BERENGUER, ISIDRO: Bibliografía de la prensa .periódica de Ali-
cante y su prolJincia. - Comisión Provincial de Monumentos. - Alican-
te, 1958.-70+1 p. s. n. (20,5 x 15). Edición numerada <te 350 ejemplares. 
Catálogo por orden alfabético de los periódicos y revistas de esta provincia 
el). el siglo XIX. Lista de bibliotecas y bibliografía consultadas. - A. M. 
26166. FERNÁNDEZ AVELLO, MANUEL: Notas para una historia del periodismo 
ovetense. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XI, núm. 32 (1957), 420-432, 2 figs.; XII, núm. 33 (1958), 124-131. 
Noticias de algunas publicaciones periódicas ovetenses del siglo XIX. SU orien-
tación y colaboradores. Entre ellas «El Observador de Asturias» (1813), «El 
Conciliador de la NaCIón y el Rey» (1820). - R. O. 
26167. DEL Bo, GruSEPPE: La Premiere Internationale. Vol. 1.' Periodiques 
1864-1877. Repertoire international des sources pour l'étude des mou-
vements sociaux aux XIX· et XX· siecles. - Comité International des 
Sciences Historiques. Commission lriternationale d'Histoire des Mou-
vements Sociaux et des Structures Soc,iales. - Armand Colino - P;u-is, 
1958.-xx+80+1 p. S. n .. (24,5 x 17.5). 
Entre los periódicos europeos, se citan nueve españoles, aunque se comete ·el 
error de confundir «El Obrero» de Barcelona con el· del mismo título de 
Palma de Mallorca.-J. V. V. 
26168. TORRENT, JUAN: Ciento cincuenta años de prensa manresana. - «Bages» 
(Manresa), VI, núm. 64-65 (1958), 6-8, 2 figs. , .. 
Documentada relación de los numerosos periódicos publicados en esta ciudad 
catalana desde 1808 hasta la actualidad. - M.R. . 
26169. ÁLVAREZ-SIERRA, JosÉ: La medicina y la beneficencia en el barrio de 
Chamberí. - «Medicamenta» (Madrid), XVI, núm. 320 (1958), 174-176. 
Noticias sobre el desarrollo de algunas instituciones que contribuyeron a me-
jorar el barrio madrileño de Chamberí desde el punto de vista sanitario, sobre 
todo en el siglo XIX. - E. Rz. 
26170. CLAVERO ARÉVALO, MANUEL FRANCISCO: L'uniformité administrative en 
Espagne. - «Revue Internationale des Sciences Administrativesll (Bru-
xelles), XXII, núm. 2 (1956), 47-65. 
Rec. «International Political Science Abstractsll (Oxford), VII, núm. 1 (1957), 
número 57: Muestra cómo a partir del siglo XIX la legislación administrativa 
ha adoptado un espíritu de uniformidad en la administración central, muni-
cipal y provincial, y cómo en un país tan diverso como España la administra-
ción, pese a algunas diferencias que señala, es demasiado' uniforme. - J. Ró. 
26171'. LAGO CARBALLO, ANTONIo: La provincia en la vida españoLa. - «Revista 
de Estudios Políticos» (Madrid), LXII, núm. 97 (1958), 83"96. 
Para trazar un plan sobre la actual viabilidad de una revitalización de la vida 
provincial en España, analiza la doctrina sobre la decadencia de las provincias 
y el antagonismo Madrid-Provincia en varios tratadistas (Balmes, Maragall, 
Ortega, Laín ... ). - M. Ll. 
26172. MIKOLIIi:, ESTANISLAO: El catolicismo esloveno y España. - «Revista In-
ternacional de Sociología» (Madrid), XV, núm. 59 (1957), 489-49U 
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Datos sobre la influ¡m~ia de Balmes y Donoso Cortés en--el 'movimiento irit~' 
lectual católico de aquel país y actitud del mismo 'ante la guerra_ civil ,espa~ 
ñola de 1936. - E. G. - " ' , 
26173. RUIZ DEL REy, ToMÁs: Vida del P. Rubio, S. J., Apóstol de Madrid. ~ 
, Editorial Apostolado de la Prensa, S. A. - Madrid, 1957; - 151 p;;-
, 1 lám. <15,5 x 11>.,12 ptas.' , 
Biografía del P. Jose lvlana nuoio S. 1. 0864--i929). Divulgación de tono pia'--
doso incluyendo recuerdos personales del autor. Cf. IHE n.OS 8615 y 17151. ~ 
M. Ll. ' 
26174. FRAGA IRIBARNE, MANuEL: La educación como servicio público. Un co-
mentario al centenario de la ley Moyano (9 Septiembre 1857). - «Re-
vista de Estudios Políticos» (Madrid), LXI, núm. 96 (957), 5-28. 
Estudio de los cainbios que ha exp~rimentado la política educativa española, 
a partir de la ley de Instrucción Pública de 1857, yde los problemas que ésta 
cuestión presenta en la actualidad, especialmente ,el analfabetismo. - R O. 
26175. MALLO, JERÓNIMO: Los krausistas· españoles.:- !lCuadernos. Americanos» 
México), XVI, núm. 6 (1957), 73-85. ' ,,' .,' 
Ambientación histórica ,del krausismo y noticias acerca de sus ,principales re" 
presentantes: Julián Sanz del Río (1814-1869), Nicolás Salmerón 0838-1908), 
Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), Gumersindo de Azcárate 0840-1917). 
R. O. ' ® 
26176. La Alhambra. Granada, 1884-1885 y 1898-1924. - índices redactados por' 
María Angustias Pardo López y María del Carmen Guervós Madrid.-
Prólogo de Antonio Gallego Morell. ~ Universidad de Granada. Secre-
tariado de Publicaciones (Anejos del Boletín de la Universidad de Gra-
'nada. Índices de Revistas,Il).-Grimada, 1957.-xxo+ 181 p. (25 x 17,5). 
índices de autores, ilustraciones' y primeros versos de las composiciones poé-
ticas publicadas en la revista; seguidOS de una crónica local (según los epí-
grafes de las noticias' aparecidas en la revista). Noticia introductoria sobre la 
revista y su director, Francisco Valladar Serrano <1852-1924) a través del ar-
chivo de éste. - M. Ll. $ 
26177. OLIVAR BERTRAND, RAFAEL: Trib.ulaciones e ilusiones en el mundo de 
las letras españolas contemporáneas. - «Revista de la Universidad de 
Mádrid», VI, núm. 21 (1957), 57-85. ' , 
Datos' sobre los apuros para obtener un empleo oficial y otros conflictos de 
Gabriel Miró, Salaverría, Pérez Galdós, Rueda, Moreno Godino, Pedro Mata 
y Roque Barcia. Se basa en materiales de primera mano de los archivos.Mau-
ra (Madrid)', Manuel Ruiz Zorrilla (La Pileta" Villajoyosa, Alicante), Julia 
Mélida (Madrid) y Biblioteca Nacional. - C. B. O 
26í 78. 'V ÁZQuEz-DoDERO, J. L.: Las cartas de don Juan Valera. - «Nuestro 
, . Tiempo» (Pamplona), IX, núm. 49 (1958), 111-120. 
Comentario a la edición de. De Coster (cf. IHE n.O 24859) qUe señala el' valor 
de la selección. - J. Ro. '. 
2(i179,MoNl'ESINOS, JosÉ F.:- Yalera o la ficción libre. -,- EditOrial Gredos, (Bi-
- blioteca RomániCa 'Hispánica, 32). - Madrid, 1957. - 236 p. (20 x 14). 
Estudia a Valera como propugnador de un género de novela -narración li-
l;>r~ en la que se puede combinar.lo real con lo fantástico. Lo que importó_ 
aValera fue su mundo interior .. y el mundo en torno de él fue un espectáculo 
que nunca se le' entregó, por ello el personaje central de sus' novelas es él 
inismo:-J. M R 
26180: VALBUENA BmoNEs, ÁNGEL: 'La idea de América en luan Valera.-En, 
, «Primeras Jornadas de Lengua y 'Literatura' Hispanoamericana» (lHE 
número 25414), 11, 87-96. . '_. -
Analiza el concepto de América en los escritoreS del siglo XIX, fundamental-
merite en Juan Valera.-J. M. R 
26181.· LLOVET, ENRIQUE: Recepción del concepto lÚerario dé la «Hispani-
.. dad. - En «Primeras Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamerl-
- cana» (lHE n.O 25414), 11, 97-118. ., ' 
Estudia la posición de' Juan Valera con respecto a América. Datos histórico-
biográficos. - J. M. R . 
26182. Cm PRIEGO, CARLOS: Aportaciones para una monografía del pintor 
" - Carlos de Haes.-'«Ilerda» (Lérida), XIV-XV, núm. 20-21 (1956-1957 
, [1958]), 9-112. ' .' . 
ef. IHE n.O 17097 donde se. reseña una tirada aparte del mismo trabaJO. - J. M. 
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26183. POMPEY, FRANCISCO: El orientalismo de José Tapiró.:- «África» (Ma-
drid), XV, núm. 195 (958), 119-122, 4 láms. , 
Noticia de la obra pictórica de Tapiró (n. 1836, en Reus), amigo de Fortuny 
y representante de un <<Íortunyismo» ,personal. - M. ,Gu. 
26184. GARCiA ALCÓN, ,FRANCISCO: Notas biogrMica!l. de ,mosén Antonio Badal 
Solsona. - «Teruel», IX, núm. 17-18 (957), 257-289. 
Notas biográficas de este sacerdote 0834-1912), párroco de varias poblaciones 
de la diócesis de Teruel y colaborador de los botánicos Francisco Loscos y 
Carlos Pau. Noticia de sus aportaciones al campo de la botánica con datos 
sacados de su .epistol~rio con los citados investigadores. - M. Ll. . O 
26185. PONS PENA, JOSÉ: La cara y la cruz del «Passeig de l'Estació». - «Cul-
tura. órgano de la Escuela de Maestría Industrial y Portavoz de su 
Asociación de Ex Alumnos» (Valls), núm .. 150 (1958), 7-9.' . 
Vicisitudes urbanísticas de este paseo de Valls, desde la inauguración del fe-
rrecarril, en 1883, hasta hoy.-E. G .. 
Carlos IV Y Guerra de Independencia 
26186. LLUis y NAVAS-BRUSI, JAIME: La administración de la. moneda· espa-
ñola durante la Guerra de la Independencia. - «Nvrnisma» (Madrid), 
VII, núm. 24 (957), 67-84, 7 figs. 
Estudia la situación de las casas de moneda (ordinarias y de emergencia, su 
trasl<lde de una población a otra, etc.), las autoridades intervenientes en la 
acuñación (políticas, militares y monetarias) y la espeCial característica de 
las acuñaciones de Gerona. - J. Ró. 
26187. LLUís y NAVAS-BRUSI, JAIME: Las características de la moneda de la 
Guerra de la lndepe7J,dencia. - «Nvmisma» (Madrid), VII, núm. 26 
(957), 39-60, 15 figs. . 
Cf. IHE n.O 26186. Estudia el ámbito de circulación de las monedas (legal, y 
de hecho, durante y después de la guerra), la relación entre la situación po-
lítica y los símbolos grabados en el numerarie (bonapartista y patriota), el 
esfuerzo y agotamiento económico que representó la guerra para España y 
les efectos de la guerra sebre nuestre sistem~ monetarie. - J. Ró. 
26188. GIL FARRÉS, OCTAVIO: El particularismo catalán durante la francesada 
y la expresión «cinco pesetas» en el numerario español. - «Revista de 
Archivos, Biblietecas y Musees» (Madrid), LXIII, núm. 1 (1957), 337-
349, 31áms. . 
Estudio del paso del uso del real de a echo al de la peseta y de la evolución 
del sistema del cómputo monetario desde Felipe V hasta mediades del si-
gle XIX. Destaca el papel de Cataluña en esta evolución, particularmente en 
les mementos de crisis (francesada, trienio constitucional y primera guerra 
carlista), Análisis bien enfocado y expuesto con claridad de los complejos mo-
tivos historicoeconómicos que determinaron la evolución. Tema más amplio 
que el título del artículo. - J. Ll. . 
26189; MELÓN, AMANDo: Humboldt en el conocer la España peninsular y ca-
o naria. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XVIII, núm, 67-68 (957), 
239-259. 
Antecedentes de Huinboldt antes de pasar a América; reseña de las someras 
observaciones realizadas en España y datos de la ayuda y permiso obtenidos 
para pasar a América. Noticia detallada de las observaciones realizadas en Ca-
narias en los pocos días de su estancia, de paso al Nuevo Mundo. - S. Ll. O 
26190. DRUENE, B.: Les debuts de la campagne de 1793 a!.LX Pyrénées ,Centra-
les et le combat de la Caze de Broussette. - «Pirineos» (Zaragoza), 
XII, núm. 39-40-41-42 <1956 [1958]), 191-249, 5 láms. 
Una extensa búsqueda bibliográfica y en archivos ha permitido concretar la 
mala situación defensiva de los Pirineos Centrales franceses en 1792 y 1793 
Y la victoria del príncipe de Castel Franco en Broussette, sin consecuencias 
en el desarrollo de la guerra. - R. O. O 
26191. MARAÑÓN, GREGORIO: Verdadera actitud de los españoles durante la 
Revolución Francesa. - En «Libro Jubilar de Emeterio S. Santovenia 
en su cincuentenario de escritor» (La Habana, 1957), 21 p. (24 x 16). (Se-
pa'rata.) . 
Se refiere «a los españoles que vivieron en su propio escenario los días de la 
Revolución;). A este propósito estudia la gestión de Fernán-Núñez y de su su-
cesor en la embajada, Domingo de Iriarte, del encargado de negocios Ocariz, 
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la conducta del' diplomático José Manuel dé Hevia Miranda, el grupo vasco, 
de Ola vide, deteniéndose en personajes tan expresivos de la época como An-
drés M.a de Guzmán, el abate Marchena, Primo Felicianci Ballesteros y MigueL 
Rubín de Celis, destacados personajes del activo grupo español deLSudoeste: 
de Francia. De. todos ellos da nuevas·noticias. Sin notas. - J. Mz. e 
-. .. . . . . . . . -
~6192. JULlÁ MARTÍNEZ, EDUARDO: Un escTitoT castellonense visto por Menén-· 
dez y Pelayo. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura»,. 
_ XXXIV. núm. 1 (1958), 8-23, 8 láms. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 24783. Colección de documentos relativos al Conde de Noroña. 
(partida de bautismo, hoja de~servicios, nombramientos de ministro plenipo-
tenciario en Berna y San Petersburgo, peticiones de ascenso y traslado -sierri-· 
pre denegadas-, destitución de su cargo de ministro en Rusia a causa de una. 
solicitud formulada por Napoleón, regreso a España en 1809, etc.>. Es de des~ 
tacar. un informe presentado por el conde de N oroña sobre unas posibles ges-
tiones en Rusia, relacionadas con la boda de Fernando VII con una gran du--
quesa rusa y una alianza con el zar.-J. Ms. e 
26193. MARTÍNEZ CACHERO, LUIS ALFONSO: La gueTTa de la Independencia en. 
AstuTias: actuación de 1"lóTez Estrada. - «Boletín del Instituto de Es.,.. 
tudios Asturianos» (Oviedo), XII, núm. 33 (958), 65-78. 
Notas sobre la oposición de Alvaro Flórez Estrada, procurador general de la. 
Junta del Principado de Asturias, a la intervención francesa, desde mayo de 
1808 hasta la disolución de la Junta, en abril de 1809, destacando su petición. 
de ayuda a los ingleses. Tres documentos del Archivo Histórico. Nacional.-
R.O. O· 
26194. InfoTme-Resumen del Expediente mandado instTuiT pOT Real ·OTden. 
de' 30 de eneTO de 1924 en aveTiguación de si las BandeTas de los 
Santos PatTonos y de la PUTísima Concepción del Somatén de ManTesa. 
se en cuentan pOT lo menos en iguaLes condiciones históTicas que la. 
del Santo CTisto de! Somatén de Igualada. - «Bages»' (Manresa), VI,. 
número 64-65 (958), 10-11. (Continuará'> 
Texto de un expediente relativo a la participación manresana en las batallas. 
del Bruch (1808). - M. R. 
26195. DÍAz DE QUIJANO, .PAULINO: La sOTpTendente batalla del BTuch. - «Pen':" 
· samiento y Acción» (Barcelona), IX, núm. 93 (1958), 20-21. 
Conmemoración de la victoria sobre la tropas francesas del general Schwartz. 
en el 150 aniversario. - C. B. . 
26196. R. E.: Un testimonio inédito sobTé la quema del papel sellado. - «Ba--
ges» (Manresa), VI, núm. 64-65 (1958), 13, 1 fig. 
Reproducción fotográfica de una nota manuscrita debida a Pablo Roca Pujol,. 
uno de los manre'sanos que en 1808 procedieron a quemar el papel sellado ha-o 
bilitado por los franceses. Parece ser. que dicho documento se halla en. poder' 
de los descendientes de su autor. - M. R. . O 
26197. La batalla de Espinosa de los MonteTos, en 1808, según el monje be-
· nito fTay Iñigo Alonso GueTTa. - «Altamira» (Santander), núm. ·1-2-3. 
(1957), 225-234. . 
Relación de la expresada batalla según un testigo presencial, el Vicario de 
Espinosa de los Montero's (Santander). - E. G. O· 
26198. SOLís, RAMÓN: Las sociedades secretas y las COTtes de Cádiz. - «Re-
vista de Estudios Políticos» (Madrid), LX, núm. 93 (1957), 111-112. 
Sobre bibliografía, prensa de la época y los Diarios de Sesiones de las Cortes, 
se intenta demostrar que las logias gaditanas del siglo XVIII tenían un carácter' 
de asociación y ayuda comercial, que los masones eran pocos y poco impor-
tantes y casi no intervinieron en la Constitución de 1812 y que el proceso de, 
unión del: liberalismo español con la ma~onería se· produjo al regreso de los. 
liberales en 1820.- R. O. . . (!). 
26199. TORRENT, JUAN: El aDíaTio de ManTesa». - «Bages» (Manresa), VI, nu-· 
· mero 62 (1958), 3-4. 
Noticia de este periódico patriótico, aparecido durante la guerra de la In-· 
dependencia (1808) y de otros periódicos catalanes de la misma época, y man-· 
r~sanos, un tanto posteriores. - M. R. 
26200. LLABRÉs, JUAN: El vapOT de gueTTa «Cotón» (1849-1884). - «Revista 
General de Marina» (Madrid), CLIII (1957), 675-685, 4 láms. 
Doce buques de 'la marina de -guerra española llevaron este nombre, si-
glos XVII-XIX. Características, dotaciones servicios y acontecimientos en que 
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intervino el vapor «Colón», botado en 1849 y desarmado en 1882. Transcribé 
-el parte de la muerte a bordo, en 1875, del comandante general de' la Es-
cuadra en la lucha contra los carlistas, Victoriano Sánchez Barcáiztegui.-
X~ O 
:26201. LEFLON, J.:AN: Le role de l'Espagne au conclave de Venise (1799-1800). 
, . «Rassegna Storica' del RisorgimentQ) (Roma), XLIV,' núm. 4 (957), 
742-748. , 
:Notas (Archivo Vaticano) sobre la intervención del cardenal Lorenzana y mon-
.señor Despuig en la elección de Pío VII. - R. O, O 
.26202. BATLLORI S. 1., MIQUEL: El cardenal Despuig. - En «Vuit segles de 
cultura catalana a Europa» UHE n.O 25603), 137-153. . 
Versión libre y reducida de la conferencia El cardenal Despuig y su tiempo, 
Palma de Mallorca, 1948. (Cf. también Cartas del padre Pou al cardenal. Des-
.puig, Palma de Mallorca, 1946.) Síntesis. biográfica de Antonio Despuig, una 
'de las personalidades más descollantes de la Iglesia y. la. cultura mallorquínas 
'de fines del xvnI, y de los serviCios prestados a la Santa Sede con motivo de 
la crisis de la Revolución: y del Imperio. - J: V. V. . 
:26203. PERALES, JULIO: Expulsión de las comunidades religiosas de la ciudad 
. de Valencia en 1812. - «Boletín de' la Sociedad Castellonense de Cul-
tura», XXXIV, núm. 3 (1958), 152-167. 
'Transcripción"de un manuscrito de un archivo particular. Fray Peregrín Be-
:navent, de la .orden de Mínimos, relata su penoso viaje desde Valencia a Za-
ragoza, junto con el clero regular expulsado por los franceses. En apéndíce, 
'semblanzas de cinco dominicos fusilados p~r los franceses. - R. O. . O 
.26204. SÁNCHEZ CANTÓN, F[RANCISCO] J[AVIER]: Gaya. - Introducción ·de .... -
Edart. (El Tesoro Artístico de España, 3). - Barcelona, [1957]. - 8 p., 
12 láms. en color (37 x 29). 150 ptas. 
Edición de láminas en color de cuadros de Goya, de diversos museos espa-
~ñoles. La introducción contiene una reseña sintética de la vida del artista y 
un breve comentario critico. - J. M . 
..26205. GASSIER, PIERRE: Gaya. - Editicns d' Art Albert Skira (Le gout de no-
tre temps). - Lausanrte, 1955. -139 p., 53 láms; en color <18 x 17) . 
. Síntesis divulgadora de la vida y obra de Goya, basada en cuatro aspectos: 
·Goya, pintor del hombre; la búsqueda de la dicha; el pintor de las almas; 
·el .sentimiento trágico de la vida. Bibliografía, índice onomástico y de ex-
"posiciones. Cf. lHE n.O 23149. - M. G . 
. 26206. V ALLENTIN, ANTONINA: Gaya. Les Désastres de la Guerre. - lntroduc-
tion par ... - Editions Cercle d' Art. - Paris, 1955. - 8 p., 85 láms. 
. (21,5 x 28). . 
.Reproducciones de la serie de 82 aguafuertes titulados Los desastres '.de 14 
guerra, y tres con título de Prisioneros, dibujados entre 1810 y 1813. - M. G. 
,26207: BASO ANéHEA, ANTONIO: «La tauromaquia», de Gaya; €m el muséo de 
Huesca. - «Argensola» (Huesca), VIII, núm. 30 <1957>, 149-158, 1 lig. 
Comentarios acerca de cuatro litografías de tema taurino procedentes del 
fondo de Valentín Carderera, ofrecido al Museo cuando su fundación en 1873. 
·S. A; 
,26208. L6PEZ-REY, Jost: Gaya and his pupil María del Rosario Weiss. --...: «Ga-
zette des Beaux-Arts» (Paris-New York), XLVII, núm. 1.048-1.049 <1956 
[1958]), 251-284, 39 figs. 
Basándose fundamentalmente en razones de tipo estilístico, atribuye a María 
-del Rosario Weiss <1814-1843), discípula de Goya, un grupo de dibujos (Bi-
blioteca Nacional de Madrid, Museo Diocesano de Gerona, etc.) que en parte 
se han venido atribuyendo hasta ahora a su maestro:-J. M. O 
~"26209. LANuZA CANo, FRANCISCO: Semblanza genealógica de Agustina de Ara-
gón. Biografía histórica y biografía humana. - «Hídalguia» (Madrid), 
V, núm. 22 (957) (=«Número extraordinario dedicado a Cataluña». 
l.), 401-416, 2 láms; núm. 24 (1957) (=«Número extraordinario dedi-
cado a Cataluña». lII), 765-780. 
'Glosa genealógica de Agustina Zaragoza Domenech (1786-1857), heroína de la 
'Guerra de la Independencia. - E. A . 
. '26210. GASOL PBRO., Jost MARÍA: Los manresanos de «1' Any Vuit». - «Ba-
ges» (Manresa), VI, núm. 64-65 (1958), 14-16, 2 figs. 
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Trata' 'de responder a estas cuatro preguntas: ¿Cuántos eran: los manresanos 
en el' «any vuib (1808)? ¿Cómo era la ciudad en que vivían? ¿De qué'vivían 
en ella? ¿Cómo pensaban, en lo religioso y político? -M. R. ' , 
De Fernando VII a la 1.a Repú.blica 
26211. RODRÍGUEZ, J. J.: Aportación al ,estudio de los réales de a,dos. Las pe-
" setas de Isabel 11 (1833-1868). - «Nvmisma)) (Madrid), VII, núm. 25 
, (1957), 59-65, 12 figs..." " " " 
Analiza los tipos de las pesetas de ese período, fijándose cuatro tipos, funda-
mentales, y se hace un cuadró (por' tipos y cecas) de marcas de ensayador: de 
las piezas en cuestión. - J. Ll. 
26212. CADENAS [y VICENT],VICENTE: Caballeros de Montesa que efectuaron 
sus' pruebas de ingreso durante el ,siglo XIX. - «Boletín de la Real 
Académia de la Historia» (Madrid), CXL, núm. 2' (1957), 629-688. (Con-, 
tínuación.) . 
Cf. IHE n.O 19887. Los expedientes publicados <1832-1852) incluyen genealo-
gía, heráldica y datos biográficos de los aspirantes. Documentación del' Ar-
chivo Histórico Nacional. - M. Ll. " , e 
26213. COMELLAS [GARCfA-LLERA], JosÉ LÚIS: Los primeros pronunciamientos 
, en España. - C. S. 1. C., Escuela de Historia Moderna. - Madrid, 1958: 
376, p. (25 x 17). 
Rehace 'la historia de la primera Restauración en España, desde 1814 a 1820. 
Después de definir la voz pronunciamiento, examina las causas que motivaron 
la actitud del Ejército en favor del liberalismo, dando especial importancia al 
desconcierto gubernamental bajo Fernando VII y al influjo de la masonería. 
Análisis consecutivo de las características de los pronunciamientos 'enrelá-
ción con las distintas clases sociales y de cada uno de ellos (Espoz y Mina, 
Portier, conspiración del Triángulo, Lacy, Vidal y Riego). La narración se 
apoya más en fuentes impresas que' en documentación; ésta procede der Ar-
chivo de Palacio y se refiere, sobre todo, a la masonería. Aunque la crítica 'es 
poco aguda y se da crédito a autores y textos de ninguna autoridad;, hay 
profundos atisbos sociológicos (por ejemplo, la escisión en el seno del Ejér-
citó}. Filosóficamente, el libro está en la línea ideológica de Suárez'Verde-
guer UHE n.O 10758). índices. - J. V. V. •• 
26214. COMELLAS GARCfA-LLERA, JosÉ LUIS: Los realistas en el trienio' cons-
titucional" (1820-1823). ---'Presentación' de Federico Suárez Verdeguer. 
Colección del Estudio General de Navarra (Serie siglo XIX, núm.' 1).-
, , Pamplona, 1958. - 233 p., :varias láminas (22,5,x 15). 80 Ptas. 
Estudio de 'la' contrarrevolución durante el Trienio Constitucional, hecho a 
base' de distintos fondos documentales, especialmente del Archivo de Palacio 
y el Histórico Nacional (aportando los papeles de la Regencia de Urgel) y,de 
la literatura política de la época. Se precisan muchos detalles del período, 
sobre todo los relacionados con la actuación ,de la Regencia de Urgel y la 
ideología de sus principales representantes. El conjunto, empero, est~ for-
zado por, una teoría' general (empalmar el movimiento carlista de 1833 con 
el grupo del Manifiesto de los Persas de 1815, a -través de los reali,stas de 
1822)" y' el' uso de una nomenclatura ambigua (como «renovador)), aplicadO ,al 
realismo de esta época, y «popular)), designando el alzamiento campesino). Se 
desconoce un hecho básjco (cf. IHE n.O 22801 y Carrera Pujal en Historia po-
Hticlt ae Cataluña en etsiglo XIX"II, IHE n.OS 19889 y 26156): el papel desem-
peñado por la crisis económica y agraria de 1821-1822 en el desencadenamiento 
del movimiento campesino 'realista y del movimiento obrero «exaltado»', (no 
socialista, como se indica en el texto). Tampoco se tienen en cuenta el pensa-
miento «provincialista» catalán, contrario al uniformismo administrativo ja-
cobino, y la profunda labor 'de propaganda anticonstitucional llevada a cabo 
por 'el clero,rural. índices.-J. V. V. • 
26215. FERRER, MELCHOR: Historia del tradicionalismo español. Tomo XVIII: 
Desde la terminación de la guerra de 'los Siete Años en 1840, hasta la 
abdicación de Carlos V, en '1845. Tomo XIX: Carlós VI: Desde'la ab-
dicación: de Carlos .v en 1845 hasta el fin de la guerra de los Matiners, 
en mayo. de 1849. Tomo XX: Desde el final de la guerra de los Ma-
tiners, ,en 1849, hasta la terminación de la campaña montemolinista de 
.1855-56.-'Editorial Católica Española, S. A. - Sevilla, [1957]. -:- 311, 
296 Y 255 p. (21,5 x 16>' 'Tomos XVIII y XIX: 40 ptas; tomo X~: 
, 50 ptas.. ' 
Cada toino cóntiene una parte narrativa, un apéndice documental (el XVIII 
comprende también el apéndice del tomo XVII), una noticia bibliográfica, otra 
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de la prensa liberal y tradicionali::¡ta, y un obituario carlista, La óptica del 
autor es .tradicionalista, y ello, junto a la ausencia de método histórico 'rigu-
roso, desluce su interesante labor de acopio de .datos. Son frecuentes las con-
sideraciones politicas e ideológicas, como al hablar de Jaime Balmes y Donoso 
Cortés, o de la época «gris» del carlismo (1,851-1853). Las' mayores' novedades. 
se refieren a la emigración carlista' desde 1840 (y a su reincorporación pau-
latina' desde 1849), a la organización del «Estado» carlista de 1833 a 1840 y a la 
biografía del conde de Monteinolín (Carlos VI). Aparato crítico defectuoso. 
Sin indices.-J. V. V. . • 
26216 .. R[ODRÍGUF.Z] E[scoRiAl-]>J[ost] L.:. Unq letra de cambio. de 1818.-
«Estudios Segovianos», VII, núm. 20-21 (1955), 455 •. 
Transcripción, sin comentario, de una letra de cambio girada por Manuel Fran-
Cisco' d~ Aguirre á Santiago Arranz de la Torre. - A. M. '0' 
26217 .. ' [GARCÍA RÁMIU, ISMAEl-l: Memoria 'sobre. el' origen 'del camino de 
Burgos a Bercedo. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Bur-
. gos), XIII, núm. 143 (958), 147-156. (Conclusión.) .' . . 
Cf.IHEn.o .• 23195 y 24887. Concluye la edición de dicha memoria (1832), en la 
que se especifican las distancias entre las poblaciones del recorrido y sus 
()bligaciones con respecto a la conservación del camino. - J. C. . 
26218; GARdA FERNÁNDEZ, JESÚS: El· ferrocarril Zamora-La ·Coruña. _ «Estu-
dios Geográficos» (Madrid), XVIII, núm. 69 (1957), 519-521. 
Noticia· del antiguo proyecto de' ferrocarril de Medina del Campo a Vigo, de' 
1862, interrumpido en Zamora. Datos, por épocas, de los tramos ejecutados 
hasta la actualidad. - S. Ll. 
26219: P .. A.: La cocina y la economía vizcaína de hace un siglo. ~ ,;Boletín.' 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas-
. tián),XIV, núm. 1 (958), 88-91. 
No41s ~n torno de un manuscrito ·de gastos. del COlegio de misioneros de San 
Francisco de Bermeo (1862). - R. O. O 
2'6220. Q[UINTANIl-U] [ROMERO], M[ARIANO]: Subida de la Virgen de la Fuen-
. cisla en 1855. - «Estudios Segovianos» (Segovia), IX, núm. 25-26 <1957 
[1958]), 316-322. . . 
Transcribe un cuaderno (Biblioteca de la Catedral de Segovia), obra tal' vez 
de Bernardino Alonso. Describe las ceremonias religiosas organizadas en Se-
govia con motivo de una <<terrible enfermedad» (¿cólera?) que azotó la penín-
sula ibérica (1855). - J. C. O 
26221. Co~ O. P., JosÉ: El venerable P. Francisco Coll y el convento de 
Santo Domingo de Gerona. - «Anales del Instituto de Estudios Gerun-. 
. l:!enses», XI 0956-1957 [1958]), 373-402, 1 lám. . 
Est1,ldio biográfico de este dominico catalán 0812-1875), fundador en Vich 
(1856) de la Congregación de las Religiosas Dominicas de la Anunciata, y com-
pañero de predicación de san Antonio María Claret. Hace especial hincapié' 
en sus relaciones con Gerona, donde 'residió desdé 1828 a 1835, y estudia de~. 
talladamente el Personal religioso con el' que trató en el convento de Santo 
Domingo, compañeros y maestros. Noticias inéditas de archivos locales.-: 
~M O 
26222; GAl-INDO HERRERO, SANTIAGO: Donoso Cortés y su teoría política.-
. . Imprenta de la Excma.' Diputación Provincial de Badajoz. - Badajoz, 
1957. - 368 p. (22 x·16). 100 ptas. '. 
Estudio biográfico del pensador y político extremeño 0809-1853) basado en la' 
mejot bibliografía y con uria. interesante aportación de material inédito -car- . 
tas, en especial- procedente del archivo familiar de los Donoso, de Don Be-
nito. Examen 'de la ideología anterior y contemporánea a Donoso y valoración 
de sus doctrinas según los actuales moldes reivindicacionistas. Obra más des-
Criptiva que crítica y más apologética que exegética, interesante para conocer 
el.pensamiento donosiano sobre .los grandes prOblemas políticos y la proyec-
ciÓn.:·qél mís~o en la España aCtual.-E. G. . .• 
. ~. . 
26223: . VOLTF.S [Bou], PEDRO: Lo anacr6nico del marxismo en dos libros de 
actUalidad. - «Arbor» (Madrid), XXXIX, núm. 145 (1958), 124-126. 
Critica' del marxismo a través de lás obras de Michel Collinet: La tragedia 
delinarxismo, Madrid, 1957, y de Dietmar Westmeyer: Donoso Cortés, hom-
bré de Estado y teólogo (lHE n.O ·24883). - R. O. . 
2622~.: BATl-LORI S. 1., MIQUEl-: Balmes i l'Europa del seu temps. - En IlVuit 
" . segles de cultura catalana a Europa» (IHE n.O 25603), 198-220. 
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Traducción de Giacomo Balmes e ir Risorgimentoitaliano, pUblicado en' liLa 
Civilta Cattolicall (Roma), C. vol: 1(1949),,499-506,644-653. Exégesis de la 'obra 
del P. l. Casanovas Bal,mes i el seu temps, n, Barcelona, 1929, relativa a la 
actitud de Balmes sobre los problemas delnadonalismo y del reformismo li-
beral que se desarrollan en su época, con especial referencia al 'opúsculo 
Pío IX y las doctrina~ en él expuestas sobre el RisorgimEmto italiano.-J: V.,V. 
26225. LAÍNZ S. 1., MANUEL: En torno a un centenario.:..... «Altamira)) (Saritan-
der), núm. 1-2-3 (1957), 85-90. ',', , ' , , 
Conferencia dedicada a glosar la personalidád' de Joseph Wood, autor' dé Uilas 
Notes of a botanical ramble in the North 01 Spain., pUblicadas en 1858 por la 
Sociedad Linneana de Londres, y de sus predecesores en el estudio de la,flora 
de la Montaña. - E. G. ' , ' 
26226." CORTINES MURUBE, FELIPE: Noticias sobre Reynoso: - «ArchiVO' Hispa-
lense)) (Sevilla), XXVII, núm. 86 (1957), 209-213. , ',' 
Réproducción de una carta inédita de un amigo del famoso literato'afrance'-
sado, escrita en 1815, con motivo del expediente de depuración ,que' se le se-
guia, en la que se alaban sus méritos, se disculpa s1¡. aCtitud 'decÓlaboracio-
nista y se asegura que sus ideas eran coritrarias a las de los libéráles' de 
Cádiz.-A. D. ' ' " ' ':' ' 
26227. BROWN, REGINALD F.: La novela realista dentro del Romanticismo.-
En «Primeras Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoimieticariaí> 
UHE n.O 25414), 1, 495-503. 
Presenta el cuadro histórico del romanticismo español y muestra "CÓlnO ya 
unos veinte años antes de La ,Gaviota', (1849), de ,Fernári Caballero, existe una 
novela realista qUe se inspira en la realidad de la época de Fernando VII y 
Maria Cristina. - J. M. R. 
. . . . .' .' . . '.. . 
26228. BOGLIANo; JORGE K: .La descendencia\dií L'arra'."EI'artícuf¡j de:costum-
bres hispanoamericano (1836-1850). - En «Primeras Jornadas de Len-
, gua y Literatura Hispanoamericana» (IHEn.o 25414), 1, 137"144;, 
Señala la influencia de Larra (1809-1837), en América y la introducción 'del 
articulo' de costumbres qUe más tarde coexiste' con. la novela, histórica. ~ 
~K& . ' 
26229. PEÑA BARRENECHEA, ENRIQUE: Una ima~~n de Bécque~. '(YdeterminadÓs 
aspectos de la influencia de las Rimas en el Perú.) - En «Primeras 
Jornadas, de Lengua y Literatura Hispanoamericana)) '(¡HE 'n.o 254í4), 
1, 91-113. ' 
Notas acerca de las formas interiores en Bécquer y su aproximación- a través 
de su influencia.-J. M. R. " , 
26230. RIus VILA, JUAN: El noble señor D. José Antonio de Cdbanyes yBa:' 
tlester. - «Boletín de 'la: Biblioteca-Museo Balaguer)) (Villanueva y 
Geltrú), IV 0956 [1958]), 3-22; 1 lám. "',,, , ' 
Semblanza de Cabanyes (1797-1852), hacendado de Villan.ueva y Geltrú, her-
mano del poeta Manuel de Cabanyes' y' él mismo escritor, traductor :y poeta, 
a base de varios manuscritos de archivos particulares, entre ellos uno del que 
es autor el biografiadO. - R. O, O 
26231. MACHADO DA ROSA, ALBERTO: Subsidios para uma edi~éio crítica., Tradu7 
~óes néio coleccionadas de Rosalía de Castro.'-'... En «Homaxe a Ramón 
Otero PedrayOl) OHE n.O 25427); 219-236. , , 
Muestra con ejemplos la necesidad de un estudio sistemático de la obra de 
Rosalía de Castro y de una buena' edición' crítica. Publica y comenta" unas 
tradúcciones poco conocidas 'de Cantarés de Ventura ,Ruiz Aguilera,' (cf. IHE 
número 13904) de interés para el estudio de la personalidad de la poetisa en 
el periodo 1856-1867.-J. Ró. ,', ' 
26232. B[OUZA] B[REY], F[ERMÍN]: Impreso compostelano con canciones ,de 
los ciegos ante la Puerta Santa. - «Cuadernos de Estudios Gallegos)~ 
(Santiago de Compostela), XII; núm. 37' (1957), 237-240. ' , 
Reproducción de una hoja (1852)' de villancicos entonados por los ciegos com-
postelanos. De la biblioteca del marqués de Figueroa. ---' E. A. . " 
26233. ADAMS, ,NICHOLSON B. : Frenchinfluence on the Madrid' theatér in. 
1837.-En' «Estudios dedicados a Menéndez 'Pidahl, VII: 1 (lHE nume-
ro 19269), 135-151. ' 
Estructuradas noticias, basadas en la estadística, sobre las influencias dé',la 
ópera italiana y el teatro francés en las obras representadas en Mádrid' en 
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.1837. En apéndice, lista, de las 'representaciones para el mencionado añó; 'ba-
sada' ,en los carteles de anuncio. - R. O. o: O 
26234., ANDRÉS VÁZQUEZ, JOSÉ:, Los leones' de'l pqrti~o de las Cortes españo-
, las. - «África», (Madrid), XV, 196 (1958), 164-165. ..' : , ' 
De bronce, procedente de dos cañonés ingleses ,tomados al ejército marroquí 
en las ,·batallas de Teiuán y Serrallo, y fundidos por Ponciano Ponzano (1864) 
en la, fábrica de Artillería de Sevilla. - M. o Gu. ' 
25235., GROSSO GONZÁLEZ, ALFONSO,: Un siglo después de la muerte de Antonio 
, María Esqu.ivel. -,- «Archivo Hispalense» (Sevilla)" XXVII; nÚm.' 86 
, ,{1957), 147-157, 2 láms. ' " ' . , . 
'Conferencia del actual director del Museo de' Sevilla, donde se guarda 'un¡l. 
importante colección de cuadros de aquel pintor romántico 0806-1857), éuya 
vida' y obra son brevemente evocadas. - A., D. ' ' , 
26236., LA, PRESA, FERNANDO DE: El, pin,toT' Lucas Padilla y su tiempo. - MO'-
. ' .. ' nografías del Museo Nacional, 1.- La Habana, 1956. - 63 p.; 24 láms. 
" ,(22 x 14). 1 dólar. ' , 
EvocaCión de la' personalidad artística, de Eugenio Lucas Padilla (1824-1870> 
y el Madrid de su época. Incluye una traducción inglesa del texto. El valor 
del libro se centra en la reproducción del muy Importante lote de obras 08 
pinturas) de este autor; donación de lá marquesa de Pinar del Río al Museo 
~acional de Cuba (cf. IHE n.O 25456), prácticamente desconocidas por los es-
tudios modernos. Reproduce también otros cuadros españoles del siglo XIX del 
mismo: museo (Vicente López, Antonio María Esquivel, José Gutiérrez de lá 
Vega, Jenaro Villamil, Mariano Fortuny, Manuel Domínguez y Manuel Ba-
rrón) . .,..:. J. M. ' , e 
26237. ARMo\S AYALA, ALFONSO DE: Graciliano Afonso. Un diputado canari~ 'dé 
las Cortes de 1821 desterrado ,en América. - «Anuario de EstudiosAt-
, " ' lánticos» (Madrid-Las ,Palmas),III 0957 [1958]), 387-451. 
Estudio biográfico del canónigo de las Palmas (1775-1861), destacado político 
UQeral., Se estudia especialmente la época de su destierro y se examina su 
id~logía y las características prerrománticas de: su producción literaria. Abun-
dante bibliografía y copiosa documentación inédita. En apéndice, 9 documen:' 
tos (1822-1839). Cf. IHE n." 26148, donde, se reseña una biografía más extensa 
dél:personaje.;.-E. G. " , , e 
26238: MARAÑ6N, GREGaRIo: 'Nacimiento, vida y mue-rte del hijo de «Notre 
Dame de Thermidor». - En IIHomaxe a Ramón Otero Pedrayo» (IHE 
, ." ,,' ,número 25427), ,47-60. ' , ,: " ','.' , 
Biografía (sin especificar las fuentes; véase p. 49) de' Julio Adolfo Cabarrus 
0801-1870), hijo de Teresa Cabarrus y de Tallien (?), hombre, de mundo y 
famoso, médico homeópata del París romántico. '- J. Ró. 
26239. MIRAMÓN, ALBERTO: Mallo: Un favorito criollo de los tiempos goyescos. 
: ¡ , «Bolívar» (Bogotá), núm.'49 0957-1958), 49-55. ' 
Primera parte de una biografía de Manuel Mallo y Quintana, criollo, nacido 
en Popayán, que brilló en la corte española durante el reinado de Fernan-
do VII. Fija el año de su nacimiento (771) y ofrece algunas noticias sobre 
sus progenitores. - R. C. 
26~40. OCERÍN, ENRIQUE DE: El Mariscal de Campo don Antonio de SequeT(~ 
y Carvajal, fundador de la artillería egipcia. - «Estudios Segovianos», 
VIII, núm. 24 (956), 409-428. 
Datos biográficos de este militar granadino (1789-1867), de filiación liberal, que 
abandonó España en 1823, para crear en Egipto una academia de artillería~ 
Más tarde fue director de la de Segovia y Mariscal de Campo. Bibliografía. 
Documentación de archivos locales. - A. M. O 
La Restauración 
26241. FREIXA OLIVAR, JOSÉ MA[RÍA); y' CARBONELL OLIVI\R, JAIME: La segun-
da guerra carlista en Villanueva" y Geltrú. - «Boletín de la Biblioteca-
Museo Balaguer» (Villanueva y Geltrú), IV 0956 [1958]), 49-76, lláro., 
1 hoja plegable. 
Estudio de la posición anticarlista de Villanueva, ciudad dirigida por una bur-
guesía que infundía a la población un carácter, comercial e industrial. Desarro-
llo de la lucha en la ciudad y su comarca 0871-1876) y descripción de las 
fórtiticaciones levantadas en el interior de Villanueva. Se han, consultado' va':' 
ri.os',archivos'locales y la prensa de laépoca.-R. O. ", '9 
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262~2., RIVS VILA" JUAN: Bibliografía. - «Boletín de, la Biblioteca-'Museó Ba-
laguer» (Villanueva y Geltrú), IV (1956 [1958]), 118-125. ' 
Bibliografía de los libros, folletos y artículos que tratan d~ los proY,ectos., 
,ob~s d.e construcción y explotación del, ferrocarril' de Barcelona' ,a cTal'rago-
na, de interés para Villanueva y Geltrú, en su mayoría' de finales del 'siglo XIX:. 
,y principios del siglo xx. Cf;.IHE n.O 26163. - J. C. . ' ' , ' ': .'. 
26243. , VENTURA SOLÉ, J.: 'La pequeña historia. -,«Cultura. órgano, de la És-
, 'cuela de Maestría y f'orta voz de su Asociación' de Ex Alumnos)>; (Valls). 
número 150 (1958), 2-6." ' 
Datos sobre el proyecto, realización e inauguración (1883) del-ferrocarril VallS,.. 
Villanueva-Barcelona,' y noticias ,de la actividad de ,su propulsor,FranciscOo 
. ,Guiná Ferrán. Cf., .IHE n.O ~6163. - E. G. 
26244. PIÑAS MERCADÉ; JOSÉ:' 31 de 'Enero de 1883 ¡Viva et Carrii! - «Cultura. 
, . órgano de la' Escuela de Maestría Industrial y Portavoide su Asocia-
ción de Ex Alumnos» (Valls), núm:. 150 (1958), 12-13: ' ' , 
Efemérides locales referentes a la'inauguración del ferrocarril Valls-Barceló-
na. Cf. IHE n.O 26163. - E. G. , '. , , 
"26245. CASTELLS, R.: A tos 75 años det ferrocárrit.- «Cultura. órgano de la 
Escuela de Maestría Industrial y Portavoz de su Asociación de Ex 
Alumnos» (Valls)" núm. 150 (1958), 10-11. ' 
Valoración sumaria de la: importancia que para la economía de Vallsrepre-
sentó el ferrocarril inauguradO en 1883. Cf. IHE n.O' 26163. - E; G. . ' , 
26246. TOBfo HERNÁNDEz, JESÚS: 'ia idea de progreso sociat en Concepción. 
ArenaL. - «Revista Internacional de Soci<ilogía» (Madrid), XV, núrile':.. 
ro 59 (1957), 437-448. 
Examen del pensamiento social, personalista, progresista y cristiano de la ci-
.tada escritora (1826"1893) y de las influenciasquerecibió.-E. G. ,O 
26247. PÉREz-GASCÓN y COBÓS, ADOLFO: Don SaÍvadoT Cardenal, introd~tOy.. 
. ' en España det método antiséptico.--ClRevista"de:laUniversidad da 
Madrid», VI, núm. 24 U957), 632. ."..... " ,',', .. ' '. 
Resumen de latesisdoctoralsobre la biografía de este cirujano (tI92,8). - C. ~. 
26248.' CARliALLO' PICAZO,' ALFREDO: Menéndez Pelayo y i~ reforma universita-
. ria.,- «Punta Europa» (Madrid); 111, núm. 26 (1958), 52-8L " " .' 
Tras.un previo examen de la actitud negativa, de Menéndez y Pelayo ante 'es~ 
problema; originada por su 'experiericia en, la' c(ltedra, analiza' sus ideas sobre-
los puntos esenciales de una reforma' universitaria basadas en sus ,obras, espe-
cialmente La ciencia española.,- M. Ll." " .' .. 
26249. LA RERA, ALBERTO DE: Los precedéntes det regalismo borbónico según. 
'. Menéndez Petayo. - «Estudios Americanos»' (Sevilla), XIV, núIn. 71-72: 
(1957), 33-39. ' ' 
Breve ensayo en el que ,se analiza lo 'referente a este asunto en' la Historia. 
de los heterodoxos españoles. Concluye, después de estudiar la afinidad' de pen';;' 
samiento entre regalistas austríacos y borbónicos, que Menéndez Pelayo, al 
emprender la defensa de los primeros, muestra una marcada inclinación por-
la Casa de Austria. - C: Blf. ' ' 0 
26250. LOHMANN VILLENA; GUILLERMO: Meri~nciez Pelayo y la Hisp(1nidad.-
«Estudios Americanos»· (Sevilla), XIV, núm. 73cc/4 (1957), 129-137, 
Resumen del hbro reseñado en IHK n.O 24941. - B., T. 
26251. VARGAS, JOSÉ E.: El Centenario de Menéndez'Pe'layo e~ América . ....:.... 
«Estudios Americanos» '(Sevilla), XII, núm. 63 (1956), 485~,488. 
Información sobre 'actos celebrados y corporaciones que en ellos tomaron:. 
parte. - B. T. 
26252. LA NUEZ CABALLERO, SEBASTIÁN DE: Menéndez Pelayo y Canarias . ....:....' 
«Anuario de Estudios Atlánticos»' (Madrid-Las' Palmas), 111 '(1957 
[1958]), 453-489. ' ' 
Estudio de las relaciones lit,erarias del polígrafo santanderino con escritores: 
canarios contemporáneos ...c..,Pérez Galdós y Millares Torres~ y examen de, 
los temas canarios contenidos en las obras de Menéndez y Pelayo. -E. G. 
26253. CORREA RUIZ, LORENZO: Los Pereda originarios de Rumoroso, en el. 
Real VaUe de Piélagos. - «Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 (1957),. 
255~272. ' .. 
Genealogía de los Pereda, desde Sebastián (casado en Rumorosa en 1627)' 
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,hasta los nietos del escritor montañés, José Maria de Pereda y Sánchez de 
Porrúa. Aparato crítico documental insuficiente. - E. G. 
:26254. PÉREZ RIVERA, VICENTE: La obra literaria de Polo y Peyrolón. - liTe-
" ruel» , IX, núm. 17-18 (1957), 291-307. ' , ' 
,Artículo de divulgación sobre la producción literaria de Manuel Polo y Pey-
r.olón, nacido en ~<;lñete (Cuenca) ~n 1846 y muerto en Valencia, ~n cuyo Ins-
'ütuto era catedrabco, en 1918. Su obra se enmarca dentro de la novela de 
~ostumbres. Notas bibliográficas y bibliografía. - E. A . 
.26255. BASILIO DE RUBÍ O. F. M., CAP: La última hora de la tragedia. Hacia 
una revisión del caso Verd<tguer.-Apéndices: 1: El calvario de un 
poeta, por el P. Manuel F. Miguélez; 2: Ni inmoralidad ni vesania, 
por el P. Ruperto de Manresa; 3: Relaciones de Verdaguer con el 
Cardenal Vives y Tutó. - EdItorial Franciscana. - Madrid, 1958 . ....:... 
. . 190 + 2 p. s. n., 1 lám. (23,5 x 16,5). ' 
~esumen de las circunstancias y del curso del confliéto canónico de Verda-
.guer, utilizando bibliografía conocida. Opina que la' causa principal de la re-
beldía en el poeta fue la dependencia económica del marqués de Comillas en 
-que se le mantuvo por mediatizaciones desacertadas. Los textos del apéndice 
han. sido publica!ios anteriormente:' 1: en «El EspañolJl (Madrid, 1953), y en 
Monjas, Documentos inéditos UHE n.08 2190 y 5355); 2: carta publicada en la 
misma obra de Monjas; 3: tres cartas del P. Ruperto de. Manresa a Verdaguer 
-(publicadas por el P .. Pacífico de Vilanova en «El Apostolado Franciscano», 
1953) y un fragmento de una poesía-'de Verdaguer. - R. Gs . 
.26256. NOLLA-PANADÉS, ROBERTO; y BASELGA MONTE, M.: La tuberculosis pul-
monar de mosén Jacinto Verdaguer.-«Archivo Español ,de Medicina 
Interna» (Barcelona), IV U958), 59-79. . 
:Desarrollo del artículo IHE n.O 17093, con una revisión a fondo de la docu-
mentación publicada al objeto de establecer el historial clínico de Verdaguer 
~ :de buscar las relaciones entre la tuberculosis 'que padeCió y la llamada «tra'-
:gediall verdagueriana. -' J. V. V . 
.26257. REGULL, PERE: Arxiu biblioÍ}rufic de Vilcifranca. Eduard Vida! i' Va-
lenciano (1838-1899).-Artes Gráficas.-Vilafranca, 1957.-24 p. s, n. 
(21 x 16). . . , ' " . " 
Lista de 83 obras -,-algunas inéditas- custodiadas en 'el Archivo Bibliográfico 
~el Museo de Vilafranca. (cf. IHE n.O 97), debidas a dicho autor. Referencias 
bibliográficas (1866-1954) para el estudio de la' personalidad de Vidaly Va-
lenciano y breve esquema biográfico del mismo.-'-,E; G. .0 
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.26258. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Notas demográficas. La evolución de la po-
blación urbana, española en la primera. mitad, del siglo XX. _ «Revista 
. Internacional de Sociología» (Madrid),XV, nfun. 57 (1957), 521-524. " 
~Resumen ,del artículo de Abascal reseñado en, IHE n.O 23272. - E. G .. 
:26d59. SIERRA; P.:' Notas demográficas. Notas para un estudio sobre ia po~ 
. blación agrícola. -:- «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XVI, 
'riúmero' 61 ,(1958) .. ·138~141." . , ".. . , : " : 
Datos correspondientes a los años 1900, 1920' y 1950 referentes a la distribu-
·ción de la pOblación española y a los porcentajes de la población' agrícola en 
:relación con la total de cada una de las provincias. - E. G., , 
.'26260. BUSTINZA UGARTE, PEDRO; 'y SOPEÑA IBÁÑEZ, ÁNGEL: Anáiisis' d'e la na-
talidad espa'ñola y de su decrecimiento. - «Revista Internacional de 
SOCiología» (Madrid), XV, núm. 60 (1957), 635-679. . 
,A base de los datos. censales se establecen los coeficientes de la natalidad, y 
;se examinan detalladamente las posibles. causas que han influido en su des: 
-censo desde 1900 a 1950. 28 cuadros estadístiéos y 2 gráficos. - E. G. e 
.:2·626i.' 'SAURA DEL CAMPÓ, MIGUEL: La vida media de 'los españoles. su. evolu-
ción 1m lo que va de siglo. - «Revista Internacional de Sociología» 
(Madrid), XIV, núm. 55 (1956), 533-551. ' . 
'Después de una introducción metodológica sé procede a la comparaClón de los 
datos obtenidos (correspondientes a los censos de 1900 a 1940) con lo:; 'de otros 
paises europeos. Ocho cuadros estadísticos y 3 gráficos. De interés para la 
llistoria demográfica. -- E. G. ' e 
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26262.- BoscH-MARÍN, J.; y ARBELO CURBELO, A.: La mortaLidad de la ,edad 
preescolar en España (1901-1950). - «Revista Internacional de Socio-
logía» (Madrid), XVI, núm. 61 (1958), 73-107, 237-249. 
Estudio de la mortalidad entre los dos y los cinco años de edad, con análisis 
de sus causas, de su distribución entre las diversas provincias españolas y de 
sus variaciones en el referido período de tiempo. Las 7 tablas estadísticas y 
los 18 gráficos, además de la numerosa bibliografia, avalan el rigor metodo-
lógico del presente estudio, de positivo interés para la historia demográfica 
del presente siglo. - E. G. e 
26263. MARTÍNEz-MARÍ, J. M.: Estudio ecológico de un núcleo suburbial de 
Barcelona. - «Cuadernos de Información Económica y Sociológica» 
(Barcelona), núm. 4 (1956), 109-148. 
Examen de las características geográficas, urbanísticas, sociales y demográfi-
cas del grupo de viviendas «Ramón Albó», iniciado en 1929. Datos referentes 
al mismo desde 1929 a 1956. - E. G. e 
26264. GARCÍA TERREL, ANA MARÍA: Geodemografía de la provincia de Logro-
ño. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XVI, núm. 55-56 
(1958), 143-146. ' 
Resumen del artículo de A. Higueras Arnal, reseñado en IHE n.O 23273. - E. G. 
26265. COLLAR, GERVASlO: Banco de Bilbao. Informe ante la Junta General dé 
accionistas celebrada el 29 de marzo de 1958. - Editorial Eléxpuru Her-
manos, S. A. -- Bilbao, 1958. -158 p.(21 x 15). 
Contiene numerosos datos estadisticos sobre la economía española desde prin-
cipios del siglo actual. - E. G. ' 
26266. PARís EGulLAz, HIGlNIO: Comer'cio, exterior, presupuestos y desarrollo 
económico en España. - «Anales de Economía» (Madrid), XVI, núm. 61 
(1956), 53-126. " 
Cl. IHE n.O 23381, donde se reseña una tirada aparte. - E. G. 
26267. PARÍS EGUILAZ, HIGlNIO: Problemas de la expansión siderúrgica ,espa-
ñola. - «Anales de Economía» (Madrid), XII, núm. 47-48 (1952), 271-
~~ , . 
Estudio de carácter económico, útil para el conocimiento del desarrollo side· 
rúrgico de los últimos años y de interés para la historia económica de 1900 
a 1953 por los numerosos cuadros estadísticos referentes a producción de mi-
neral, ferroaleaciones, acero, etc. - E. G. e 
26268. B[oSCH] A[YMERICH], A[LFONSO]: tndice ponderado del precio de las 
subsistencias. - «Cuadernos de Información Económica y Sociológica» 
(Barcelona), núm. 4 (1956), 69-73. 
Cf. IHE n.O. 13920 y 18762. Detalle del expresado índice para los años 1940 
a 1956, variaciones mensuales del precio de 31 articulos alimenticios durante 
el año 1956, y comparación del precio medio de los mismos durante el primer 
semestre de 1956 con el precio de 1913. - E. G. •. 
26269. ,ARMENGOL, J.: Revistas y periódicos manresanos de 1910 a 1932.-
«Bages» (Manresa), VII, núm. 64-65 (1958), 12. 
Recuerdos personales del autor. - M. R. 
26270. DÍAZ-PLAJA, AURORA: Los XXV años de ópera en el Club de Fútbol 
Junior. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 31 (1958), 36-39, 10 figs. 
Nota de las actividades líricas desarrolladas por este club barcelonés, desde 
1926.-M. R. 
Biografía (por orden alfabético) 
26271. Fi{Juras de la cultura española. - «Arbor» (Madrid), XXXIX, núm. 145 
(1958), 105-111. 
Semblanza de José García Siñeriz (n. 1886), director del Instituto de Geofísi-
ca; de Monseñor Higinio Anglés Pamies (n. 1888), musicólogo, y del Dr. Car-
los Jiménez Díaz (n. 1898), fundador del Instituto de Investigaciones Médi-
cas.-R. O. 
26272. NICOLAU D'OLWER, LLUÍS: CaLiu. Records de mestres i amics:- Insti-
'tut Catala de Cultura. - México, 1958. - 244 p. Y varias láminas 
(19,5 x 13). 30 pesos mejicanos. ' 
Conjunto de quince artículos, de valor muy desigual, relativos a Jacint Ver-
daguer, Antoni Rubió i Lluch, Manuel Reventós, Federic Clascar, Francesc 
Layret, Joan Creixells, Francesc Macia, Carles Rahola, Ferran de Sagarra, 
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Alexandre Plana, Lluís Companys, Pompeu Fabra, Rafael Sala, Rafael Altami-
ra y varios poetas y eruditos mallorquines (especialmente Joan Alcover). La 
mayoría son atisbos y ensayos políticos. Merecen ser señalados los dedicados 
a Rubió y Reventós. Libro útil para documentarse sobre el espíritu de la ge-
neración catalana de 1917. fndice onomástico. - J. V. V. O 
26273. ARROITA-JÁUREGUI, MAR CELO : Tres poetas santanderinos en la joven 
poesía española. - En uPrimeras Jornadas de Lengua y Literatura His-
panoamericana» (IHE n.O 25414), 1, 337-344. 
Noticias imprecisas de la revista de la postguerra uProel», que reunió en San-
tander a los poetas José Hierro, Julio Maruri y Carlos Salomón. - J. M. R. 
26274. SOLER GODÉS, E.: Echos catalans. Anniversari Ramón Andreu Cabre-
lles. - uTramontane» (Perpignan), XLII, núm. 410 (1958), 64. 
Necrología de este poeta valenciano (1869-1957). - C. B. 
26275. C[lRIQUlAIN]-G[AlZTARRO], M[ARlANO]: Don Pío Baroja. - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), 
XX, núm. 4 (1956). 449-450. 
Nota necrológica. Pone de manifiesto el amor de Baraja (1872-1956) por la 
tierra vasca y lamenta el que· muriese alejado de la Iglesia. - S. B. 
26276. LóPEZ LAGUARDA, JUAN JosÉ: Valencia y Burjasot en la literatura ba-
rojiana. - Discurso pronunciado en su recepción como director de nú-
mero por el Ilmo. Sr. Don ... y contestación del Ilmo. Sr. Don Arturo 
Zabala López. -IIAnales del Centro de Cultura Valenciana», XVIII, 
número 39 (1957), 38-65. 
El contenido de la ,conferencia no está ·de acuerdo con el título, pues en ella 
no se habla de literatura barojiana; estudia sólo la estancia de Baroja (l872~ 
1956) en Valencia, adonde se trasladó su familia en 1891, y Burjasot, pue-
blecito al cual fueron a vivir en 1894, a la· muerte de su hermano Darío. Se 
basa en las Memorias del propio Baroja. - S. B. ' 
26277. : FOLCH y TORRES, JOAQUÍN: Guillermo Bergnes, pintor español que se 
. formó en América. - «Atlántico. Revista de Cultura Contemporánea» 
(Madrid), núm. 6 (1957), 53-62. 
Nacido en Sitges (Barcelona), llegó a Nueva York <1908-1910) y se formó en 
la Henri· School of Art. Comentarios a su arte. - S. A. 
26278. MODAVE, JEANINE: Blasco Ibáñez et le naturalisme francais. -IILeS Let-
tres Romanes» (Louvain), XlI, núm. 3 (1958), 287-301. 
Para las escenas militares de Sónnica, la cortesana, Blasco Ibáñez ha seguido 
las de Salammbó, de Flaubert; para la descripción de su heroína ha recurrido 
a Aphrodite, de Pierre Louys.-H. H. 
26279. Necrologia. [Enric BorrasJ. - uTramontane» (Perpignan), XLII, núme-
ro 410 (1958), 65-66. . 
Biografía del célebre actor catalán (1861-1957). - C. B. 
26280. MONTALÁ PBRO., JUAN: Nuestro doctor Cardó, intelectual de la cari-
dad. - «Cultura. órgano de la Escuela de Maestría Industrial y Porta· 
voz de su Asociación de Ex Alumnos» (Valls). núm. 151 (1958), 4-6. 
Glosa en torno de la personalidad del canónigo barcelonés (nacido en Valls) 
Carlos Cardó (t 1958). Incluye lista incompleta de su producción literaria.-
E. G. 
26281. BATLLORI S. l., MIQUEL: Costa i Llobera a Roma. - En «Vuit segles de 
cultura catalana a Europa» (IHE n.O 25603), 223-235. 
Adaptación de distintos pasajes de la obra reseñada en IHE n.O 8620. - J. V. V. 
26282. LAFUENTE FERRARI, ENRIQUE; y LA PUENTE, JOAQUÍN DE: Exposición-Ho-
menaje a Juan de Echevarría. - Dirección General de Bellas Artes. 
Museo Nacional de Arte Moderno. - Madrid, 1955. - 58 p., 23 láminas 
(20 x 15). 
Catálogo de la exposición-homenaje al pintor bilbaíno Juan de Echevarría 
(1875-1930). Estudio de la vida y obra del pintor a cargo de Lafuente. Des-
cripción por J. de la Puente de 98 cuadros catalogados. - M. G. 
26283. HOCTIN, LUCE: Luis Fernandez. - aL'CEil. Revue d' Arb> (Paris), núme-
ro 27 (1957), 37-41, 10 figs. 
Semblanza biográfica y crítica de este pintor contemporáneo asturiano, es-
tablecido en Paris desde 1925. - J. M. 
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26284. RODRÍGUEZ SALCEDO, SEVERINO: Contestación regl.amentaria al discurso 
de ingreso debido al electo don José Maria Fernández Nieto. - «Publi-
caciones de la Institución Tello Téllez de Meneses» (Palencia), núme-
ro 17 (1958), 93-97. 
'Resumen de la actividad literaria de este poeta palentino y comentarios al 
tema de su discurso (IHE n.O 25581). - M. Ll. 
26285. IGLESIAs, M.: Garcia Larca. El poeta universal. - Dux, Ediciones y 
Publicaciones, S. A. - Barcelona. - 265 p., 15 láms. (22 x 15). 
Mezcla caótica de notas sobre la vida y la obra poética de Garcia Lorca (1899-
1936). Divide el libro en cuatro partes: El poeta, donde intercala el. prólogo 
de Jorge Guillén a la edición de las Obras completas de Lorca (cf. IHE nú-
meros 13960, 13961 Y 21321); Muestras antológicas del teatro y la poesía; Tres 
anécdotas, la segunda de ellas es el articulo de José María Pemán, Hasta que 
10 vea todo Madrid ... de uno en uno (<<ABC»), Madrid. 19.48); Andalucia y 
Larca, se limita a copiar Las tres ciudades, capítulo del libro de Díaz Plaja, 
Federico Garcia Larca (cf. IHE n.O 13963). Apéndice: cronología de la vida 
y de la obra del poeta, según la edición de Aguilar. - S. B. 
26286. RUIz DE GALARRETA y MocoRoA, ALBERTO: Don José Gómez Ocaña. Su 
vida y su obra. - «Revista de la Universidad de Madrid». VI, núm. 24 
(1957), 635-636. . 
Resumen de la tesis doctoral sobre la figura más destacada de la fisiología es-
pañola entre 1885 y 1919. - C. B .. 
26287. HABASQUE, GUY: Uatelier de Juan Gris. - «L'CEil. Revue d'Art» (Pa-
ris), núm. 37 (1958), 28-35, 10 figs. 
Bosqueja la personalidad artística de este pintor (t1927), con referencia espe-
cialmente a los cuadros de su taller que se han expuesto por primera vez en 
1957 (París). - J. M. 
26288. FERNÁNDEZ BUELTA, JosÉ: Víctor Hevia Granda, escultor. Su vida y 
. sus' obras. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XII, núm. 33 (1958), 132-155, 11 figs. 
Semblanza de este escultor ovetense (1885-1957), restaurador de la Cámara 
Santa de la catedral de Oviedo. Relación de sus obras. - R. O. 
26289. AGULLO y COBO, MERCEDES: Escritores contemporáneos: José Hierro.-
«El Libro EspRñol» (Madrid), 1, núm. 4 (1958), 173-176. . 
Nota biográfica de este poeta (n. 1922) y noticia de su obra. -:- M. Ll. 
26290. COLLAR, JORGE: Juan Ramón Jiménez, el andaluz universal. - «Nues-
. tro Tiempo» (Pamplona), VIII, núm. 48 (1958), 715-732. 
Breve noticia, con algunas consideraciones tendenciosas, de la vida y la obra 
de Juan Ramón Jiménez. Los aspectos literarios que examina son: el camino 
a través del que el poeta llegó a su propia realización estética, el amor, el 
proceso de depuración a que sometió su obra, la soledad, Platero y Dios.-
J. Ms. 
26291. PANIAGUA, DOMINGO: La case! «Zenobia y Juan Ramón Jiméñez» de 
Moguer. - «Punta Europa» (Madrid), 111, núm. 31-32 (1958), 62-65. 
Notas sobre dicha entidad; tratan de la adquisición de la .casa donde trans-
currió la infancia del poeta y se halla instalada la biblioteca-museo. del le-
gadode Juan Ramón, de la exposición que se celebró en la Biblioteca Na-
cional y dan una noticia sumaria de las obras inéditas del poeta, en número 
d~ 93, particularizando las relativas a Moguer. - J. Ms. 
26292. HERNÁNDEz PINZÓN, FRANCISCO: Dos cartas abie'l'tas ·del diario «El Mun-
do» de Puerto Rico. - «Punta Europa» (Madrid), III, núm. 31-32 <1958>, 
44-57. '. 
Se publican dos cartas de Francisco Hernández Pinzón,. sobrino de Juan Ra-
món Jiménez, fechadas el 1 y 9 de mayo de 1958 y aparecidas por primera 
vez en el diario portorriqueño «El Mundo», escritas para refutar las acusa-
ciones que le fueron hechas principalmente por Herbert L. Matthews y Jai-
me Benitez, rector de la Universidad de Puerto Rico. Tratan de la situación 
física y espiritual de Juan Ramón poco antes de morir;. de su regreso a Es-
paña y de la actitud de la familia, simbolizada por Hernández Pinzón. - J. Ms. 
26293. CASTILLO PueRE, J. L.: Su muerte en Puerto Rico. - «Punta Europa» 
(Madrid), III, núm. 31-32 (1958), 57-62 . 
. Breve. relato. de.la muerte .de.Juan Ramón ·Jiménez y ,actos fúnebres que tu-
vieron lugar en Puerto Rico. Es interesante, por tratarse de un testigo pre-
sencial. - J. Ms. 
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·26294. PRAT 1 UBACH, PERE: Junceda, home exemplar. - Proleg de CarIes Sol-
devila. - Editorial Aedos (Biblioteca Biografica Catalana, 12). - Bar-
celona, 1958. - 284 + 1 p. s. n., 5 láms., numerosas ilustraciones (22 x 15). 
Biografía del dibujante catalán Juan G. Junceda <1881-1948), realizada con 
conocimiento directo y hondo de la personalidad del mismo. En cambio, la 
descripción de los ambientes artísticos y de las circunstancias históricas que 
pesaron sobre la vida y obra del artista apenas está tratada. En apéndice figu-
ran algunos escritos de Junceda y otros de diversos autores sobre su obra y 
personalidad. - E. G. O 
26295. Necrologia. [Martí Llauradó]. - «Tramontane» (Perpignan), XLII, nú-
mero 410 (1958), 66. 
'Biografía del escultor barcelonés 0903-1957). - C. B. 
26296. Necrologia. [Rafael Llimona]. - «Tramontane» (Perpignan), XLII, nú-
mero 410 (1958), 66. 
'Comenta la obra de este pintor barcelonés (1896-1957). - C. B. 
26297. ALLUÉ y MORER, FERNANDO: Un hermano de los Machado. - «Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXIV, núm. 1 (1958), 66-69. 
Breve noticia de Francisco Machado, funcionario del Cuerpo de Prisiones y 
autor de un libro de poemas, Leyendas toledanas (1.a ed., Toledo, s. f., 2.a ed., 
Madrid, ¿1943?), que se examina muy sumariamente. Pérez Ferrero no le cita 
en la Vida de Antonio Machado y Manuel (Madrid, 1947). - J. Ms. 
26298. ÁNGEL DE NOVELÉ O. F. M. CAP.: El Rdmo. P. Melchor de Benisa. - «Es-
tudios Franciscanos» (Barcelona), LlX, núm. 301 (1958), 71-80. 
Necrología de Melchor de Benisa O. F. M. Cap. (1871-1957), fallecido en Ma-
samagrell (Valencia). Resalta sus cualidades de orador. - E. S. 
26299. MELCHIOR A POBLADURA O. F. M. CAP: In memoriam Rev.mi Patris 
Melchoris a Benisa, institutoris commentarii periodici «Collectanea 
Franciscana» et Instituti Historici O. F. M. Cap. - «Collectanea Fran-
ciscana» (Roma), XXVIII, núm. 1 (1958), 89-101. . 
Necrología de este capuchino (n. Benisa; 1871 - Valencia, 1957), que fue Gene-
ral de la Orden. Impulso dado por él a los estudios de historia y fundación 
del Instituto Histórico Capuchino. - E. S. 
26300. VERDET, ANnRÉ: Joan Miró. - Fotografías de Roger Hauer't. - Editions 
René Kister (Les Grands Peintres). - Geneve, 1956. - 30 p., 22 fotogra-
fías, 3 grabados (27 x 18,5). 
Reportaje interesante sobre la vida del pintor de Montroig, con apreciaciones 
literarias de su producción pictórica. Resumen biográfico e índice cronológico 
de su obra desde 1912-1956. - M. G. 
26301. PREVERT, JACQUES; y RrBEMONT-DESSAIGNES, G.: Joan Miró. - Maeght 
Editeur. - Paris, 1956. - 219 p. (23,5 x 20). 
Elogio poético de Prevert sobre Miró y ensayo en prosa de Ribemont sobre la 
vida y obra del pintor. Intercalan valiosas reproducciones en color, litogra-
fías originales y fotografías. Bibliografía cronológica. - M. G. 
26302. LA NUEZ CABALLERO, SEBASTIÁN DE: Tomás Morales. Su vida, su tiempo 
y su obra. - Universidad de La Laguna (Biblioteca Filológica. Temas 
Canarios, III). ---' La Laguna, 1956. - 2 vols.: 296 + 7 p. s. n. + 1 hoja 
de erratas, 10 láms.; 342+33 p. s. n., 4 láms. (21 x 15). 
Biografía y estudio ambiental del poeta canario (1884-1921) que se mueve en 
el mundo de los modernistas. Las Rosas de Hércules viene a ser el epílogo de 
la poesía modernista (tomo D. Estudio temático, formal y de fuentes (to-
mo ID.-J. M. R. 
26303. MONTORO, ANTONIO: José Ortega y Gasset (Biografía por sí mismo).-
Biblioteca Nueva. - Madrid, 1957. - 291 + 1 p. s. n. (20 x 13.5). 50 ptas. 
Manual de divulgación donde se intenta recoger todos los temas tratados en la 
producción orteguiana, mediante la selección de los pasajes clave de la mis-
ma, que son citados sin referencia exacta y glosadas retóricamente. - J. P. 
26304. ONÍs, FEDERICO DE: Ortega, joven. - «Asoman te» (S. Juan, Puerto Ri-
co), XII, núm. 4 (1956), 7-20. 
Sobre la base de su amistad personal con Ortega, refiere: la educación reci-
bida por éste, sus viajes, sus relaciones y polémica con Unamuno, la amplia-
ción de su círculo de amistades y el inicio de las actividades de cátedra en, 
Madrid, su relación con la Residencia de Estudiantes, sus primeras publicacio-
nes y, en general, sus costumbres durante la primera etapa de su vida. Esta 
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información de primerls¡ma mano aclara una serie de datos vagamente co-
nocidos y de gran interés para la biografía de Ortega. - J. P. O 
26305. GAOS, JosÉ: Recuerdos de Ortega. - «Asomantell (S. Juan, Puerto Ri-
co), XII, núm. 4 (1956), 21-25. 
Evocación de su toma de contacto con Ortega, del primer curso universitario 
seguido con él, de la relación que les unió en su amistad posterior y del tipo 
de influencia personal recibido de Ortega. - J. P. 
26306. RAMÍREZ O. P., SANTIAGO: La filosofía de Ortega y Gasset. - Editorial 
Herder. - Barcelona, 1958. - 474 p. (21 x l4). 
Aunque el pensamiento orteguiano peque de dogmático y falto de elaboración 
-ya que no de completa falsedad-, no sea católico y resulte peligroso para 
católicos poco formados, esta obra trata de mostrarlo de una manera desgra-
ciada e ineficaz. Promete una actitud benévola y objetiva, pero la toma hostil 
y parcial. La parte expositiva es puramente verbalista, con interpretaciones 
abusivas y sin trazas de reconstrucción conceptual; sobra en ella la segunda 
sección, que repite a la primera a excepción de las comillas. La crítica filo_ 
sófica es superficial, verificándose por simple choque con las. tesis tomistas 
y mediante argumentos retóricos. La crítica teológica adolece de un exceso de 
citas escriturísticas, dogmáticas y pastorales, a veces poco. ad~cuadas y siem-
pre sin aclaraciones. En resumen, el libro es informativa, filosófica y polémica-
mente pobre. - J. P, 
26307. CÓRDOVA DE BRASCHI, JULIA: Ortega y Gasset, hombre de su tiempo.-, 
«Asomantell (S. Juan, Puerto Rico), XII, núm. 4 (1956), 69-77. . 
Glosa de ciertos pasajes orteguianos en que se establece su visión de la crisis 
cultural de Europa. - J. P. 
26308. MARRERO, DOMINGo: El constructivismo orteguiano y las categorías de 
la vida. - «Asomantell (S. Juan, Puerto Rico), XII, núm. 4 (1956), 34-46. 
Reivindica a Ortega como filósofo, definiendo su pensamiento como aproxima~ 
ción metafórica y gradual a una teoría de la vida, centrada en los temas del 
ser social de la metafísica de la persona y de una ética de la libertad. Se 
traza así una síntesis clara y concreta del pensamiento orteguiano, que su._ 
pera otros intentos más ambiciosos. - J. P. 0 
26309. BELAVAL, EMILIO S.: El ser de lo viviente en el raciovitaHsmo orteguia-
no. - «Asomantell (S. Juan, Puerto Rico), XII, núm. -4 (1956), 47-68. 
Exposición de la crítica orteguiana del siglo XIX y síntesis de la empresa filo-
sófica que frente a éste emprendió Ortega, destacando su concepción de _los 
constitutivos íntimos de la personalidad y de los de la manifestación operante 
de la misma. - J. P. . . 
26310. ARCE DE V ÁZQUEZ, MARGOT: La función del paisaje en las Meditaciones 
del Quijote. - «Asomantell (S. Juan, Puerto Rico), XII, núm. 4 (1956), 
26-33. 
Ensayo que analiza el estilo de Ortega en su descripción de La Herrería como 
preparación simbólica de la serie de ideas culturalistas y filosóficas que se in--
tercalan en esa descripción. - J. P. 
26311. GEERS, G. I.: El prestigio de José Ortega y Gasset en Europa. - «Aso-
mantell (S. Juan, Puerto Rico), XII, núm. 4 (1956), 78-82. 
Comentario a una serie de referencias bibliográficas europeas a la obra de 
Ortega; el autor se duele de que éste no haya sido más apreciado por la crí-
tica internacional y atribuye este hecho al resentimiento provocado por la re-
visión orteguiana de la cultura de su tiempo. -,- J. P. 
26312. -BABÍN, MARÍA TERESA: Presencia de Ortega en Puerto Rico. - «Asó-
m-ante» (S. Juan, Puerto Rico), XII, núm. 4 (1956), 83-94. 
Señala la influencia de Ortega en las principales manifestaciones de la acti-
vidad cultural, literaria y erudita del país con· datos anecdóticos y bibliográ, 
ficos,-J. P. O 
26313. PENROSE, ROLAND: Portrait of Picasso. -Lund Humphries. - London, 
[1956]. - 88 + 14 p., 226 figs. (25 x 19). 10 chelines, 6 peniques. 
Biografía de Picasso. De interés especial la reproducción de fotografías, pin_-
turas y dibujos elegidos desde un punto de vista iconográfico, referentes al 
propio artista, su familia, amigos, lugares en que ha vivido, etc. Este material 
gráfico, especie de «biografía visual», es en parte inédito, y se publica en 
conexión con la exposición «Picassso Himself» (Londres, Institute of Contem_ 
porary Arts, 1956). En apéndice, catálogo de la exposición. - J. M. 
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'26314. ELGAR, FRANK; y MAILLARD, ROBERT; Picasso.-Fernand Hazan.-Pa-
ris, 1955. - 307 p., 448 figs. (21 x 16). 
Consta de dos textos complementarios, dispuestos paralelamente; uno, de ca-
rácter predominantemente biográfico (R. Maillard), el otro (F. Elgar) es un 
recorrido crítico a lo largo de la evolución del artista. Trabajo bien infor-
mado e ilustrado, da una buena visión de la vida y de la obra de Picasso. Bi-
bliografía seleccionada. Repertorio cronológico ilustrado de las obras princi-
pales (262 números). Lista de lioros con grabados originales de Picasso. Es-
pecialmente útil el Catálogo de Picasso en los museos de Europa (con lagu-
nas), cuya formación se intenta aquí por primera vez. Cf. IHE n.08 23316 y 
24974. - J. M. 
'26315. DUNCAN, DAVID DOUGLAS: The private world oi Pablo Picasso.-The 
Ridge Press. - New York, 1958. -176 p., ilustraciones (28 x 21). 1,50 
dólares. 
Reportaje. El autor -un fotógrafo profesional- ha sido durante tres meses 
huésped de Picasso (La Californie, 1956). Las trescientas fotografías que pu-
blica y sus impresiones, limitadas a un plano superficial y anecdótico, poseen 
interés desde el punto de vista biográfico. - J. M. 
26316. CAMÓN :1\ZNAR, JOSÉ; Picasso y el Cubismo. - Espasa-Calpe S. A.-
Madrid, 1956. _. 733 p., 584 figs. (28 x 71). 700 ptas. 
Comienza con un análisis del Cubismo, examinando sus planteamientos teóri-
cos, los rasgos estilísticos que lo definen, paralelismos culturales (fenomeno-
logía de Husserl, física de los quanta) y el proceso de su formación y evo-
lución (se basa principalmente en el amplio material de la exposición Le 
Cubisme [1907-1914], París, 1953). Siguen cuatro estudios monográfiCOS sobre 
Juan Gris (ya publicado parcialmente, IHE n.O 19831), Pablo Gargallo (reim-
presión con pocas variantes de IHE n.O 13977), Julio González y Picasso. El 
de Picasso (p. 287-717), se centra en una exégesis minuciosa de su personali-
dad artística desde sus inicios hasta 1955. El entusiasmo y la hondura «vi-
vencial» con que penetra en el lenguaje y el contenido poético de la obra 
picassiana, junto con su capacldad para expresarla verbalmente, desembocan 
en una revelación crítica de extraordinaria eficacia. Faltan buenos índices.-
J.M. • 
26317. The Picasso mistery. - «Burlington Magazine» (London), C, núm. 662 
(958), 145. 
Editorial. Discute el valor del reciente film Le Mystere Picasso como docu-
mento esclarecedor de la creación artística picassiana. - J. M. 
26318. BERGENGREN, GORAN; Hommage d Picasso. - Introducción de .... - Mal-
ma, 1956. - 79 p. 24 figs. (22 x 15). 
Catálogo de ,una exposición de dibujos, aguafuertes, aguatintas y litografías 
de Picasso, celebrada en el museo de Malmae en 1956. Comprende más de 
doscientas piezas, pertenecientes a la colección Bergengren. - J. M. 
26319. ZERVOS, CHRISTIAN; Pablo Picasso. VII; CEuvres de 1926 d 1932. - Édi-
tions «Cahiers d'Art». - Paris, 1955. - VIll p., 424 figs. (33 x 25). 
El séptimo volumen de esta obra fundamental -«corpus» de ilustraciones de la 
producción de Picasso-- mantiene las características de los volúmenes ante-
riores. - J. M. ., 
26320. BOLLINGER, HANS; Pablo Picasso. Suite Vollard. - Introducción de ... -
Traducción de Gustavo Gili Torra. - Editorial Gustavo Gili, S. A.-
Barcelona, 1956. - XXIV p" 100 láms. (28 x 22). 600 ptas. 
Reproducción completa de la Suite Vollard. La introducción da un resumen 
biográfico del marchante de arte moderno y editor Ambroise Vollard (t!939) 
y de la gestación de esta famosa serie miscelánea de grabados de Picasso.-
J.M. 
26321. BOLLlNGER. HANS; Picasso's Vollard Suite. ~ Introducción de ... - Tra-
ducción de N órbert Guterman. - Thames and Hudson. - London, 1956. 
XXII p., 100 láms. (28 x 22). 50 chelines. 
Edición inglesa de la obra reseñada en IHE n.O 26320. -J. M. 
26322. COOPER, DOUGLAs: Picasso. Dessin. Gouaches. Aquarelles. 1898-1957.-
Introduction de ... - ArIes, 1957. - 32 p.+50 figs. (21 x 16). 
Catálogo (110 números) de una exposición de dibujos, gouaches, y acuarelas 
de Picasso (Museo Réattu de ArIes, 1957). Cuarenta y dos de las piezas ex-
puestas (no todas ellas reproducidas) son inéditas, de distintas épocas, proce-
dentes de la colección personal de Picasso. - J. M. 
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26323. GEISER, BERNARD: Picasso Su obra gráfica. - Prólogo de ... - Gustavo 
Gili, S. A. - Barcelona, 1955. - XXIV + 180 p. con 168 láms. (30 x23). 
Edición de 168 reproducciones de aguafuertes, aguatintas, litografías, monoti-
pias, bojes, puntas secas, etc., de Picasso,. fechados entre 1899 y 1954. En el 
prólogo, un· breve estudio sobre este aspecto de la producción picassiana, y 
un registro biográfico (éste firmado por Hans Bollinger). En apéndice, catálogo 
de los libros ilustrados con grabados originales de Picasso. Hay edición' en 
lengua inglesa (Fifty-five years of his graphic works. Translated by L. Gom-
bricho Harry N. Abrams Inc. New York, 1955), y en lengua ,francesa (Berna, 
1955).-J. M: 
26324. GOLDlNG, JOHN: The «DemoiseUes d' Avignon». - «Burlington Magazi-
ne» (London), C, núm. 662 (958), 155-163, 11 figs. 
Detenido estudio crítico de' este cuadro de Picasso, inaugurador del período 
cubista (1907). Analiza a fondo, aportando nuevas precisiones, la heterogénea 
cultura artística que se proyecta en su estilo y composición .. - J. M 
26325. KAHNWEILER, DANrEL-HENRY: Picasso. Keramik. Ceramic. Céramique.--: 
Fackeltrager-Verlag.-Hannover, 1957.-128 p., 102 figs. (28 X 21). 
Reproducciones de cerámicas de Picasso y breve introducción (texto en ale-
mán, inglés y francés) sobre este aspecto del arte del maestro.-J. M. 
26326. LIMBOUR, GEORGES: Picasso el La Catifornie. - «L'CEil. Revue d' Art» 
(Paris), núm. 30 (1957), 14-20, 8 figs. . . 
Consideraciones sobre Picasso y sus obras recientes. -J. M. 
26327. RUSSOLI, FRANCO: Picasso. Venti pochoirs origina ti. - Introducción de ... 
«Silvana» Editoriale d'Arte. - Milano, 1955. -12 p., 20 láms. en co-
lor (40 x 30). 
Reproducción en color de veinte pinturas de Picasso. La introducción es un 
ensayo interpretativo de su personalidad artística. subrayando su coherencia 
y unidad fundamental y su autenticidad poética frente a las reservas de cier': 
tos críticos italianos. - J. M. 
26328. SUTTON, DENYs: Picasso. Peintures. Epoques bleue et Tose. - Introduc-
ción de ... - Les Editions du Chene. - Paris, 1955. -14 p. s. n., 76 ftgs., 
16 láms. en color (37 x 28). 
Reproducción de obras de Picasso de los períodos azul y rosa. La introduc-
ción contiene un buen análisis crítico de ·la pínturapicassiana de esa época 
<1901-1906). Cf. IHE n.O 23316. - J. M. 
26329. VERDET, AND'RÉ: pabló Picasso. - Fotografías de Roger Hauert. - Tex-
to de ... - Éditions René Kister (Les Grands Peintres). - Géneve, 1956; 
30 p., 24 fotografías (27 x 18). . 
Reportaje (Niza, 1955). Contiene algunas declaraciones nuevas de Picas so re-
lacionadas con el arte. Fotografías del artista, trabajando en su taller y;,tm. 
horas de esparcimiento. Al final, resumen biográfico y bibliografía selecta~---: 
~~ . 
26330. CONDE, CARMEN:: 'El archivo de Rubén Darío en España.- «Cuadernos» 
(Paris), núm. 29 (958), 29-31. . 
Noticias del rescate del arr.hivo privado de Rubén Darío y de la constitución 
en Madrid del «Seminario Archivo Rubén Darío». Cf. IHE n.O 24980. - J. V. V, 
26331. GAMALLO FIERROS, DroNlSlO: Rubén Darío como encarnación de la con-
ciencia hispánica. La presencia de España en la vida íntima y en la 
obra literaria de Rubén. - En «Primeras Jornadas de Lengua y Lite-
ratura Hispanoamericana» UHE n.O 25414), 1, 405-408. 
Estudia la prE'sencia de España en la vida de Rubén Daría (1867-1916) y sus 
relaciones con Francisca Sánchez. Datos biográficos. - J. M. R. 
26332. BATLLORI S. l., MIQUEL: Rubén Darío a Catalunya i Mallorca. - En 
«Vuit segles de cultura catalana a Europa» (lHE n.O 25603), 236-243. 
Traducción de Rubén Darío en Mallorca. Introducción, publicado en «Estudios 
Centro-Americanos» (San Salvador), núm. 40 (950), 10-12, Y en «Revista. Pu~ 
blicación del Círculo de Bellas Artes» (Palma de Mallorca), núm. 7 (950), 1-8. 
Valoración de la influencia de Rubén Darío en el modernismo catalán y exa-
men de su estrecha relación con el núcleo de literatos y artistas de Mallorca 
en los años 1906-1907 y 1913-1914, sobre todo a base del diario del prócer 
mallorquín Juan Sureda y Bimet. - J. V. V. 
26333. MACRÍ ORESTE: Algunos aspectos del influjo de poetas hispanoameri-
canos sobre ·la poesía española. - En «Primeras Jornadas de Lengua y 
Literatura Hispanoamericana» (IHE n.O 25414), 1, 363-366. 
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Señala la influencia de Rubén Darío (1867-1916) sobre la poesía española, en 
una misma unidad dialéctica modernismo y noventa y ocho. Vicente Huidobro 
(1893-1948) influyó a la vez sobre la poesía americana. - J. M. R. 
26334. AGULLO y COBO, MERCEDES: Escritores contemporáneos: José María 
Sánchez Silva. - «El Libro Español» (Madrid), 1, núm. 3 (958), 125-126: 
Breve noticia de la carrera literaria de este escritor y bibliografía de sus 
obras: incluye nota de las numerosas traducciones de sus obras. - M. Ll. 
26335. MONDRONE S. l., DOMENICO: Una vita per la Chiesa e per la cultura. 
Maria Josefa Segovia. -- «La Civilta Cattolica» (Roma), ClX, vol. l, 
número 2.582 (1958), 151-165. 
Reseña biográfica de este teresiana española (1891-1957). - A. M. 
26336. Necrología. [Joaquím Sena]. - «Tramontane» (Perpignan), XLII, nú" 
mero 410 (1958), 66. 
Biografía del pianista y compositor catalán (1907-1957). - C. B. 
26337. LAFUENTE FERRARI, ENRIQUE: Pablo Serrano, escultor a dos vertientes. 
Ateneo de Madrid (Cuadernos de Arte. 14).-Madrid, 1957.-4 p. s. n., 
8láms. 
Reproducción de obras del escultor turolense contemporáneo Pablo Serrano, 
precedida de un breve ensayo crítico. - l. l. 
26338. RICARD, ROBERT: Encore Unamuno ... - «Les Lettres Romanes» (Lou-
vain), XII, núm. 2 (1958), 182-186. 
Ligero comentario a los artículos de Unamuno coleccionados por M. García 
Blanco bajo el título de Inquietudes y meditaciones (Madrid, 1957), destacando 
la consecuencia de las ideas de Unamuno frente a la inconsecuencia de sus ac-
ciones. - H. H. 
26339. EscÁMEz O. P., J. M.: Espiritualidad de Unamuno y su sentido católi< 
co. - «Teología Espiritual» (Valencia), 1, núm. 2 (957), 295-308. 
Sintetiza la llamada espiritualidad de Miguel de Unamuno observando que es 
meramente naturalista y desprovista de lo auténtico espiritual. Rechaza la 
pretensión de los que quieren dar un sentido católico a sus doctrinas. - E. S. 
26340. ELIZALDE, IGNACIO: Unamuno en la interesante correspondencia con un 
ateo pamplonés. ~ «Príncipe de Viana» (Pamplona), XVIII, núm. 69 
<1957 [1958]), 541-550. . 
Comentarios a la correspondencia (publicada en la «Revista de la Universi-
dad de Buenos Aires», núm. 333) sostenida entre Unamuno y Pedro Jiménez 
TIundáin, sobre temas religiosos. - R. O. 
26341. OROMÍ O. F. M., MIGUEL; Y SÁNCHEZ-MARÍN, FAUSTINO G.: Unamuno V 
un siglo. Agonías intelectuales. - P. Y. L. S. A. - Madrid, 1957.-
191 p. (19 x 12,5). 48 ptas. 
Texto, carente de titulos y epígrafes, de una serie de diálogos entre los auto-
res acerca de las relaciones entre la razón y la fe, tema que consideran central 
en las preocupaciones de Unamuno y en el ambiente intelectual influido por 
él.-J. P. 
26342. PAUCKER, ELEANOR: Unamuno, crítico literario. - En «Primeras Jorna-
das de Lengua y Literatura Hispanoamericana» (lHE n.O 25414), 1I, 
241-257. 
Estudio de Unamuno como crítico. Utilizaba métodos críticos personales. Sus 
artículos no respondían a los moldes aceptados en su tiempo. - J. M. R. 
26343. VALVERDE, JosÉ M[ARÍA1: Notas sobre la poesía de Unamuno. - En 
«Primeras Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericana» (lHE 
n.o 25414), 1I, 229-239. 
Señala la importancia de Unamuno como poeta, con raíces en la poesía ingle-
sa, italiana, griega y española. Apunta una antología personal y la importancia 
que tuvo para Unamuno el cultivo del soneto. - J. M. R. 
26344. FERNÁNDEZ SPENCER, ANTONIO: Esquema para un estudio de la evolu-
ción del sentido de la muerte en la poesía española de este sigLo.-
En «Primeras Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericana» 
(lHE n.O 25414), 1, 303-31l. 
Se señala la actitud de la generación del 98 ante la muerte, oponiéndola a 
la del 36 y 46. La parte publicada sólo comprende a Unamuno. - J. M. R. 
26345. TORRE, GUILlERMO DE: Unamuno y la literatura hispanoamericana--
«Cuadernos» (Paris), núm. 30 (1958), 3-12. 
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Ensayo sobre la recopilación de artículos unamunianos Dt Literatura hispa-
noamericana, en la que se plantea una vez más el problema de la «enormi-
dad» de Unamuno y su peregrina idea del «sobrecastellano)) . .:.... J. V. V. 
26346. GARCÍA BLANCO, MANUEL: La poesía gauchesca vista por don MigueL de 
Unamuno. - En «Primeras Jornadas de Lengua y Literatura Hispano~ 
americana)) (IHE n.o 25414), l, 177-193. 
Estudia la opinión altamente elogiosa que merecía a Unamuno la poesía gau-
chesca, sobre todo el Martín Fierro, poema que le llega a infiuir.-J. M. R. 
26347. CAMÓN AZNAR, JosÉ: Vázquez Díaz, [DanieL]. Hombn·s de mi tiempo. 
Texto de ... - Ediciones Cultura Hispánica (Colección: Artistas con, 
temporáneos, D. - [Madrid, 1957]. - 22 p. s. n., 12 láms., 2 láms. en la 
cubierta (22 x 20). 
ReproducCión de una serie de retratos (ya conocidos) de intelectuales españoo 
les, obra de Vázquez Díaz. Los editores declaran el propósito de «tratar de 
corregir la estimativa juvenil respecto al pasado más inmediato)); pero esta 
pretensión se confía a unas reproducciones que apenas dejan traslucir la ca-
lidad de los originales. El texto ofrece una caracterización de V ázquez Díaz 
como pintor de retratos. - J. M. 
26348. MELCHOR DE POBLADURA O. F. M. CAP.: Semblanza espirituai del 
M. R. P. Mariano de Vega de Espinareda (1871-1946). - «Estudios Fran-
ciscanos)) (Barcelona), LIX (1958), núm. 301, 43-70; núm. 302, 187-220. 
Cf. IHE n.o 23283. Sigue el estudio de su personalidad espiritual a base de 
fragmentos de sus escritos y publica 15 cartas (Archivo Provincial de los Ca, 
puchinos de Castilla, Madrid), a Ángeles Sorazu en Valladolid. - E. S. O 
Época de Alfonso XIII . 
26349. FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELCHOR: úLtimo gobierno de La regencia de doña 
María Cristina. - «Revista de Estudios Políticos)) (Madrid), LXII, nú-
mero 97 (1958), 5-33. 
Estudio de la gestión de las dos crisis políticas de este gobierno (Sagasta: mar-
zo 1901-mayo 1902) y de su actitud ante los prOblemas más urgentes del mo-
mento: cuestión social, movimiento anticlerical y legislación sobre órdenes re-
ligiosas y problema catalanista. - M. Ll. 
26350. BERRIOCHOA, HERMANO V ALENTÍN DE: Correspondencia del príncipe Luis 
Luciano Bonaparte, CLémence Bonaparte, Duque de Mandas, Resurrec" 
ción María de Azkue y otros documentos. - «Boletín de la Real Socie-
dad Vascongada de los Amigos del País)) (San Sebastián), XIV, nú-
mero 1 (958), 55-68. 
Transcripción de diez cartas (1904 y 1905) referentes a la adquisición por las 
Diputaciones vasca y de Navarra de una colección de documentos y libros de 
tema vasco que habían pertenecido a L. L. Bonaparte. ·Se transcriben tam" 
bién cuatro cortos escritos en vasco 0865-1882) de dicho príncipe. - R. O. O 
26351. V ÁZQUEz-DoDERO, JosÉ LUIS: .EL príncipe que forjó una repúbLica (La 
tertuLia de «Acción Española)) en la España desconversabLe). - «Punta 
Europa)) (Madrid), IlI, núm. 30 (958), 90-98. 
Prólogo a la obra de ensayos históricos y políticos del marqués de Quintanar, 
de reciente publicación. Nota sobre la tertulia «Acción Española)) y sus com-
ponentes, hacia 1930. - R. O. 
26352. CONILL, VÍCTOR: La Lucha contra el cáncer en CataLuña. La primera 
época. Objetivos concretos de la Lucha anticancerosa en España adap-
tados a La época actuaL - «Anales de la Real Academia Nacional de 
Medicina)) (Madrid), LXXIII, núm. 4 (956), 315-337. 
Conferencia. A destacar los recuerdos personales acerca del primer comité 
de lucha contra el cáncer (Barcelona, 1924). - A. M. 
26353. AYALA DUARTE, CRISPÍN: El Modernismo. - En «Primeras Jornadas de 
Lengua y Literatura Hispanoamericana)) (IHE n.O 25414), l, 409-429. 
Intento de exposición didáctica de la llamada «revolución modernista)) en Es-
paña y en Hispanoamérica. - J. M. R. 
Desde 1931 
26354. Seminario sobre La España contemporánea. -·«Revista Internacional 
de Sociología)) (Madrid), XV, núm. 59 (957), 488-489. 
Relación de sesiones y trabajos de la Fondation Nationale des Sciences· Poli-· 
tiques, de la Universidad de París, referentes a la España contemporánea. Tí-
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tulos de diversas tesis doctorales: F. Bergeret, Uanarcho-syndicatisme es~ 
pagno~ (1931-37); Gill Comdessus, UÉg{ise Catholique et l'Éta~ franquiste; 
Ives Amiot, Evolution et problemes du secteur ellectrique dans l'économie es-
pagnole; J. Du Pré de Saint Martin, La Phalange espagnole; A. Clavier, Les 
entreprises publiques espagnoles et leur mode de gestion; M. de Nadaillac; 
La colonisation agraire en Espagne; C. Clerke, Neutralité et non belligera~ 
-ce espagnoles (1939-45); F. Bretou, UEspagne et les relations internationales, 
y F. Gerard, Les rapports germano-espagnols. - E. G . 
.26355. ZAvA'LA, JUAN DE: Una colección de testimonios y recuerdos autoriza~ 
dos. - «Arbor» (Madrid), XXXVII, núm. 137 (1957), 127-131. 
Notas sobre bibliografía de la guerra de 1936-1939 y comentarios a las obras 
publicadas por Editorial AHR sobre Franco (lHE n.O 18751), Moscardó (IHE 
número 18752), Varela (IHE n.O 20026), la División Azul (IHE n.O 18759), y los 
Mártires de la Iglesia (lHE n.O 20055). - R. O . 
.26356. Descrizione sommaria della Bibtioteca dell'Istituto. - Istituto Giangia-
como Feltrinelli. - Milano, 1957. - 62 p. (24 x 16,5). 
Dedicado a la historia del movimiento obrero y del socialismo, el Instituto 
Feltrinelli posee una biblioteca con numerosos elementos bibliográficos y docu-
mentales, entre ellos un fondo especial destinado a la Guerra Civil española 
(1936-1939). - J. V. V. 
26357.. CRÉAC'H, JEAN: Chroniques espagnoles. Le cceur et l'épée. - Librairie 
Plon.-Paris, 1958.-VI+433 p. (20xI4). 900 francos. 
Consta de dos partes. La primera (<<Treinta millones de dictadores») es un 
reportaje de mal gusto; una «españoladall siglo xx. La segunda (<<El régimen 
de Franco») es una visión de los últimos veinte años, siempre desde el mismo 
punto de vista periodístico. Hay informaciones importantes al lado de comen-
tarios desenfocados. El libro es muy adecuado para conocer el ambiente y los 
propósitos de los grupos católicos conservadores monárquicos (entre los cua-
les, ·el «Opus Dei») durante los últimos diez años. Apéndice con algunos textos 
legales y correspondencia política entre el general Franco y el pretendiente 
don Juan.-J. V. V . 
.26358. MARTm ARTAJO, ALBERTO: España 11 los Estados Unidos de Amétic4.-
«Punta Europa» (Madrid), III, núm. 27 (1958), 61-73. '. 
Discurso. Visión crítica de las deficiencias efectivas del pacto firmado en 
1953.-A. M. 
26359. URBlNA, ANTONIO DE, MARQUÉS DE RozALEJo: De los recuerdos q.ueno 
se esfuman: Calvo Sotelo. - Prólogo liminar de Joaquín Bau. - «Punta 
Europa» (Madrid), núm. 31-32 (1958), 103-116. 
Discurso. Diversos tópicos sobre Calvo Sotelo y alguna anécdota personal del 
autor, colaborador de aquél en el Bloque Nacional (1934-1936).-J. V. V. . 
.26360. CoMÍN COLOMER, EDUARDO: La Repúbtica en el exilio. - Editorial AHR 
(La historia ignorada). - Barcelona, 1957. - 705 + 1 p. s. n., varias lá-: 
minas (19,5 x 14). . 
Narración pormenorizada del desarrollo político e ideológico de la emigración 
.republicana desde 1939 a 1957. Se publican documentos .de interés, especial-
mente declaraciones de los líderes y manifiestos de los partidos y centros po-
liticos. El criterio metodológico y la interpretación de los hechos están de 
.acuerdo con otras obras del mismo autor (lHE n.08 813, 10835, 12463, 13834 y 
17069). Faltan índices.-J. V. V. e 
.26361. Regionalism in Franco's Spain. - «World Today» (London), XII, nú-
mero 10 (1956), 398-408. . 
Bec. «International Political Science Abstracts» (Oxford), VII, núm. 1 (1957), 
número 420: Señala la realidad del tema regionalista en la actualidad espa-
ñola y la dificultad de hacer su estudio debido a la falta de fuentes publi-
-cadas.-J. Ró. 
26362. ARAQUISTAlN, LUIS: La intervención de Rusia en la guerra civil espa-
ñola. - «Cuadernos» (Paris), núm. 29 (1958), 55-65. 
Continuación de IHE n.O 18756. Estudiando las fuentes publicadas llega a la 
conclusión de que la Rusia soviética intervino en España para sus fines de 
diversionismo estratégico internacional y para realizar un negocio con el oro 
del Banco de España. Ello justificaría la caída del gobierno Largo Caballero y 
la retirada de Stalin de los asuntos españoles, dejando al ejército republicano 
en una inferioridad de material. - J. V. V. . 
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26363. J:IMÉNEZ ANDRADES, ILDE.'ONSO: Recuerdos de mi campaña en Rusia.-'-
Prólogo de Fr. Justo Pérez de Urbel. - Imprenta de la Excma. Dipu-
tación Provincial. - Badajoz, '1957. -108+4 p. s. n. (17,5 x 12,5). ' 
Notas redactadas según el diario de campaña del autor (julio 1941 a sep-
tiembre 1942), sacerdote castrense de la dIvisión de voluntarios españoles. Se 
refiere especialmente al entrenamiento de las tropas y a su actuación en el 
frente ruso. - M. Ll. ' 
Demografía 
26364. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Notas demográficas. El movimiento natural 
de la población española. - «Revista Internacional de Sociología» (Ma-
drid), XIII (1955), núm. 51, 397-405; núm. 52, 595-600; XIV (1956), nú-
mero 53,129-137; núm. 54, 359-370; XV (1957), núm. 57, 143-149; núme-
ro 60, 715-723; XVI (1958), núm. 68, 331-336. 
Cf. IHE n.O. 12550 a 12559. ,Examen, por trimestres, de los datos demográficos 
(del Instituto Nacional de Estadística) referentes al período 1955 a 1958. Com-
paración en algún caso con los censos de 1900 a 1954. - E. G. ' 
26365. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Notas demográficas. Balance demográfico de 
los años 1955 y 1956. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), 
número 57, XV (1957), 149-158. 
Examen de los datos censales correspondientes a dichos años, y comentario.-
E. G. 
26366. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Notas demográficas. Clasificaciones del mo~ 
vimiento natural' de la población española durante el año 1955. - «Re-
vista Internacional de Sociología» (Madrid), XV, núm. 57 (1957), 160-
170. ' 
Examen de los meses de máxima frecuencia demográfica, de la distribución 
provincial de los coeficientes máximos y mínimos, de las muertes por suicidio, 
y demás factores demográficos correspondientes al año 1955. - E. G. 
26367. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Notas demográficas. Comparación de coefi-
cientes españoles y europeos. - «Revista Internacional de Sociología. 
(Madrid), XV. núm. 57 (1957), 158-160. 
Comparación de los datos censales de 1955 y 1956 con los respectivos de di-
versos países europeos. - E. G. 
26368. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Notas demográficas. Algunos datos acerca del 
saldo vital mascuLino de la población española. - «Revista Internacio-
nal de Sociología» (Madrid), XIII, núm. 51 (1955), 406-410. 
Datos censales de 1951 a 1954 referentes a tal tema, y breve comentario.-": 
E. G. 
26369. BlRABEN, JEAN-NoEL; y HENRY, LoUIS: La mortaLité des jeunes enfants 
dans. les pays méditerranéens - aPopulationl> (Paris), XII, núm. 4 
(1957), 615-644, 8 gráficos. 
Aplica las leyes de J. Bourgeois-Pichat y estudia la mortalidad infantil clá-
sica, la exógena y la: referente a los niños de uno a cuatro años de diversos 
países, entre ellos España, durante el período 1947 a 1954.,- C. B. 
26370. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: La mortalidad infantil en los países medite-
rráneos. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XV (1957). 
730-732. 
Resumen del artículo reseñado en IHE n.O 26369. - E. G. 
'26371. GARCÍA TERREL, ANA MARÍA: PeLigro congénito en la mortalidad infan-
til en la provincia de Soria. - «Revista Internacional de Sociología» 
(Madrid), XIV, núm. 55-56 (1956), 600-601. 
Resumen del artículo de igual título de García Díaz, publicado en «Celtiberia» 
(Soria), núm. 1, 99-130. - E. G. 
26372. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Notas demográficas. Extranjeros en España.-
«Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XVI, núm. 62 (1958), 
339-346. 
Datos de 1943 a 1957 correspondientes al número, procedencia' y distribución 
provincial de los extranjeros residentes en España, - E. G. 
26373. SIERRA, P.: Notas demográficas. Movimientos migratorios durante la, 
década 1946-55. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XVI; 
número 61 (1958), 155-161. 
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Fueron 330.000 (aproximadamente) los españoles que abandonaron España para 
dirigirse a América o a las posesiones africanas. - E. G. 
26374. La emigración entre 1946-53. ~ «Cuadernos de Información Económica 
y Sociológica» (Barcelona), núm. 4 (1956), 155-156. 
Estadística, con distinción de sexos, estado civl1 y países americanos de in, 
migración, referente a los españoles emigrados durante aquel período. - E. G. 
26375. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Notas demográficas. Actualidades relativas a 
los movimientos migratorios españoles. - «Revista Internacional de 
Sociología» (Madrid), XV, núm. 57 (1957), 170-175. 
Examen de la emigración española -temporal y definitiva- a Ultramar y a 
los países europeos, durante los años 1955 y 1956. - E. G. 
26376. LóPEZ MORA, ÁNGELES: Movimientos de migración interior. - «Eidos» 
(Madrid), V, núm. 8, 34-58. 
Estudio de la emigración de la. provincia de Jaén a otros lugares de España 
en los últimos años. Después de una breve estadística, se estudian las causas, 
direcciones del éxodo, problemas que plantea y sistemas para conseguir su 
reducción. - R. O. $ 
26377. GARCÍA TERREL, ANA MARÍA: Las corrientes migratorias de los traba~ 
jadores agrícolas. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), 
XIV, núm. 55-56 (1956), 598-599. 
Resumen del artículo de Redondo Gómez publicado en «Revista de Estudios 
Agro-Socíales», núm. 14 (1956), 113-135. - E. G. 
26378. FLORISTÁN [SAMANES], A[LFREDO]; y BOSQUE MAUREL, J[OAQUÍN]: Mo-
vimientos migratorios de la provincia de Granada. - «Estudios Geo-
.. gráficos» (Madrid), XVIII, núm. 67-68 (1957), 361-402. 
Estudio geográfico-estadístico de la atracción de los habitantes de la provincia 
hacia la capital granadina y observación del éxodo rural extraprovincial. 
Además, reseña de las principales migraciones obreras temporales con des-
cripción de los diferentes medios de emigración, sin abordar el problema de 
la disparidad del crecimiento vegetativo y el desenvolvimiento de la econo-
mía.-S. Ll. 
26379. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Problemas de adaptación en el caso de mi-
graciones interiores. Un ejemplo en España. - «Revista Internacional 
de Sociología» (Madrid), XV, núm. 59 (1957), 524-526. 
Resumen del artículo de R. Duocastella, basado en una encuesta realizada en 
Mataró (Barcelona), publicado en «Populatiofl», núm. 1, 1957, 115-128. Cf. IHE 
número 26412. - E. G. 
26380. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Notas demográficas. Hechos demográficos que 
tuvieron lugar en la ciudad de Madrid durante los años 1956 y 1957.-
«Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XV, núm. 60 (1957), 
723-726. 
Patos demográficos de Madrid para el expresado período y comparación de 
los mismos con el conjunto de España. - E. G. 
26381. GARCÍA TERREL, ANA MARÍA: Influencia de la inmigración en la estruc-
tura demográfica de Pamplona. - «Revista Internacional de Sociolo-
gía» (Madrid), XIV, núm. 55-56 (1956), 601-602. 
Resumen del artículo de A. Abascal reseñado en IHE n.o 17257. - E. G. 
26382. BAJÓN PÉREZ, FERNANDO: Notas demográficas. Cálculo y publicaéión 
casi simultánea de dos curvas logísticas de la población española.-
«Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XIII, núm. 52 (1955), 
601-603. 
Comentario a los cálculos sobre la población española futura <1960 a 2010) 
efectuados a base de los datos censales del presente siglo por el Instituto Na-
cional de Estadística y el economista señor Alcaide Inchausti, entre los cuales 
existen notables discrepancias. - E. G. 
Economía, sociedad, instituciones 
26383. TORRES MARTÍNEZ, MANUEL DE: Problemas fund~mentales de l~ políti.ca 
económica espafíola. - En «Curso de conferenCias sobre cuestIones hIS-
tóricas y actuales de la economía española» (IHE n.o 25543), 237-256. 
Conferencia Examen de distintos aspectos de la economía de postguerra, cen-
trados en lo· que el autor denomina «mantenimiento del equilibrio económico». 
Se detiene largamente en el sistema tributario y finaliza haciendo la apología 
de un plan general de producción y empleo. - J. V. V. 
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26384. PARÍS EGUILAZ, HIGINIO: Zumalacárregui y el 'Consejo de Economía 
Nacional. - «Anales de Economía» (Madrid), XIII-XV, núm. 49-60 
(1953-1956), 149-155. 
Relación de informes redactados por dicho economista en el seno del expre-
sado Consejo desde 1940 a 1953, y lista de sus principales publicaciones. - E. G. 
26385. Informe sobre la evolución de la economía española en 1957. - Banco 
de España. -- Madrid, 1958. - 38 p. (31 x 21). 
Contiene datos importantes e inéditos sobre la vida económica y financiera es-
pañola en los últimos años (inversiones de capital, emisiones, balanza de pa-
gos, cooperación hispano-norteamericana, etc.). Numerosos gráficos y es'tadís-
ticas. - J. V. V. e 
26386. Memoria de la Junta General de accionistas del Banco de España los 
. días 7 y 21 de abril de 1957. - Madrid, 1957. -107 p. (31 x 21). 
Exposición informativa de la vida económica española en 1956. - J. V. V. 
26387. Memoria de la Junta General de accionistas del Banco de España los 
dias 13 y 27 de abril de 1958. - Madrid, 1958. - 53 p. (31 x 21). 
Informe de las actividades del Banco de España en 1957.-J. V. V. 
26388. La situación económica en 1957. - Banco Hispano Americano. - Ma-
drid, 1958. -111 p. (21,5 x 15). 
Exposición informativa del desarrollo económico español, que se califica de 
tendencia a la estabilización después de la crisis inflacionista de 1956, seguida 
de un repertorio cronológico y de apéndices estadísticos. - J. V. V. 
26389. The Spanish economy 1954-56. - Banco Urquijo. - Madrid, 1957.-
111 p., 52 figs., 7 láms. (23 x 16,5). . 
Informe descriptivo de las características de la evolución económica española 
en general d1.ll'ante el trienio 1953-1956, con interesantes datos. - J. V. V. e 
26390. PERPIÑÁ GRAU, ROMÁN: Corología agrícola de España. Problemas de .la 
población ante agricultura-espacio. - «Revista Internacional de Socio-
logía» (Madrid), XV (1957), núm. 58, 285-331; núm. 59, 451-479. 
Estudio de las relaciones agricultura-extensión y agricultura-población, a tra-
vés de los censos y datos oficiales de 1932, 1947 Y 1953. Concluye que la agri-
cultura se halla en España en estado estacionario, y que la industrialización 
preponderante en los últimos años exige una correlativa intensificación agrí-
cola, o la absorción por la industria de una parte de la pOblación agrícola, 
alimentada a los costes más bajos posibles mediante exportaciones agrícolas 
de calidad e importación de alimentos básicos baratos. - E. G. e 
26391. GARCÍA TERREL, ANA MARÍA: El agro español ante la expansión econó-
mica. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XVI, núm. 55-
. 56 (1958), 141. 
Resumen del artículo de Cipriano Saiz Estívariz reseñado en IHE n.O 23369.-
E. G. 
26392. FERRER REGALES, MANUEL: Las cooperativas del campo de Cariñena.-
«Estudios Geográficos» (Madrid), XVIII, núm. 69 (1957), 429-455. 
Cf. IHE n.O 22803. Trabajo descriptivo del comercio y fabricación del vino en 
la comarca zaragozana con la organización cooperativista y sus repercusiones 
económicas. - S. Ll. 
26393. CACHO FALCÓ, FRANCISCO: El Instituto del Hierro y del Acero y la si-
tuación siderúrgica española. - «Arbor» (Madrid), XXXVIII, núm. 144 
(1957), 453-460. 
Notas sobre el aumento de la producción siderúrgica española, en relación con 
la mayor demanda. Situación y organización del Instituto, perteneciente al 
C. S. 1. C., creado en 1947. - R. O. 
26394. G[ARCÍA] F[ERNÁNDEZ], J[ESÚS]: La factoría siderúrgica de Avilés.-
«Estudios Geográficos» (Madrid), XVIII, núm. 69, 521-528. 
Consideraciones sobre la falta de acero en España en la actualidad y noticia 
de la constitución de la Sociedad, situación de la factoría y enlaces de comu-
nicación con detalle de las instalaciones, producción y planes futuros. - S. Ll. 
26395. Actividades eléctricas del l. N. l. - Instituto Nacional' de Industria. 
Departamento de Electricidad. - Madrid, 1957. - 43 + 1 p. S. ÍL, 6 grá-
ficos, 3 gráficos plegables, 1 hoja suelta de erratas (30 x 21). . 
Síntesis del desarrollo de las diversas centrales dependiente"s del!. N. LEs-
tadísticas de la productividad en 1956. - A. M. 
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26396. Estimación del potencial hidroeléctrico de España. - Unidad Eléctri-
ca, S. A. - [Madrid], 1957. - 53 p .. (29 x 22). 50 ptas. 
Conclusiones acerca de la riqueza en energía eléctrica de nuestro país. Datos 
concretos de las diversas vertientes fluviales. - A. M. 
26397. DURÁN RIVILLO, JUAN: El parque nacional de vehículos. - «Punta Eu-
ropa» (Madrid), III, núm. 27 (1958), 101-108. 
Exposición de razones y criterio para la formación del parque nacional de 
vehículos, teniendo en cuenta las especiales condiciones del suelo de España. 
Relación de marcas que circulan por las carreteras españolas y relación nu-
mérica de los vehículos en circulación. - E. A. 
26398. El Mercado Común Europeo. Estudio y textos. - Servicio de Estudios 
del Banco Urquijo.- Madrid, 21958.- xn+357 p. (25,5 x 17). 
Estudio analítico de los problemas del Mercado Común. Interesan la docena' 
de páginas en que se bace una crítica en sentido liberal de la situación eco-
nómica y financiera de España. - J. V. V. 
26399. LASUÉN, J. R.: ¿U. S. A. o Europa? Defensa del Mercado Común.-
«Punta Europa» (Madrid), lII, núm. 30 (1958), 99-116. 
Defensa de la inclusión de España en el Mercado Común. - R. O. 
26400. B[oscH] A[YMERICH], A[LFONSO]: tndice del coste de la vida. - ClCua-
dernos de Información Económica y Sociológica» (Barcelona), núm. 4 
(1956), 74-77. 
Cl. IHE n.O 14021. Comentarios en torno de 3 cuadros estadísticos referentes al 
precio de 28 productos alimenticios, 26 artículos de vestir, y a gastos diversos, 
correspondientes al año 1936 y al primero y segundo semestre de 1956.-E. G. 
26401. BOSCH AYMERICH, ALFONSO: Presupuesto alimenticio semanal de una 
familia obrera compuesta de padre, madre y tres hijos menores.-
«Cúadernos de Información Económica y Sociológica» (Barcelona), nú-
mero 4 (956), 60-68. 
Cl. IHE n.OS 14023 y 18763. Datos presupuestarios mensuales desde 1946 a 1956. 
Tablas con detalle de 21 productos alimenticios, consumo semanal de los mis-
mos por la expr('sada familia, precio y coste total, para cada uno de los me-
ses de 1956. - E. G. 
26402. Salario mínimo vital. - «Cuadernos de Información Económica y So-
ciológica» (Barcelona), núm. 4 (1956), 78-81. 
Cálculo del mismo para los semestres de 1956 y comparación con el de 1955. 
E.G. 
26403. BUSTINZA UGARTE, PEDRO: Poder adquisitivo de los salarios en Bélgica, 
España, Italia y Reino Unido, referido al coste de la alimentación.-
«Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XVI, núm. 61 (1958). 
39-55. 
Estudio de la renta real de los asalariados de estos países en 1957. Incluye 
7 cuadros estadísticos con datos acerca de precios, salarios. dietas tipo, re-
muneración por hora de trabajO y horas de trabajo necesarias para obtener la 
dieta tipo. - E. G. e 
26404. PARÍS EGUILAZ, HIGINIO: Consideraciones sobre «La Potitica Moneta-
ria» del profesor Gual Villalbí. - «Anales de Economía» (Madrid). 
XIII-XV, núm. 49-60 (1953-1956), 253-258. 
Comentarios críticos en los' que se hacen algunas reservas a la obra reseñada 
en IHE n.O 23359. - E. G. 
26405. NAHARRO MORA, JOSÉ MARÍA: Problemas de la capitalización española. 
En «Curso de conferencias sobre cuestiones históricas y actuales de la 
economía e~pañola» UHE n.O 25543). 71-87. 
Conferencia. Se plantea el prOblema de la capitalización en la economía es-
pañola desde la guerra civil. Después de agudas consideraciones, se llega a 
la conclusión de que el porcentaje de capitalización anual es la exigua cifra 
del 6,5 al 9 por 100. - J. V. V. 0 
26406. PONT MESTRES, MAGÍN: El rendimiento de los valores de renta variable 
a través de la inflación de la postguerra y su discriminación por sec-
tores económicos. - «Cuadernos de Información Económica y Socioló-
gica» (Barcelona), núm. 4 (1956), 82-87. 
Continuación de IHE n.O 18765. Con datos bursátiles de 1940 a 1954 y con la 
comparación de los mismos con los de 1933-1935 se concluye que la pertur-
bación inflacionista ha sido superada por las grandes concentraciones de ca-
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pital anónimo, pero que algunos sectores económicos han cambiado su posi-
ción dentro del concierto global de la economía catalana. - E. G. O 
26407. La economía española en 1957. Variación de la coyuntura.-Banco 
Urquijo. Servicio de Estudios. - Madrid, 1958. -132 p. (30 x 21). . 
Cf. IHE n.08 7611 y 17261. Memoria informativa muy 'completa, sobre todo en 
el sector industrial. - J. V. V. O 
26408. VÁZQUEZ O. P., JESÚs MARÍA: Encuesta sobre el servicio doméstico ur-
bano. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XV, núm. 57 
(1957), 57-69. 
Estudio del problema del servicio doméstico de un sector de Madrid (Zona 
Pacífico) mediante una encuesta celebrada en marzo de 1956. Aunque la te-
mática no quede agotada, los datos contenidos son de interés para la historia 
social.--E. G. --. O 
26409. La tuberculosis tiende a desaparecer como enfermedad social. - «Cua-
dernos de Información Económica y Sociológica» (Barcelona), núm. 4 
(1956), 154-155. 
Breve comentario en torno de la estadísticiÍ oficial (1950-1954) de defunciones 
por tuberculosis en España, y datos sobre lo mismo referentes a Barcelona 
(1930-1954). - E. G. 
26410. LEGAZ, LUIS: El sindicato como grupo social. - «Revista Internacional 
de Sociología» (Madrid), XV, núm. 58 (1957), .221-237. 
Conferencia. Alusiones a los orígenes del sindicalismo español y a su desarro-
llo hasta el-{{sindicato vertical», al que -considera _como una «utopía» capaz, no 
obsta~te, de actuar como fuerza configurante de la realidad social. - E. G. 
26411. GARRIDO FALLA, FERNANDO: Les caracteres spécifiques du droit admi-
nistratij espagnot. - «Revue Internationale des Sciences Administrati-
ves» (Bruxel1es), XXII, núm. 2 (1956), 13-29. -
Rec. «lnternational Polítical Science Abstracts» (Oxford), VII, núm. 1 (1957), 
número 78: Se refiere al derecho administrativo _español después de la guerra 
eivil.-J. Ró. _. - --
Aspectos religiosos 
26412. DUOCASTELLA, R.: La práctica religiosa y las -clases sociales: - «Arbor~ 
(Madrid), XXXVIII, núm. 144 (1957), 375-387. 
Consideraciones sobre la actual estructura de las clases sociales para aplicar 
sobre ésta los resultados de una encuesta sobre la práctica religiosa realizada 
en 1955 en Mataró. Se publican los datos obtenidos cotejándolos con_otros aná-
logos obtenidos en Lille y LYOIl. - M. Ll. e 
26413. CANALS, SALVADOR: Secularidad 11 profesiones en los institutos secula-
res. - «Nuestra Tiempo» (Pamplona), V, núm. 44 (1958), 131-141. 
Análisis del concepto y alcance de la secularidad y sus consecuencias teóricas 
y prácticas, a la luz de los pertinentes documentos pontificios. - J. R. 
Cultura 
26414. CANO [SINOBAS], JosÉ LUIS': Antología de la nueva poesía española.-
Editorial Gredos (Biblioteca Románica Hispánica. Antología Hispánica 
número 12). ~ Madrid, 1958 .. - 390 p. (19,5 x 12,5). 
Antología que abarca la poesía española desde 1936. Se inicia en Miguel Her-
nández (1910-1942) y finaliza en Claudio Rodríguez (n. 1934). Abarca 46 poe-
tas; su excesivo número disminuye la calidad objetiva del libro. - J. M. R. 
26415. MOLAS [BATLLORI], JOAQUÍN: La poesía catalana en el medio siglo.-
«Cuadernos de Agora» (Madrid), núm. 19-20 (mayo-junio 1958), 5-55. 
Panorama de la poesía catalana actual, dividido en dos partes: estudio de las 
principales figuras y antología con traducción castellana. Sólo se incluyen au-
tores vivientes. - J. Ró. . 
26416. HORTA [MASSANÉS], JOAQUÍN: Noticia del teatro catalán. - «Cuadernos 
de Agora» (Madrid), núm. 19-20 (mayo-junio 1958), 58-60. _ 
Notas sobre la situación del teatro catalán de los últimos años. - J. Ms. 
26417. Catálogo . ilustrado de la Exposición_ Internacional de Ex-Libris. Bar-
celona, 9 a 17 de marzo 1957. - Asociación de Ex-Libristas de Barce-
lona. Real Círculo Artístico. - Barcelona, 1957. -14 p. (26 x 18). 
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Exposición conmemorativa del VI aniversario de su fundación. Participan en 
la Exposición 21 países. Breve biografía de los artistas grabadores. Se repro-
ducen 29 exlibris. Por España figuran Teodoro Miciano, José Obiols, Antonio 
Ollé Pinell y Jaime Pla. - M. G. 
26418. HINJos, JosÉ DE: La estatua de San Pedro de Alcántara en la plaza 
de Santa María de Cáceres, obra de Enrique Pérez Comendador. - Di-
putación Provincial de Cáceres. Servicios Culturales. - Cáceres, 1956. 
207 p., 25 láms. (31 x 22). 
Profuso texto encomiástico sobre esa escultura, colocada en 1954. - 1. 1. 
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26419. GUIL BLANES, FRANCISCO: En torno al concepto de Hispanidad. - «Es-
tudios Americanos» (Sevilla), XIII, núm. 69-70 (1957), 351-365. 
Concluye que la Hispanidad es una realidad cultural presente. - C. Ba. 
26420. MARTÍN ARTAJO, ALBERTO: Europa e lberoamérica. - ((Cuadernos His-
panoamericanos» (Madrid), núm. 95 (1957), 331-333. 
Fragmento de una ponencia sobre. Europa ante el mundo atlántico que exalta 
el papel dentro de éste de la comunidad hispánica de naciones. - G. C. C. 
264241.. Memorias y tesis. - aTrabajos y Conferencias» (Madrid), 11, núm. 1 
(1956), 47-54. 
Breve resumen de las memorias de licenciatura y de las tesis doctorales de 
tema colonial leídas en la Universidad de Madrid durante el curso 1955-1956. 
J. Ró. 
26422. JESÚs, P. 1. DE: The Me.xican Pills Dollar of 1772. - aPhilippine Nu-
mismatic Monographs» (Manila), núm. 12 (1956), 1-6, 4 figs. 
Breve estudio sobre el papel que desempeñan en Filipinas los duros de Car-
los 111, acuñados en Méjico. - J. Ll. 
26423. USLAR PIETRI, ARTURO: Magallanes. - «Revista Shell» (Caracas), di-
ciembre (957), 9-10. 
Divulgación sobre su viaje de circunnavegación (1480-1521). - B. T. 
26424. SIERRA BASURTO, EDUARDO: La Nao de Filipinas y Acapulco. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Méxi-
co), núm. 126 (1958), 8 ilustraciones. 
Breves noticias sobre el tráfico comercial entre Méjico y Filipinas durante los 
siglos XVI y XVII. - R. C. 
26425. CASTRO SEOANE O. DE M., JOSÉ: Aviamiento y catálogo de las misiones 
que en el siglo XVI pasaron de España a Indias y Filipinas según los 
libros de la Contratación. - IIMissionalia Hispanica» (Madrid), XIV, 
número 42 (1957), 385-480. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 23418. Trata de las expediciones franciscanas a Honduras, Nuevo 
Reino de Granada y Nueva Galicia, desde 1545 a 1560, con transcripción de 
cédulas referentes al aprovisionamiento, junto con la lista de los religiosos 
que integraron dichas expediciones. Documentación inédita del Archivo de 
Indias. - B. T. e 
AMÉRICA 
Obras generales 
26426. Las relaciones culturales y morales entre el Viejo y el Nuevo Conti-
nente. Respuestas al cuestionario de la U. N. E. S. C. O.-Prólogo de 
José María Pemán. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1957.-
582 p. (22,5 x 13,5). 100 ptas. 
Recoge las contestaciones de medio centenar de personalidades de la intelec-
tualidad hispanoamericana al cuestionario que sobre el tema citado formuló 
la UNESCO a través de la «Fundación Vitoria y Suárez» de Buenos Aires. En 
cada comunicación su autor sintetiza, al contestar a todos o algunos de los 
puntos del temario (afinidades y divergencias entre la cultura europea y ame-
ricana, aportaciones autóctonas y no europeas a la vida cultural de América, 
